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 manju nikan gisun kamciha manjurara fiyelen cing wen ki meng bithe. 
           	
                          
 giyan man han ioi man jeo tao hūwa cing wen ki meng 
         	 
   


0-1 manju bithe hūlara niyalma oci. 
                   
 fan žu du man jeo šu di žin 
        1a2 
0-2 urunakū hergen tome gemu getukeleme saci acambi. 
                  !"   #$  %&' 
 bi ding dz dz du g’ai dang ming be jy dao 
           1a2-3 
0-3 majige heoledeci ojorakū. 
  ()*  +,-  ./. 
 hiye sioi dai man ši bu de 
   ! " # $ % &1a3 
0-4 aikabade ere bithede ejehengge getuken akū oci. 
   *)    0    120    345 . ! 
 tang ho je ge šu šang žu gi di bu ming be 
 ' ( ) *  + , -  %  1a3-4 
0-5 gūwai bithede teisulebuhede. 
   6    789)
& 
 biye di šu šang peng jiyan liyao 
 .   +  / 01a4-5 
0-6 uthai tengkime same muterakū ombi. 
 :;   <=  #$0 5&8  $ 
 ke gio bu neng di kiyo jy dao 
 1 2 % 3  4  1a5 
0-7 uttu sere anggala. 
 0> > ! 
 ci dan je yang šo 
 5 6 ) 7 81b1 
0-8 yaya niyalma de belge i gese erdemu bici. 
 ?@         AB C>  DE  FGH 
 fan žin io su lii jy ji 
   9 : ; < =1b1 
0-9 beyede tusangga sehe bade. 





 šang ciye šo ioi gi io i 
 > ? 8 @ A 9 B1b2 
0-10 aikabade gūnin de teburakūci geli ombio. 
   *)     MN   OP.5   * C." 
 tang žo bu ts’un sin ye ši de mo 
 ' , % C D E $ & 1b2-3 
0-11 kicerakūci geli ombio.. 
 QP.5   * C." 
 žo bu yung sin ye ši de mo 







 age i amba algin be donjifi goidaha. 
  R   S  TU  V W.- X)8,
 
 gio i ting jiyan liyao hiong jang di da ming ioi 
 G H I / 0 J K  L M N1b4 
1-2 damu wesihun cira be bahafi acahakū. 
  
'    Y.    Z    [N  ",
 
 gio jy mu de hūi jiyan dzun miyan 
 2 O P & Q / R S1b4-5 
1-3 enenggi jabšan de. 
   \]    ^.    
 gin ži wan sin 
 T U V W1b5 
1-4 emgeri takaha be dahame. 
   _  `#,
   5 
 ji žan i dzao žin ši liyao 
 X Y Z [ \ ] 01b5 
1-5 age si waliyame gūnirakū oci. 
 R  a   b--   MN.  ! 
 hiong jang ni žo ši bu ci siyang niyan 
 J K ^,_%`ab2a1
1-6 mini boode majige feliyereo. 
  c  d   ()   e"." 
 kio ci wang o giya hing dzeo i hing dzeo 
 c d e f g h i Z h i2a1
1-7* sini gisurerengge umesi inu. 
 a    >0    f8 g>' 
 ni šo di hen ši 




1-8 esi yabumbi. 
 hi  e8 
 dz žan hing dzeo 
 k Y h i2a2 
1-9 bi hono age i jakade genefi tacibure be donjiki seme gūnire bade. 
 c j! R  k   e,-   lN   V W&
.      m>   
 o hūwan siyang jo yao wang hiong jang gen ciyan ling giyao kioi 
 f l a m n e J K o p q r s2a2-3 
1-10 sini boode feliyerakū mujanggao. 
 a  d   e".   9/n. 
 bu wang ni giya hing dzeo di mo 
 % e ^ g h i  2a3-4 
1-11 damu yabuhai age de eimebure inenggi bikai. 
  
'  o8>;  R   p9G$    ]   F$' 
 jy ši dzeo cang liyao giyao a ge yan fan di žy dz io a 
 O _ i K 0 r t uvwUx9y2a4-5
1-12* ai geli. 
 q r
 
 ci io ts’y lii 
 5 9 z {2a5 
1-13 bi damu age si jiderakū ayoo sere dabala. 
 c  
'  R a  s. 5 m> '/' 
 o jy kung pa hiong jang ni bu ken lai ba liye 
 f O | } J K ^ % ~   2a5 
1-14 jici tetendere. 
 s$ "! 
 ji ši ken lai 
 X _ ~ 2b1 
1-15 urgunjehe seme wajirakū bade. 
     t)8-      !.   
 hi jy bu jin 
  < % 2b1 
1-16 eimere kooli bio.. 
   p>  uv F$" 
 yan fan di gui gioi io mo 







 age si atanggi genembi. 




 a ge ni ji ši kioi 
 t u ^   s2b2 
2-2 geneki seci uthai genembi seme hendu. 
 e&
. ! :;   e8         N 
 šo yao kioi gio šo kioi 
 8 n s 2 8 s2b2 
2-3 generakū oci uthai generakū seme hendu. 
 e". !  :;  e".       N 
 žo bu kioi gio šo bu kioi 
 , % s 2 8 % s2b3 
2-4 bi damu sini anggai canggi genembi sehebe donjire dabala. 
 c  
' an   x5   H"y   e8 ,
V W8  '/' 
 o jy ting jiyan guwa ni di dzui šo kioi ba liye 
 f O I/^8s2b3-4 
2-5 si emgeri yargiyan i genere be oron sabuhakū. 
 a z{*   |h     e8 V  f8 `",
 
 dzung mu jiyan ni i dzao el jeng kioi 
  P / ^ Z [   s2b4-5 
2-6 doigonde toktobume gisureci. 
  }*,-    ~P-     NH 
 ioi siyan šo ding liyao 
   8  02b5 
2-7 gūwa niyalma inu uttu kenehunjerakū ombi secina. 
  6         *  0>     98    $     
 biye žin ke gio ye bu i ho liyao 
 .  1 2 E %   02b5-3a1 
2-8* ere gese kooli akū baita geli bini. 
 0 C> uv .   r
 F$" 
 je yang u lii di sy ye io ni 
 ) 7  {   E 9 3a1-2 
2-9 bi geneki seci. 
 c e&
. ! 
 o žo ši yao kioi 
 f , _ n s3a2 
2-10 inu mini ciha. 
 r
 c I 
 ye io jo o 
 E  m f3a2 
2-11 generakū oci. 




 žo ši bu kioi 
 , _ % s3a3 
2-12 inu mini ciha dabala. 
 r
 c I '/' 
 ye io jo o ba liye 
 E  m f  3a3 
2-13 urunakū sinde alafi ainambi. 
       a - >2$ 
 bi din g’ao su ni dzo ši mo 
     ^   3a3-4 
2-14 tere anggala bi cananggi tubade isinafi. 
 gG! c  ]    g0  ,- 
 kuwang ciye o ciyan ži dao liyao na lii 
  ? f p U  0  3a4 
2-15 ere emu baita jai baire turgun be suwaliyame. 
 0 z     r
 P$  v  V  r5* 
 ba je i giyan sy cing bing liyan ken kio di yuwan gu 
  ) Z      ¡ ¢ c  £ ¤3a4-5 
2-16 gemu tede šanggabume gisurefi jihengge kai. 
            )  ,-     s
   ' 
 du he ta šo wan bi liyao lai di a 
  ¥ ¦ 8 § ¨ 0   y3a5-3b1 
2-17 si aibide bihe. 
 a 0 .
 
 ni dzai na lii lai jo 
 ^ ©    m3b1 
2-18 ere erinde teni jifi. 
 0  , s- 
 je ši heo ts’ai lai 
 )  ª « 3b1 
2-19 gejing seme sinde wacihiyame ala seci geli ombio.. 
  88   a      f     ,- * C." 
 sioi sioi dao dao di jin cing du giyao g’ao su ni ye ši de mo 




3-1* ere baita sinci tulgiyen. 
 0     aV  .- 
 je ge sy cing cu liyao ni jy wai 




3-2 gūwa niyalma ainaha seme inu sarkū. 
  6         >  F,-  * #!. 
 biye žin duwan žan ye bu jy dao 
 .  ² Y E %  3b3 
3-3 si unenggi sarangge getuken oci. 
 a  |h  #$0   34  !H 
 ni g’o žan jy dao di ming be 
 ^ ³ Y     3b4 
3-4 uthai minde ulhibume alarao. 
 :;   c  J"$C> ." 
 kio ci gio g’ao su o jy hiyao 
 c d 2   f  ´3b4-5 
3-5* bi yargiyan i sarkū kai. 
 c   |h  #!. ' 
 o ši ši di bu jy dao a 
 f µ µ  %   y3b5 
3-6 saci uthai sinde alambi dere. 
 #GH :; a  $ '> 
 žo ši jy dao gio g’ao su ni ba dza di 
 , _   2   ^  ¶ 3b5-4a1 
3-7 umai sarkū bade. 
 f8 #!.  
 bing bu jy dao 
 · %  4a1 
3-8 mimbe aibe ala sembi. 
 c  qV  > 
 giyao o g’ao su ši mo 
 ¯ f    4a1 
3-9 akū oci mimbe balai banjibufi ala sembio. 
 5. ! c 'y 5,;  >" 
 mo bu ši giyao o ho biyan pai liyao g’ao su mo 
 ¸ % _ ¯ f ¹ º » 0   4a2 
3-10 eicibe suwe inu bahafi donjirengge kai. 
 &,  a  *   W80  5&$ ' 
 dzung ši ni men ye de ting di jiyan di a 
  _ ^ ¼ E & I/y4a2-3 
3-11 aiseme ekšembi. 
 >)-  " 
 he bi mang 






 ba liye 
  4a3 
3-13 bi tuwaci gūwa niyalma sinde emu baita fonjici. 
 c `$  6          a  zw    	GH 
 o k’an biye žin žo wen ni i giyan sy cing 
 f ¿ .  , À ^ Z   4a3-4 
3-14 si uthai daci tubade isitala. 
 a :; P"! g0 $r5 
 ni gio dzung teo jy wei 
 ^ 2 Á Â Ã Ä4a4-5 
3-15 giyan giyan i alambi. 
  zw   zw   $ 
 i giyan i giyan di g’ao su 
 Z  Z    4a5 
3-16 bi aika sinde emu baita fonjime ohode. 
 c *) a  zw       	
  !H 
 o žo ši wen ni i giyan sy cing di ši heo 
 f , _ À ^ Z      ª4a5-4b1 
3-17 si uthai sarkū sere. 
 a :; #!. > 
 ni gio šo bu jy dao 
 ^ 2 8 %  4b1 
3-18 donjihakū sere. 
 "",
 > 
 šo mu ting jiyan 
 8 P I/4b2
3-19 baibi erken terken seme mini baru siltambi. 
 8 FF' 0>'    c ,-   
 ping be di jy u wang jo we tui to 
 Å   Æ Ç È m f É Ê4b2 
3-20 simbe geli niyalma seci ombio.. 
  aV  r
        N$" 
 ni ye suwan šo ši ge žin mo 







 age si atanggi wesikengge. 





 a ge ni ši ji ši g’ao šeng liyao di 
 t u ^ _   Ì Í 0 4b4 
4-2 amba urgun kai. 
 S&.   ' 
 da hi ya 
 L  Î4b4 
4-3 bi oron inu bahafi donjihakū. 
 c f8 r
   W/",
 
 o liyan ing el ye mu de ting jiyan 
 f ¡ Ï  E P & I /4b4-5 
4-4 donjimbihe bici. 
  W.-.
 !H 
 žo ši ting jiyan 
 , _ I /4b5 
4-5 urgun i doroi acaname geneci acambihe. 
    5  [.    e8%&  ',
 
 g’ai dang ho hi kioi lai jo 
   Ð  s  m4b5-5a1 
4-6 sarkū ojoro jakade. 
 #!.  
P 
 yen wei bu jy dao 
 Ñ Ò %  5a1 
4-7 tuttu urgun arame genehekū. 
 g    e. e"",
 
 gu ts’y mu io kioi ho hi 
 ¤ z P 9 s Ð 5a1-2 
4-8 age ume ehe gūnire. 
 R  )- ¡8 m> 
 a ge biye yao bu h’ao sy liyang 
 t u . n % Ó Ô Õ5a2 
4-9 bireme yooni waliyame gamarao. 
 2%-   ¢8   £¤)-  8Gr." 
 ju fan kio ci yung liyang 
 Ö  c d × Ø5a2-3 
4-10* age ainu uttu gisurembi. 
 R  ¥  g>  >" 
 a ge dzen mo je yang šo 
 t u Ù  ) 7 85a3 
4-11 muse gemu sain gucu kai. 




 dza men du ši h’ao peng io 
 ¶ ¼  _ Ó Ú Û5a3-4 
4-12 dere acaci uthai wajiha. 
  Z  ©NH :; ,
 
 jiyan miyan gio wan liyao 
 / S 2 § 05a4 
4-13 urunakū untuhun doro be wesihulefi ainambi. 
        ª).      V   Y«5   >2$ 
 bi ding šang sioi tao lii dzo ši mo 
   > Ü  Ý   5a4-5 
4-14 gucusei doro guculerede. 
 ¨      ¬&©> 
 peng io men lii teo siyang giyao jy giyan 
 Ú Û ¼  Â Þ ß < à5a5 
4-15 damu ishunde mujilen de tebume bici. 
  
'   ­.    ®      ¯°- .GH 
 dz yao bi ts’y sin lii siyang jo 
 O n á z D  a m5b1 
4-16 teni gucu i doro dabala. 
 , ¨    $ 
 ts’ai ši peng io di dao lii ba liye 
 « _ Ú Û   {  5b1-2 
4-17 tere durun i fiyanararangge gemu holo kai. 
 g  C>  9±!).0   ²  ' 
 na yang dzeo dzo di du ši giya ya 
  7 â    _ ã Î5b2 
4-18 ememu urse untuhun doro de. 
   F$  @   ª).      5 
 ho io i deng žin men dzai sioi tao lii šang 
 ( 9 Z ä  ¼ © Ü  Ý +5b3 
4-19 udu dembei habcihiyan bicibe. 
 .8! ³'     ´=5   F,-* 
 sui žan šen ši hiyang kuwai 
 å Y æ _ ç è5b3-4 
4-20 aikabade ini baru emu gūnin mujilen i baita be hebdeneci. 
   *)*  ,- zw MN   ®        V µ¶e/H 
 tang žo wang jo ta kioi šang liyang i giyan sin fu di sy el 
 ',Èm¦séÕZDê5b4-5
4-21 damu oilori deleri seme jabumbi. 
  




 dz ši feo miyan pi el di da ing 
 O _ ë S ì   í î5b5 
4-22 tere gesengge oci. 
 g C>* !H 
 žo siyang na yang di 
 , ï  7 5b5-6a1 
4-23 ai amtangga.. 
 q   º&" 
 io ši mo kioi el 







 sikse si aibide genehe bihe. 
  »] a 0  e,- .
 
 dzo ži ni wang na lii kioi lai jo 
 ñ U ^ e  ò s  m6a2 
5-2 bi niyalma takūrafi simbe solime ganabuci. 
 c        ¼9)-  aV  ½& ¾Ne"¿GH 
 o ši liyao žin kioi cing ni 
 f $ 0  s ó ^6a2-3 
5-3 sini booi niyalma simbe boode akū gūwabsi genehe sehe. 
 a d          an  d .. 6k e,
 ,
 
 ni di giya žin šo ni mu dzai giya wang biyei cu kioi liyao 
 ^  g  8 ^ P © g e . ô s 06a3-4 
5-4 bi simbe bodoci. 
 c  aV MN$ 
 o suwan ji jo ni 
 f õ ö m ^6a4 
5-5 ainci meni boode jimbi dere seme. 
 À!8 ¦@ d s$  '>   
 siyang ši wang o men giya lii lai liyao ba 
 a _ e f ¼ g ò  0 6a4-5 
5-6 emu inenggi šun tuhetele aliyaci. 
  z     ]   ÁÂ Ã;$r5 Ä-H 
 deng liyao i tiyan jy dao ži teo lo 
 ä 0 Z ÷ ø  U Â ù6a5 
5-7 si umai jihekū. 
 a f8 s",
 
 ni jin mu io lai 




5-8 baibi emu inenggi aliyaha. 
 ª)8 z     ]     Ä,
 
 be deng liyao i ži 
  ä 0 Z U6b1 
5-9 gūwa emu baita de geneki seci. 
  6  zw     e&
. mNH 
 biye di i dzung sy šang yao kioi 
 .  Z û  + n s6b1-2 
5-10 geli simbe jiderakū sembi. 
 r
  an  s." m> 
 io kung pa ni lai 
 ü | } ^ 6b2 
5-11 absi gūnin baibuha ni. 
 q  MN   Å)
  " 
 hen dzao liyao sin liyao ni 
 j ý 0 D 0 6b2-3 
5-12* age sini ere uthai waka ohobi. 
 R  a 0G :; Æ>* ,
 
 a ge ni je gio bu ši liyao 
 t u ^ ) 2 % _ 06b3 
5-13 we ya de emu hešu hašu i baita akū ni. 
 Ç  Ç  zw  È@)
     . " 
 šui mu io i ge yung dza di sy el 
 þ P 9 Z      6b3-4 
5-14 damu weri boode feliyembio. 
  
' Cg d     e8" 
 jy ši wang žin giya hing dzeo mo 
 O _ e  g h i 6b4-5 
5-15 tere anggala mini beye šuntuhule alban de kame jabdurakū bime. 
 gG! c  É    z]Ê    ËÌ    Í&   În8  Fy 
 kuwang ciye o di šen dz jeng ži giyan ing da cai sy bu de hiyan el 
  ? f   x  U à î í   % &  6b5-7a1 
5-16 weri cisui baita de daname gene seci. 
 Cg c       Ï9y e/ NH 
 dzai giyao guwan biye žin giya di sy sy kioi 
  ¯ 	 .  g  
  s7a1-2 
5-17 giyanakū šolo bio.. 
 GÐ   Î 5&$" 
 neng io gung fu mo 






6-1* bi sinde yanduha baita be. 
 c aV  Ñ9)
      V 
 o fan ni di sy 
 f w ^  7a3 
6-2 si tede henduhebio. 
 a  ,-F$" 
 ni he ta šo liyao mo 
 ^ ¥ ¦ 8 0 7a3 
6-3 terei gūnin be tuwaci ombio ojorakūn. 
   MN  V `$0 5&$" 5&." 
 k’an ta di i sy ši de ši bu de 
 ¿ ¦   Ô $ & $ % &7a3-4 
6-4* bi tede henduhebi. 
 c  )-F$ 
 o he ta šo liyao 
 f ¥ ¦ 8 07a4 
6-5 ini hendurengge. 
   >0 
 ta šo di hūwa 
 ¦ 8  7a5 
6-6 emu niyalma baita oci. 
  z            !H 
 žo ši i ge žin di sy 
 , _ Z *   7a5 
6-7 kemuni ja bihe. 
  r'  £Ò5 F,
 
 hūwan yung i lai jo 
 l ×   m7a5 
6-8 geren i baita ojoro jakade. 
 SÓ      5F$  "! 
 yen ši jung žin di sy 
 Ñ _    7b1 
6-9 umesi mangga. 
 ÔP-  Õ). 
 šen nan 
 æ 7b1 
6-10 elheken i oso. 




 šo giyao huwan huwan di 
 8 ¯   7b1 
6-11 ume hahilara sehe. 
  )-  ,
 
 biye gi liyao 
 .  07b2 
6-12 bi geli ere baita be jiduji atanggi teni yargiyan mejige bahara seme inde fonjici. 
 c r
 0   V  ×Ø   .w  ,  |h    ÙÚ   Û$        	
! 
 o io wen ta je ge sy cing dao di ji ši dzai de ši hin 
 f ü À ¦ ) *       « & µ 7b2-3 
6-13 ini gisun mejige bahaci. 
       ÙÚ  ÛGH 
 ta di hūwa šo ši i de hin 
 ¦   8 _ Z & 7b3-4 
6-14 sinde benebuci uthai wajiha. 
  a Ü!¿GH :;  ,
 
 ji ni sung kioi gio wan liyao 
  ^  s 2 § 07b4 
6-15 aiseme emdubei fonjimbi sehe. 
 >)- )&y  	$ ,
 
 bu bi jin jo wen 
 %   m À7b4-5 
6-16 bi ini arbun be tuwaci. 
 c  Ý{ V  `$ 
 o k’an ta di guwang gin 
 f ¿ ¦   7b5 
6-17 inu baita be sartabure niyalma waka. 
 r
    V  Þ!¿$        5. 
 ye bu ši u sy di žin 
 E % _    7b5-8a1 
6-18 si damu mujilen be sulakan i sinda. 
 a 
'     ®    V  ß"  à/ 
 ni jy guwan ba sin fang kuwan jo 
 ^ O 	  D   m8a1-2 
6-19 sini baita be mutebuci uthai wajiha. 
 a    V áÍj¿GH :; ,
 
 ba ni di sy ceng gio liyao gio wan liyao 
  ^    2 0 2 § 08a2-3 
6-20 ede ai kenehunjere babi.. 




 je io ši mo i ho di kioi cu 







 si naranggi mimbe aibade gene sembi. 
 a   ×Ø     c   0  e/ > 
 ni dao di ši giyao o wang na lii kioi 
 ^   _ ¯ f e   s8a4 
7-2 gaitai uttu oki sembime. 
  âi 0> )
. .n! 
 hū žan yao je men jo 
  Y n ) ¼ m8a4-5 
7-3 holkonde geli tuttu oki sembi. 
    âi   r
 0> )
. > 
 hu žan io yao na men jo 
  Y ü n  ¼ m8a5 
7-4 absi toktohon akū bai. 
 q  ~r,- . 0" 
 h’ao mu ge ding jun bai 
 Ó P *   8a5-8b1 
7-5 emu akdun gisun bici. 
 zw 4"     FGH 
 žo io i gioi giye ši hūwa 
 , 9 Z   ! "8b1 
7-6 gūwa niyalma inu dahame yaburede ja secina. 
  6         *   ã,-  e8 £Ò .> 
 biyei žin ye yung i sui jo hing 
 .  E ×  # m h8b1-2 
7-7* ere gese angga ubašakū niyalma geli bini. 
 0 C>  x  '!).      r
 F$" 
 je yang keo dzui fan fu di žin ye io ni 
 ) 7 $  % &   E 9 8b2-3 
7-8 sini beye geneki sehe dabala. 
  a  Iä e&
. ,
 '/' 
 ši ni dz gi šo yao kioi ba liye 
 _ ^ k A 8 n s  8b3 
7-9 we simbe gene sehe. 
 Ç   a  e/ ,
 
 šui šo giyao ni kioi lai 




7-10 te bicibe. 
 \ 5F,-* 
 pei žu gin 
 '  T8b4 
7-11 generakū niyalma be. 
  e".          
 ba bu kioi di žin 
  % s  8b4 
7-12 ergeletei gene seci ombio. 
 åæç  e/  N$" 
 ya pai jo giyao kioi ši de mo 
 ( » m ¯ s $ & 8b4-5 
7-13 niyalma hendure balame. 
         >0 '/G 
 ke ši žin šo di 
 1 _  8 8b5 
7-14 niyalma be sabungge getuken. 
        V   `$0   34' 
 pang kuwan je cing 
 )  * 	8b5-9a1 
7-15 beyebe sabungge hūlhi sehe kai. 
  IäV  `$0  èé' ,
  
 dang gioi je mi a 
  + * , y9a1 
7-16 yaya baita de damu beyei cihakū babe. 
 2%-  5 
'  Iä ê). kV 
 fan sy dz ba gi so bu ioi di kioi cu 
   O  A - % .  s ô9a1-2 
7-17 inu niyalma de ume isibure oci. 
 r
         )- ëìj. ! 
 ye biyei ši jy ioi žin 
 E . / < @ 9a2-3 
7-18 ainci ojorakū seme ba akū dere.. 
 m> 5&. .> k . '> 
 siyang bi mu io ši bu de di kioi cu liyao 
 a  P 9 $ % &  s ô 09a3 
 
 
8-1* meni emu baita. 




 o di i giyan sy cing 
 f  Z   9a4 
8-2 baibi yabuci ojorakū gese. 
 
' e>0 5&. C>' 
 dz siyang hin bu de 
 O ï h % &9a4 
8-3 age si gosici. 
 R  a í)! 
 a ge ni žo ši teng ai 
 t u ^ , _ 0 19a4-5 
8-4 mini funde genefi gisurefi mutebuhe manggi. 
 c î9y e,- )-  ïðj¿
   ñ5 
 ti o kioi šo ceng liyao 
 2 f s 8  09a5 
8-5 bi age i ferguwecuke gūnin be ainaha seme urgederakū. 
 c R   òó2%&    MN    > F,-*  ô". 
 o duwan žan bu fu liyao a ge di šeng cing 
 f ² Y % 3 0 t u  4 9a5-9b1 
8-6 urunakū ujui baili isibuki. 
     õö  ÷  ø.
. 
 bi ding boo da šen en 
   5 í 6 79b2 
8-7* ere gemu an i jergi baita kai. 
 0G  ù  úû    ' 
 je du ši ping cang di sy a 
 )  _ Å 8   y9b2-3 
8-8 si uthai beye genefi gisurembi dere. 
 a :;  Iä e,-    2    '> 
 ni gio dz gi kioi šo ba liye 
 ^ 2 k A s 8  9b3 
8-9 ede niyalma de ai baire babi. 
 005       q P$ knF$ 
 je io ši mo kio žin di kioi cu 
 ) 9   c   s ô9b3-4 
8-10 tuttu seme. 
 g> 5F$n 
 sui žan na yang šo 
 å Y  7 89b4 
8-11 te doigonde gisurerakū oci ojorakū. 




 žo gin bu ke bu ioi siyan šo hiya 
  T % 1 %   8 99b4-5 
8-12 aikabade te mutembi seme hendufi. 
    *)   \  5&$        ,- 
 tang ho žu gin šo liyao neng de lai 
 '(T803&9b5-10a1 
8-13 amaga inenggi muterakū ohode ainara. 
  ñ     ]     5&8 ,
! >2$ 
 ži heo bu neng di ši heo dzen mo jo 
 U : % 3   ª Ù  m10a1 
8-14 te muteburakū seme hendufi. 
 \  ïð).       ,- 
 žu gin žo šo ceng bu lai 
  T , 8  % 10a1-2 
8-15 amaga inenggi mutebuhede geli ainara. 
  ñ     ]     ïð)
 r
 >2$ 
 ži heo ceng liyao di ši heo ke io dzen mo jo 
 U :  0   ª 1 ü Ù  m10a2-3 
8-16 giyan be bodome ohode. 
  uv  V  MN$   ! 
 žo lun ki lii lai 
 , ; < { 10a3 
8-17 bi esi muterei teile faššambi. 
 c hi  ü  ýy   QP$ 
 o dz žan jin jo lii el ba giye 
 f k Y  m =  > !10a3-4 
8-18 taru de sini baita be mutebuci. 
 
r
r a   V  ïð2GH 
 wan i žo neng ceng ni di sy 
 V Z , 3  ^  10a4 
8-19 si inu ume urgunjere. 
 a *  )-   
 ni ye biye hi huwan 
 ^ E .  10a4-5 
8-20 sini baita be mureburakū oci. 
 a     V  ïð).  ! 
 žo bu neng ceng ni di sy 
 , % 3  ^  10a5 
8-21 si inu ume ushara. 




 ni ye biye nao 
 ^ E . 	10a5-10b1 
8-22 uttu ohode. 
 0> 5FGH 
 yao ši je men jo 
 n _ ) ¼ m10b1 
8-23 bi teni sini funde genefi faššaci ombi.. 
 c , a î9y e,- QP !G$ 
 o dzai ke i ti ni kioi ba giye 
 f « 1 ? 2 ^ s > !10b1-2 
 
 
9-1* bi age be tafulahangge. 
 c R  V   P
0 
 o kiowan a ge di 
 f 
 t u 10b3 
9-2 simbe sain okini. 
 aV §8 2GH.. 
 ši giyao ni h’ao 
 _ ¯ ^ Ó10b3 
9-3 ehe tacirakū sere gūnin. 
  ¡ H. .> MN 
 kung pa hiyo huwai liyao di i sy 
 | } @ A 0   Ô10b3-4 
9-4 giyan de acanara gese oci. 
  uv     ©>  C> !H 
 žo siyang he hū lii 
 , ï ¥ B {10b4 
9-5 si uthai dahame yabu. 
 a :;  ã,-   eN 
 ni gio i jo hing 
 ^ 2 C m h10b4-5 
9-6 giyan de acanarakū oci. 
  uv   ©9.  !H 
 žo ši bu he lii 
 , _ % ¥ {10b5 
9-7 uthai naka. 
 :; PC 
 gio ba 




9-8 simbe ofi. 
  a 
P 
 yen wei ši ni 
 Ñ Ò _ ^11a1 
9-9 bi teni uttu gisurere dabala. 
 c , 0>  >  '/' 
 o dzai je yang šo ba liye 
 f « ) 7 8  11a1 
9-10 gūwa de bihe bici. 
   5 F,
 !H 
 žo ši biye žin 
 , _ . 11a1-2 
9-11 bi inu uttu gisurerakū bihe. 
 c *  0>   9   ",
 
 o ye bu je yang šo 
 f E % ) 7 811a2 
9-12* eci ai. 
 3 g>' 
 ke bu ši mo 
 1 % _ 11a2 
9-13 age si serengge gūnin saha gucu ofi. 
  R a .>*  ®   #$   ¨ 5 
 giyai yen a ge ni ši jy sin di beng io 
 D Ñ t u ^ _  D  Ú Û11a2-3 
9-14 teni uttu tafulara dabala. 
 , 0> P$ '/' 
 ts’ai je yang kiowan ba liye 
 « ) 7 
  11a3 
9-15 aikabade arsari gucu ofi. 
  *)*     ¨   5 
 tang žo ši ping cang hiye di peng io 
 ' , _ Å 8    Ú Û11a4 
9-16 niyalmai endebuku be saha manggi. 
          ;    V #,
 !H 
 jiyan liyao žin di g’o ši 
 / 0   E F11a4-5 
9-17 tafularakū sere anggala. 
  P.  .> ! 
 bu dan šo bu kiowan 





9-18 hono basumbikai. 
 j! .2$ 
 huwan yao hiyao hūwa ni 
  n G  11a5 
9-19 donjici tondoi gisun šan de icakū bicibe. 
  W/H       	   
8. /G* 
 cang ting jiyan šo jung yan ni el 
 8 I / 8 H I J K11b1 
9-20 yabun de tusa. 
  e.    L 
 io i ioi hing 
 9 B @ h11b1-2 
9-21 sain okto angga de gosihon bicibe. 
 §.      x       .  /G* 
 liyang yo ku keo 
 L M N $11b2 
9-22 nimeku de tusa sehebi. 
       L ,
 
 io i ioi bing 
 9 B @ O11b3 
9-23 gemu age i adali gucuse de sain ningge. 
 2%- R  C> ¨    §.  * 
 du siyang a ge he peng io h’ao di 
  ï t u ¥ Ú Û Ó 11b3-4 
9-24 giyanakū udu bi.. 
    G'/ .$ 
 neng io ji ge 







 erebe sain seci ojorakū. 
 0GV §.  N. 
 je ge šo bu de h’ao 
 ) * 8 % & Ó11b5 
10-2 ereci sain ningge ai yadara. 
 0GCy §. * q /$ 
 bi je ge h’ao di io ši mo kiowei šao 
 P ) * Ó  9   Q R11b5 
10-3 erebe sain serakū oci. 




 žo ba je ge šo bu h’ao 
 ,  ) * 8 % Ó12a1 
10-4 geli ai gesengge be sain sembi. 
 r
 q C>* V §. > 
 dzai ba ši mo yang di šo h’ao 
     7  8 Ó12a1 
10-5* si umesi sain ningge be sabuhakū ofi. 
 a ÔP- §.  *  V `",
 5 
 yen wei ni mu io k’an jiyan jo ši h’ao di 
 Ñ Ò ^ P 9 ¿ / m µ Ó 12a2 
10-6 teni erebe sain sere dabala. 
 , 0GV §. > '/' 
 dzai šo je ge h’ao ba liye 
 « 8 ) * Ó  12a2-3 
10-7 ereci sain ningge be sabuha sehede. 
 0GCy §. * V   `
     
 tang žo k’an jiyan bi je ge h’ao di 
 ' , ¿ / P ) * Ó 12a3 
10-8 geli terebe sain sembime. 
 r
 gGV §. .n! 
 io yao šo na ge h’ao 
 ü n 8  * Ó12a3-4 
10-9 erebe sain serakū kai. 
 0GV §. 9. ' 
 bu ken šo je ge h’ao liyoo a 
 % ~ 8 ) * Ó 0 y12a4 
10-10 sain jaka serengge. 
 §. *  .NH 
 žo ši h’ao dung si 
 , _ Ó S T12a4-5 
10-11 yaya ci encu. 
 ?@   $ 
 bi biye je ling yang 
 P . * U 712a5 
10-12 musei teile sain serengge waka. 
   ¦@ '/ §. .>* 58 
 bu jy dza men šo h’ao 
 % V ¶ ¼ 8 Ó12a5 
10-13 niyalma tome sabufi buyerakūngge akū. 




 žin žin k’an jiyan mu io bu ai di 
   ¿ / P 9 % 1 12b1 
10-14 terebe teni sain jaka seci ojoro dabala. 
 gGV , §. * N$  '/' 
 na dzai ke i šo de ki ši h’ao dung si ba liye 
  « 1 ? 8 & < _ Ó S T  12b1-2 
10-15 sain ehe ningge be ilgaburakū oci. 
 §. ¡.  *  V   J6). ! 
 žo bu fen biye i ge h’ao dai 
 , % W . Z * Ó X12b2-3 
10-16 bireme gemu sain seci geli ombio.. 
  2%-   §. ,- * C." 
 i g’ai du šo h’ao ye ši de mo 
 Z    8 Ó E $ & 12b3 
 
 
11-1* bi ini gisun i mudan be donjici. 
 c          V  W/H 
 o ting ta di hūwa yen el 
 f I ¦   Y 12b4 
11-2 sinde aika jaka baiki sere gese. 
  a q" * P
. > C>' 
 siyang yao he ni siyūn ši mo dung si 
 ï n ¥ ^ Z   S T12b4-5 
11-3* i minde ai jaka baiki sere. 
  c q * P
. > 
 ta yao he o siyūn ši mo dung si 
 ¦ n ¥ f Z   S T12b5 
11-4 minde umai baici acara jaka akū kai. 
   c  f8 P$ %& *  .  
 o bing mu io ke siyūn di dung si ya 
 f · P 9 1 Z  S T Î12b5-13a1 
11-5* gūnici sinde urunakū bisire jaka be. 
 m>  a        F$  * V 
 siyang lai ni bi žan io di dung si 
 a  ^  Y 9  S T13a1-2 
11-6 i teni baiki sere dabala. 
  , P
. > '/' 
 ta ts’ai šo yao siyūn ba liye 




11-7 akū ekiyekun jaka be baire aibi. 
 .  /
   * V P- >2$ 
 mu io kiowei šao di dung si siyūn ši mo 
 P 9 Q R  S T Z  13a2-3 
11-8 damu i emgeri sinde baiki sehebe dahame. 
  
'    _  a P
. ,
 '"! 
 dan dz ši ta ji žan i dzao šo yao he ni siyūn 
 6 O _ ¦ X Y Z [ 8 n ¥ ^ Z13a3-4 
11-9 si uthai tede bucina. 
 a :;  NGHC. 
 ni gio ji ta 
 ^ 2  ¦13a4 
11-10* ere uthai ferguwecuke secina. 
 0G :;    m   >%&' 
 je gio ki liyao 
 ) 2 [ 013a4-5 
11-11 minde bisirengge oci. 
  c    F$* !H 
 o žo ši io di 
 f , _ 9 13a5 
11-12 inde bure dabala. 
  N$ '/' 
 ji ta ba liye 
  ¦  13a5 
11-13 minde umai akū bade. 
  c   f8 .  
 o bing mu io 
 f · P 913b1 
11-14 mimbe aibe bu sembi. 
   c  qV N > 
 giyao o ji ši mo 
 ¯ f   13b1 
11-15 akūci mimbe udafi inde bu sembio. 
 j*8H c ,-  N >" 
 mo bu ši giyao o mai liyao ji ta mo 
 ¸ % _ ¯ f \ 0  ¦ 13b1-2 
11-16 ere ainaha ombini. 
 0G >)- 5&$" 
 je wei bi ši de ni 




11-17 bi hono facihiyašame ne babade baire bade. 
 c r'     F9--    \ @5 P$  
 o huwan jo gi hiyan dzai ge cu lii siyūn 
 f  m  ^ © _ ô  Z13b2-3 
11-18 elemangga minde baimbi serengge. 
   "N,-    c  P$  .> 
 fan dao šo he o siyūn 
 %  8 ¥ f Z13b3-4 
11-19 jaci kooli akū secina. 
 ³'  v . >%&' 
 tai u gui gioi ba 
 `    13b4 
11-20 ishunde giljame gūnici. 
  ­.   2  mNH 
 bi ts’y ti liyang 
 á z a Ø13b4-5 
11-21 teni gucui doro dabala. 
 , ¨ uv '/' 
 ts’ai ši peng io di dao lii ba liye 
 « _ Ú Û   {  13b5 
11-22 damu niyalma be koro arafi beyede tusa araki seci ombio. 
 
'          V  Ê)-   IJ L > )- C." 
 dz yao sun žin lii ji ši de mo 
 O n b  c A $ & 13b5-14a1 
11-23 ere uthai ainahai ombini. 
 0G :; >)- 5&$" 
 je gio wei bi ši de ni 
 ) 2 ]  $ & 14a1-2 
11-24 mini gūninde oci. 
 c  MN CGH 
 žo ši i o di ju i 
 , _ C f  d 14a2 
11-25 i sinde angga juwafi bairakū oci wajiha. 
  a   x   .- P. ! ,
 
 ta bu wang jo ni k’ai keo siyūn ba liyao 
 ¦ % È m ^ e $ Z  014a2-3 
11-26 aikabade sini baru baime ohode. 
   *)    a ",- P
 !H 
 tang žo ši he ni siyūn di ši heo 




11-27 bisirei teile inde acabume buci. 
  F$  ýy   ©9¿- NGH 
 jin so io di ing fu ta 
  - 9  î f ¦14a4 
11-28 teni inu gese.. 
 , 3). C>' 
 ts’ai siyang ši 
 « ï _14a4 
 
	 
12-1* giyan i siningge oci. 
  uv n a* !H 
 žo g’ai dang ši ni di 
 ,   _ ^ 14a5 
12-2 si urunakū bahambi. 
 a        Û$ 
 ni bi žan de 
 ^  Y &14a5 
12-3 temšefi ainambi. 
  ,-  >2$ 
 dzeng dzo ši mo 
 g   14a5 
12-4 temšeci uthai bahara. 
  NH  :;   Û$ 
 žo ši dzeng gio de 
 , _ g 2 &14b1 
12-5 temšerakū oci uthai baharakūn. 
  9.  ! :;   Û." 
 bu dzeng gio bu de mo 
 % g 2 % & 14b1 
12-6 sini bahara giyan oci. 
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 ni žo g’ai dang de 
 ^ ,   &14b2 
12-7 uthai temšerakū seme inu bahambi. 
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 gio bu dzeng ye de 
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12-8 sini bahara giyan waka oci. 




 ni žo bu g’ai dang de 
 ^ , %   &14b3 
12-9 udu temšehe seme inu baharakū. 
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,
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 dzung žan dzeng liyao ye bu de 
  Y g 0 E % &14b3-4 
12-10 niyalmai hendure balame. 
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 ke ši žin šo di 
 1 _  8 14b4 
12-11 anabuha niyalma alin be tuwakiyambi. 
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 h  % _ i14b4-5 
12-12 bošobuha niyalma boo be tuwakiyambi sehebi. 
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12-13 mini gūnin de oci. 
 c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 C f  d 15a1 
12-14 oyomburakū bime baibi niyalmai baru temšere anggala. 
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 @ l P n m  n  g15a1-2 
12-15 hono emu dere arara de isirakū. 
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12-16 ai ocibe. 
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 ping ta dzen mo 
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Ù15a3 
12-17 ini cisui emu doro giyan bi. 
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 dz žan io i ge dao lii 
 k Y 9 Z *  {15a3 
12-18 inu niyalmai hacihiyaci ojorongge waka kai.. 
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 ke ye bu ši žin miyan kiyang lai de di 




13-1* si gaiki seci. 
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 ni žo ši yao 
 ^ , _ n15a5 
13-2 uthai gaisu. 
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 gio na ki lai 
 2 r < 15a5 
13-3 te gaijarakū oci. 
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13-4 gūwa gaiha de. 
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13-5 sini dolo ume ehe gūnire. 
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 ni sin lii biye bu h’ao sy liyang 
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13-6 tere erinde oho manggi. 
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13-7 si aliyame gūniha seme inu amcarakū oho. 
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 ni heo hui ye bu ji liyao 
 ^ : s E % t 015b2 
13-8 udu gaiki sehe seme inu baharakū kai. 
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13-9* hūwanggiyarakū. 
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13-10 ere emgeri miningge oho kai. 
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 je ge i ging ši o di liyao 
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13-11 we ai gelhun akū jifi mini ejelehe jaka be gaimbi. 
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13-12 si hon hairara gese oci. 
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13-13 uthai joo bai. 
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13-14 cihanggai bure oci. 
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13-15 gaici inu amtangga dere. 
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13-16 umai cihakū bade. 
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 bing bu cing yuwan 
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13-17 gaiha seme ai amtangga.. 
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14-1* si tede hendu. 
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 N 
 ni he ta šo 
 ^ ¥ ¦ 816a3 
14-2 jiduji bumbio burakūn. 




 dao di gi bu gi 
    % 16a3 
14-3 bure gese oci. 
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 žo ši šo ji 
 , _ 8 16a3 
14-4 niyalma inu bahara seme ereme gūnimbi. 
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 žin ye jy wang jo siyang de 
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14-5 cananggi bumbi seme buhekū. 
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 ciyan ži šo ji mu io ji 
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14-6 sikse bumbi seme geli buhekū. 
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 dzo ži šo ji io mu io ji 
 ñ U 8  ü P 9 16a5 
14-7 si burakū oci inu okini. 
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14-8 damu emu yargiyan mejige isibuci. 
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 jy ji ge ši dzai hin 
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16b1 
14-9 kemuni majige yebe. 
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 ye huwan h’ao hiye 
 E  Ó  16b2 
14-10 baibi enenggi cimari seme anatarangge. 
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  T U  U É16b2 
14-11 cohome niyalma be eitererengge secina. 
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 jin ši hung žin 
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14-12 bure burakū de aibi. 




 ji bu ji he fang 
  %  ½ u16b3-4 
14-13 emu kengse lasha i gisun bici. 
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 žo io i gioi jiyan giowei hūwa 
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14-14 niyalma inu gasara ba akū. 
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  E P 9 5   s ô16b4-5 
14-15 damu anggai ici gisurehe gojime. 
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14-16 amaga inenggi acanara acanarakū babe inu majige bodorakū oci. 
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14-17 erebe geli akdun bisire niyalma seci ombio.. 
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15-1* ere gemu siden i baita. 
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 je du ši gung sy 
 )  _  17a3 
15-2 cisui baita de duibuleci ojorakū. 
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 bi bu de sy sy 
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15-3 cisui baita oci. 
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 žo ši sy sy 
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15-4 kemuni ainame ainame oci ombi. 
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 huwan ke i ho lii ma lii ši de 




15-5 siden i baita de aika majige gūnin de teburakū heoledeci. 
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 dzai gung sy šang žo ši hiye sioi bu lio sin hiyei dai liyoo 
 ©   + , _   ! %  D "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15-6 baita tucike manggi ja akū kai. 
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15-7 we alime gaimbi. 
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 šui ken ing ceng 
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15-8 si alime gaimbio. 
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15-9 bi alime gaimbio. 
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15-10 eici sinde alahakū sembio 
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15-11 eici simbe donjihakū sembio. 
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 ho si šo ni mu ting jiyan a 
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15-12 eici simbe donjirakū sembio. 
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15-13 dekdeni henduhengge sain. 
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15-14 angga jalu ašu. 
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15-15 ume angga jalu gisurere sehebi. 
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 mo yao man keo yan 
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15-16 oihorilaci ombio.. 
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16-1* suwe tede acanafi. 
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 ni men žo ši kioi jiyan ta 
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16-2 mimbe guilefi sasa yoki. 
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 hūi jo o i ci el dzeo 
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16-3 bi boode suwembe aliyara. 
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16-4 saikan eje. 
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 h’ao seng gi jo 
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16-5 mini ere jergi gisun be ume onggoro. 
 c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 biye wang liyao o je hiye hūwa 
 .  0 f )   18a2-3 
16-6* be simbe guilenjici ojorakū kai. 
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16-7 sini boo tehengge umesi goro. 
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 ni giya ju di hen yuwan 
 ^ g   j 18a3-4 
16-8 geli sini boode isinjitele ai erin ombi. 
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 dzai dao ni giya lii ke ši ši mo ši heo 
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16-9 nememe meni genere be tookabure de isinarakūn. 
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 bu fan dao u liyao o men kioi mo 
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16-10 jai de oci. 
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 el dze 
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16-11 meni gūnin de inu mudalime yabure be sengguwenderengge waka. 
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 gio jy ši ni šo yao kioi io bu kioi 
 2 O _ ^ 8 n s ü % s18b2 
16-13 generakū bime geli geneki sembi. 
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 % s ü 8 n s18b3 
16-14 emdubei amasi julesi niyalma be akabumbi. 
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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16-15 umai toktoho gisun akū. 
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16-16 ere gese ušan fašan de we hamire.. 
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17-1* i banitai uttu kai. 
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 ta seng sing ši je yang a 




17-2 adarame halame mutembi. 
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 dzen mo neng g’ai 
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17-3 ai geli. 
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 ci io ts’y lii 
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17-4 banitai uttu oci. 
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   _ ) 719a2 
17-5 uthai halaci ojorakū nio. 
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 2  % & 19a2 
17-6 enduringge niyalma seme hono endebuku be dasaki bade. 
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 n  E19a2-3 
17-7 jergi niyalma be ai hendure. 
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17-8 ini gūnin i cihai yabure jakade. 
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 so i žin jo i el dzeo 
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  i19a4 
17-9 teni usun tacifi. 
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 ts’ai hiyo yan liyao 
 « @  019a5 
17-10 emu geterakū niyalma oho kai. 
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17-11 damu beyei saha teile oci. 
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17-12 aide isinambi. 
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 dao de na lii 
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17-13 kemuni mangga urse de adanafi. 
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17-14 terei tacin fonjin be tacire. 
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17-15 terei yabun be alhūdame yabume ohode. 
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17-16 teni hūwašafi emu sain niyalma oci ojoro dabala. 
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17-17 uttu hūluri malari yabuci. 
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17-18 oyombure aibi.. 
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18-1* lalanji sini yabuha baita sembime. 
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  ¤  8 _ ^ h  20a1 
18-2 si alime gairakūngge. 
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 ni bu ken ing ceng 
 ^ % ~ î 20a1 
18-3 elemangga daljakū niyalma de anatambi. 




 fan tui bu siyang g’an di žin 
 % É % Þ ¥  20a1-2 
18-4 yargiyan ocibe. 
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18-5 tašan ocibe. 
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 ho giya 
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18-6 dubentele daldaci ojorakū. 
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18-7 ini cisui tucinjimbi. 
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18-8 niyalma de anataha de. 
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 tui ji liyao žin 
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18-9 uthai ukcaci ombio. 
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 gio to de mo 
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18-10 guweci ombio. 
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18-11 te bicibe. 
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 pei žu gin 
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18-12 si alime gaijarakū oso nakū. 
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 ^ % ~ î 20a5 
18-13 hetu niyalma jifi sini yabuha baita mujangga sehede. 
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18-14 tere erinde dosici inu waka. 
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18-15 bedereci inu waka. 
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18-16 damu yasa gehun ojoro dabala. 
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18-17 jai faksidaki seci. 
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18-18 jabume mutembio. 
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18-19 inemene emu yargiyan babe tucibufi gisureci. 
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18-20 niyalma geli emu giljame gūnire babi. 
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 žin giya ling io i ge di niyan cu 
  g U 9 Z * a b ô20b4 
18-21 erken terken i serengge. 
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18-22 inu baitakū kai.. 
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19-1* suwe terebe bai tuwara de albatu dabala. 
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 ^ ¼ 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19-2 dolo umesi getuken kai. 
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 sin lii hen ming be ya 
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 Î21a1-2 
19-3 waka oci ai. 
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 ke bu ši ši mo 
 1 % _  21a2 
19-4 bi imbe tuwaci inu emu giltukan yebken niyalma. 
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19-5 icihiyahangge baita tome dacun. 
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19-6 gisurehengge gisun tome mangga. 
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 - 8        Ì q21a4 
19-7 eiten hacin de muterakū sere ba akū. 
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 be yang el u so bu neng 
 ¸ 7   - % 321a4-5 
19-8 erebe tuwame ohode. 
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 k’an ki je ge lai 
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19-9 niyalma be cira i tuwaci ojorakū. 
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19-10 mederi muke be hiyase i miyalici ojorakū sehe gisun. 
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19-11 umai tašan akū kai. 
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' 
 jin bu sioi a 
 ú % Ü y21b2 
19-12 ede inu damu niyalmai faššara faššarakū be hedure dabala. 
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19-13 faššaci tetendere. 
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19-14 ai hacin i mangga baita seme muteburakū ni.. 
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20-1* si tubaci bahafi ukcaha sere be donjire jakade. 
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20-2 bi umesi selaha. 
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 o jo ši kuwai ho liyao 
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20-3 neneme donjiha gisun. 
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 siyan ting jiyan di hūwa 
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20-4 hono buru bara bihe. 
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20-5 amala dur seme gisurere jakade. 
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 : Â Â Ã Ã 8   ª22a2 
20-6 bi teni akdaha. 





 o dzai hin liyao 
 f «  022a2 
20-7 yala sini ere gese hūturingga niyalma. 
 y a 0 C> wF$   
 g’o žan ni je yang io fu jy žin 
 ³ Y ^ ) 7 9 Ä < 22a3 
20-8 ainaha seme fengšen akū bade tuhenerakū secina. 
 >F,-*    ^w  .  k Ã;-.". > 
 duwan žan bu lo na u fu jy di 
 ² Y % ù   Ä < Å22a3-4 
20-9 damu sini onggolo gūnin bahabuha babe. 
  
'  an  x}  MN   Ûj¿
  0V 
 dan ši ni ioi siyan de liyao ju i 
 6 _ ^   & 0 d 22a4-5 
20-10 niyalma adarame bahafi sara. 
        >)- #$0 5&$ 
 žin dzen mo de jy dao 
  Ù  &  22a5 
20-11 hetu niyalma sini jalin oihori facihiyašambihe. 
 y        a 
P zù  Qü)-.
 
 pang žin wei ni h’ao bu jo gi lai jo 
 )  Ò ^ Ó % m   m22a5-22b1 
20-12 ere gemu age si an i ucuri gucuse de habcihiyan ofi. 
 0G   R a ù  {[   ¨       ´=  5 
 je giyai yen ši a ge ni ping su giyan he peng io men ho cao 
 ) D Ñ _ t u ^ Å Æ à ¥ Ú Û ¼ Ç È22b1-2 
20-13 teni gemu uttu hing seme gūnin de tebure dabala. 
 ,  0> z®      MN   OP$  '/' 
 ts’ai du je yang ceng sin diyan jo ba liye 
 «  ) 7 É D Ê m  22b2-3 
20-14 sain ba akū bihe bici. 
 §. k ",
 ! 
 žo ši mu io h’ao cu 
 , _ P 9 Ó ô22b3-4 
20-15 we jifi hersembini. 
 Ç s- "/$" 
 šui ken lai lii ni 
 þ ~  { 22b4 
20-16 tere anggala bahaci urgun seci ojorakū. 




 kuwang ciye de jy bu wei hi 
  ? & < % Ë 22b4-5 
20-17 ufaraci koro seci ojorakū. 
 |,-* þ   N. 
 ši jy bu yan kui 
 F < % I Ì22b5-23a1 
20-18 gemu meni meni teisu i dorgi baita. 
    gG  G  äJ  Ê   
 du ši ge dz fen nei di sy 
  _ _ k W Í  23a1 
20-19 ini cisui emu toktoho giyan bi. 
  Ii zw  r,
 uv F$ 
 dz žan io i ding di lii 
 k Y 9 Z   {23a1-2 
20-20 ede ai ferguwere babi.. 
 00 q m knF$ 
 je io ši mo ceng ki cu 
 ) 9   Î [ ô23a2 
 
	 
21-1* age i ferguwecuke gūnin be bi wacihiyame saha. 
  R   2H!).   MN  V c  08  #,
 
 a ge di šeng cing o jin du jy dao liyao 
 t u  4  f ®    023a3 
21-2 ere durun i mujilen akūmbuha be. 
 0 C>    ®    }8)
0 V 
 je yang di jin sin 
 ) 7  ® D23a3-4 
21-3 bi hukšeme gūnirakū sere doro bio. 
 c  ~   m9. .> uv F$" 
 o bu g’an niyan di lii io mo 
 f % Ï b  { 9 23a4 
21-4 ne udu karulame muterakū bicibe. 
 \ ."  ø.    !G8   -* 
 hiyan dzai sui žan bu neng da boo 
 ^ © å Y % 3 í 523a5 
21-5 amala inenggi urunakū kiceme faššame karulambi. 
   ñ      ]           QP    «5    ø.$ 
 ži heo dz žan hiyao lii tu boo 




21-6 damu ne bi aisere mujilen de hadahai ejefi. 
  
' \ c C> ®    «'rr 1)-* 
 dan ši siyan dzai o šo ši mo gin gi dzai sin lii 
 6 _ ^ © f 8   m - © D 23b1-2 
21-7 ainaha seme onggorakū obuki. 
 > F,-* >G. 5.
. 
 duwan žan ye bu ken wang 
 ² Y E % ~ 23b2 
21-8* age ainu uttu gisurembi. 
  R ¥ 0C> > 
 a ge dzen mo je yang šo 
 t u Ù  ) 7 823b3 
21-9 ya gemu gucu waka. 
 G*  ¨ 5. 
 na ge du bu ši peng io 
  *  % _ Ú Û23b3 
21-10 inenggi seci mooi abdaha ci hono fulu kai. 
    ]   NH       Cy r' .  
 luwen ži dz bi šu ye el huwan do ya 
 ; U x P Ò Ó  l Ô Î23b3-4 
21-11 niyalma seme banjifi ya bade ucaraburakū ni. 
         - &-  k5 79jG. " 
 žin seng he cu bu siyang feng ni 
   ½ ô % Þ Õ 23b4-5 
21-12 urunakū ser sere baci aname. 
      9"  k5 jN* 
 bi ding an jo hiye sioi di kioi cu 
   Ö m   !  s ô23b5-24a1 
21-13 yooni karulara be ereme gūnici ombio. 
 2%- ø.$ V  +    mN$" 
 du jy wang boo da ši de mo 
  } È 5 í $ & 24a1 
21-14 age si jaci gūnin fulu. 
  R a ³'   ®  . 
 a ge ni tai sin do 
 t u ^ ` D Ô24a2 
21-15 jaci kimcikū bai.. 
 ³'       ' 
 te dz si liyao bai 






22-1* si ai uttu elecun be sarkū. 
 a ¥ 0>  V #!. 
 ni dzen mo je yang bu jy dzu 
 ^ Ù  ) 7 %  Ú24a3 
22-2 gemu sini adali oci inu joo kai. 
    a C> ! r
 ×' 
 du siyang ni ye ba liyao a 
  ï ^ E  0 y24a3-4 
22-3 labdukan i baharangge komsokon i baharade isirakū. 
   8    Û$0    (8  Û$  ëH. 
 do de bu žu šao de 
 Ô & %  R &24a4-5 
22-4 komsokon i baharangge ne baharade isirakū. 
  (8    Û$0   \  Û$ ëH. 
 šao de bu žu siyan de 
 R & %  ^ &24a5 
22-5 labdu memerefi lalanji niyanggūme muterakū oci. 
  8  jìy  0 5&. ! 
 tan do giyao bu lan 
 Û Ô Ü % Ý24b1 
22-6 inu baitakū. 
 r
 #d' 
 ye ši u yung 
 E _  F24b2 
22-7 damu dergi de duibuleci isirakū bicibe. 
  
'       5%GH  ëH. /G* 
 dan ši bi šang sui bu dzu 
 6 _ P + å % Ú24b2-3 
22-8 fejergi de duibuleci funcetele bi seci uthai wajiha. 
         5%GH  $r5 F$ ! :; ,
 
 bi hiya io ioi gio ba liyao 
 P 9 9 Þ 2  024b3-4 
22-9 urui julesi genere gojime. 
 .w* }  e8  /G* 
 dz wang ciyan kioi 
 O È p s24b4 
22-10 amasi forofi tuwarakū oci ombio.. 




 bu wang heo k’an ši de mo 




23-1* si tere baita be majige faššacina. 
 a g    V   () QPGHF 
 ni ba na ge sy ba giyei i ba giyei 
 ^   *  ½ ! Z ½ !25a1 
23-2 ai uttu heolen. 
 ¥ 0> +' 
 dzen je yang hiyai dai 
 Ù ) 7  "25a1 
23-3 tere baita holbobuhangge ujen amba. 
 g      ÏZ)
*    8 S&. 
 na ge sy guwan si di jung da 
  *  ß à  á L25a2 
23-4 ambula narhūšaci acambi. 
  S.  8  2%&' 
 jo ši g’ai dang si jy 
 m µ   Ù â25a2-3 
23-5 balai niyalma de firgembuci ojorakū kai. 
 'y       !)-  ./.  
 ho hiye leo ioi žin ši bu de a 
 ¹ ã ä @  $ % & y25a3 
23-6 baita serengge ai boljon. 
    .>* q  
 sy cing io he ding jun 
   9 ½  25a3-4 
23-7 doigomšorakūngge uthai waka secina. 
  P).*   :;  Æ> NH.. 
 bu ioi bei ti fang di gio bu ši hūwa liyao 
 %  å æ ç  2 % _  025a4 
23-8 aikabade si olgošoro dade geli olgošoro. 
   *)*  a ®2$    r
 ®2$ 
 žo ši ni siyao sin šang io siyao sin 
 , _ ^ è D + ü è D25a5 
23-9 ginggulere dade geli ginggulere. 
           r
     
 gin šen šang io gin šen 




23-10 jai durun kemun ci jurcerakū. 
         ô". 
 dzai bu dzo gui gioi jy du 
  % ë   ì í25b1 
23-11 tob sere gūnin be jafafi yabure ohode. 
  3).   MN  V   ;   e>  !H 
 na jo jeng ju i hing di ši heo 
 r m î d  h   ª25b1-2 
23-12 ainci eiten baita de gemu dosobumbi dere. 
 m> ¡           KN!G$  '> 
 siyang ši ju sy šang du nai de ju ba liyei 
 a _ Ö  +  ï &   25b2-3 
23-13 ere bai mini saha i teile sinde jombuhangge. 
 0G 
' c #,
0 '/ a ¢)
* 
 je be ši jin o so jy ti ni 
 )  _ ð f -  ñ ^25b3-4 
23-14 adarame icihiyame gamaci acara babe. 
 C>   £.    iv2$ %&"  
 g’ai dzen yang ban lii di kioi cu 
  Ù 7 · {  s ô25b4 
23-15 sini lashalara de bi.. 
 a    0     F$ 
 dzai hu ni giowei duwan 
 © B ^  ²25b5 
 
	 
24-1* yaya baita be emgeri wacihiyabuci sain dabala. 
 ?@    V   z{    N
!   §.  '/' 
 fan sy i dzao el wan bi liyao h’ao ba liye 
   Z [  § ¨ 0 Ó  26a1 
24-2 juwedere de isinaci. 
    E{¤   AGH 
 žo dao el ts’y 
 ,   ò26a1-2 
24-3 ai sain ba banjinara. 
 q §. k rG$ 
 seng cu ši mo h’ao cu lai 
     Ó ô 26a2 
24-4 baita šanggafi jabcara anggala. 
    ,




 ioi ci man yuwan ioi sy bi 
 @ l ó  @  ¨26a2-3 
24-5 deribure onggolo olgošoro de isirakū. 
 ¥U2$    }    ®2$  ëH. 
 bu žu siyoo sin ioi ki ts’u 
 %  è D @ < ô26a3 
24-6 ere baita kemuni ijishūn seci ombi. 
 0     r'     ¦§   N$ 
 je sy huwan suwan šūn dang 
 )   Ë õ 26a3-4 
24-7 asuru murtashūn sere ba akū. 
 Fry uvB2$ .> k . 
 mu io ši mo nio biye di kioi cu 
 P 9   ö .  s ô26a4-5 
24-8 la li seme wacihiyaci ombi. 
  j,j      N    !G$ 
 ke i šuwang šuwang lii lii wan de 
 1 ? ÷ ÷ c c § &26a5 
24-9 ede ai dahūn dahūn i fonjire babi. 
 00 q 		   	$ knF$ 
 je io ši mo dzai san dzai sy wen di kioi cu 
 ) 9    ø  ù À  s ô26a5-26b1 
24-10* si sarkū. 
 a #!. 
 ni bu jy dao 
 ^ %  26b1 
24-11 ere baita be urunakū juwedere de isinambi. 
 0    V        E{¤      A$ 
 je sy bi dao el ts’y 
 )     ò26b1-2 
24-12 adarame seci. 
 ¥" NH 
 dzen mo šo ni 
 Ù  8 26b2 
24-13 amba muru be tuwaci. 
   Cg   V `$ 
 k’an ki da g’ai 
 ¿ < L 26b2-3 
24-14 uthai umesi šadacuka baita. 




 gio ši ge hen lao šen di sy 
 2 _  j ú û  26b3 
24-15 aikabade da sekiyen be getukeleburakū oci. 
   *)*   ª    «   V  ,&yj¿  /GH 
 tang žo bu cing cu liyao gen yuwan 
 ' , % 	 ü 0 ý þ26b3-4 
24-16 amaga inenggi urunakū debkebure de isinambi.. 
   ñ    ]         }V¬jG$   A$ 
 ži heo bi jy fan teng ki lai 
 U :  Ã   < 26b4-5 
 
	 
25-1* ememu urse uttu gisurembi. 
   F$   0C> > 
 ho je je men yang šo 
 ( * ) ¼ 7 827a1 
25-2 ememu urse geli tuttu gisurembi. 
   F$   r
 FC> > 
 ho je io na men yang šo 
 ( * ü  ¼ 7 827a1-2 
25-3 gūnici gemu tašan. 
 m>    ry 
 siyang lai du ši sioi 
 a   _ Ü27a2 
25-4 ainahai yargiyan ni. 
 >)-   ­ï    " 
 wei bi ši jen ni 
 ]  _  27a2 
25-5 te ya be akdaci ojoro. 
 \ q V   4° !G$ 
 žu gin ke hin na i ge 
  T 1   Z 27a2-3 
25-6 ya be donjici ojoro. 
 q V W80 5&$ 
 ke ting na i ge 
 1 I  Z 27a3 
25-7 elemangga mujilen farfabure jakade. 
   "N,-     ®     ®jG$   5 
 fan dao luwan liyoo sin 




25-8 ere baitai aisi jobolon mutebure efujere babe. 
 0  L   ¯Õ    áÍ2$   °G$  kV 
 ba je ge sy di lii h’ai ceng po 
  )    c   27a4-5 
25-9 inu gemu toktobume muterakū ohobi. 
 r
      ~P     !G8 ,
' 
 ye du ding bu lai liyoo 
 E   %  027a5 
25-10 te absi ohode sain jiye. 
 \ > GH §. " 
 žu gin ke dzen mo yang di h’ao a 
  T 1 Ù  7  Ó y27a5-27b1 
25-11 sarkū seme araki seci. 
 #!.  ±.
. ! 
 žo yao juwang dzo bu jy dao 
 , n   %  27b1 
25-12 yargiyan be tašan obuci ojorakū sere anggala. 
    ­ï   V  ry )- ./. '/58 
 biye šo i jen dzo giya ši bu de 
 . 8 ?   ã $ % &27b2 
25-13 tašan be yargiyan obuci inu ojorakū. 
  ry V    ­ï    )- * ./. 
 i giya dzo jen ye ši bu de 
 ? ã   E $ % &27b2-3 
25-14 uru be waka seci ojorakū sere anggala. 
  ² V   z ,- ./. '/58 
 i ši šo fei ši bu de 
 ? _ 8  $ % &27b3-4 
25-15 waka be uru seci inu ojorakū. 
   z  V  ² ,- * ./. 
 i fei šo ši ye ši bu de 
 ?  8 _ E $ % &27b4 
25-16 eiterecibe. 
  Å2$ 
 dzung el yan jy 
   I <27b5 
25-17 urunakū uru waka yargiyan tašan i babe. 
       ²    z    ­ï     ry  kV 
 bi ding ba ši fei jen giya jy cu 




25-18 tengkime saha manggi. 
   <=  #,
  ñ5 
 jy dao ciye ši liyoo 
   	 " 028a1 
25-19 teni ojoro dabala. 
 , 5&$ '/' 
 ts’ai ke de ba liye 
 « 1 &  28a1 
25-20 nambuhai nambuhai uthai hūlhidame gisureci ombio.. 
   g³     g³5 2   èé     ,-  C." 
 loo ba ju gio hū lii hū du di šo ši de mo 
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  8 $ & 28a1-2 
 
	 
26-1* si uthai acara be tuwame yabu. 
 a :; ©>0 V  `-   eN 
 ni gio jo liyang jo hing 
 ^ 2  Õ m h28a3 
26-2 jai ume dacilara. 
 a  )- T.´2 
 dzai biye tao ši hiya 
  .   928a3 
26-3 ere umesi iletu baita be dahame. 
 0G ÔP-  µ    5 
 je ge ji ši hen hiyan žan di sy 
 )   _ j  Y  28a3-4 
26-4 ainaha seme sirkedeme goidabure de isinarakū. 
  > F,-* ¶y·)  Þ!¿$0  A!. 
 duwan bu jy ioi io liyan c’y u 
 ² % Ã @    28a4-5 
26-5 aika giyalu jaka i ba bici. 
 *)  ¸y  ¹  k FGH 
 žo io ši mo po jan kung dz jy cu 
 , 9      x < ô28a5-28b1 
26-6 niyalmai fiktu baire de gelera dabala. 
        F! º)  V ÀG$ '/' 
 pa žin siyūn yen io el ba liye 
 }  Z Ñ    28b1 
26-7 ere gese hacin demun umai akū bade. 




 bing mu io je deng i yang tiyoo kuwan 
 · P 9 ) ä  7  28b1-2 
26-8 hoo hio seme yabuci. 
   ¼«    eNH 
 k’ang k’ang k’ai k’ai di hing 
      h28b2 
26-9 uthai wajiha. 
  :; ,
 
 gio wan liyoo 
 2 § 028b3 




 je io ši mo io i di kioi cu 
 ) 9      s ô28b3 
26-11 damu baita de teisulehe manggi. 
  
'     7,
   ñ5 
 dz ši peng jo liyoo sy cing 
 O _  m028b3-4 
26-12 foihori tuwarakū. 
 .."« `. 
 bu cing k’an 
 %  ¿28b4 
26-13 neneme emu jergi narhūšame gūninjafi. 
   r    z    {    8   m3)- 
 siyan si siyang i fan 
  Ù a Z 28b4-5 
26-14 jai yabume ohode. 
 a e,-  GH 
 dzai hing di ši heo 
  h   ª28b1 
26-15 urui jabšan bisire dabala. 
 ù  ½¾   F$  '/' 
 dz io piyan i ba liye 
 O 9 j B  29a1 
26-16 ainahai ufarara ba bini.. 
 >)- ¿2$ k F$" 
 wei bi io c’y kui di kioi cu ni 






27-1* ere jergi gisun gemu sini gūnin ci tucinjihenggeo. 
 0 ú     2%- a  ®  "! 7-&
*" 
 je hiye hūwa du ši ts’ung ni sin lii fa cu lai di a 
 )     _ Á ^ D       y29a2 
27-2 eici bai buhiyeme gisurehenggeo. 
 6. 
' ,-   ,
*" 
 he ši be ts’ai fang jo šo di a 
 ( _  ! ç m 8  y29a2-3 
27-3 sini ere gese šan be gidafi honggon be hūlhara baita be. 
 a 0 C> 	 V À.     Á    V    Â      V 
 sy ni je yang yan el teo ling di sy 
 " ^ ) 7 # K $ %  29a3-4 
27-4 yaya bade isinafi inu yabume banjinarakū. 
 « k A,- *  e>0   5&. 
 bu gioi dao na lii ye hing bu kioi 
 % &   ò E h % s29a4-5 
27-5 si simbe alime muterakū seci. 
 a an   ¦  5&. >! 
 ni šo ni dang bu ki 
 ^ 8 ^ ' % <29a5 
27-6 i sinci geli alime murerakū kai. 
  aCy *, ¦ 5&.  
 ta bi ni geng dang bu ki ya 
 ¦ P ^ ( ' % < Î29a5-29b1 
27-7 cananggi lalanji simbe alime gaisu sefi. 
    ]  88  a  ¦ ) ,- 
 ciyan ži lui lui di šo giyoo ni ing ceng 
 p U )   8 ¯ ^ î 29b1-2 
27-8 enenggi jio nakū uthai angga ubaliyakangge. 
   \]  s$ Ã 2   x     tN
0 
 gin ži i dao lai gio g’ai biyan liyoo dzui 
 T U Z   2  * 0 29b2-3 
27-9 erebe niyalmai waka semeo. 
 0GV       ¸y >" 
 je ši žin giya di bu ši a 
 ) _  g  % _ y29b3 
27-10 beyei waka semeo. 
 IJ ¸y >" 
 ši dz gi di bu ši a 




27-11 ai ocibe. 
 > 5F> 
 ping ta ši mo 
 o ¦  29b4 
27-12 beye alifi yaburengge wesihun. 
 IJ ¦)- e,
0  Ä. 
 dz gi ing ceng liyoo hing di g’ao 
 k A î  0 h  Ì29b4 
27-13 ere durun i niyalma de ten gairengge 
 0 C>         T. ÅP$0 
 je yang he žin giya tao ping gioi di 
 ) 7 ¥  g  + , 29b4-5 
27-14 hihanakū bai.. 
 $$!. '> 
 bu hi h’an bai 







 asihata majige fede. 
 ÆÇ
; () n«HG 
 siyoo ho dz men šang gin hiye 
 è / x ¼ + m  30a1 
28-2 ere gese sain nashūn be ufarabuha manggi. 
 0 C> §. {[  V   [)
     ! 
 ši kioi liyoo je yang di h’ao ji hūi 
 F s 0 ) 7  Ó 0 Q30a1-2 
28-3 jai ere ucaran be gūnici geli bahambio. 
 a 0 7. V m>0 r
 5&$" 
 dzai siyang je ji ioi huwan de mo 
  a ) 0 1  & 30a2 
28-4 erin forgon oyonggo seci. 
      È     Å' NH 
 ši heo el šo yao gin 
  ª  8 n m30a2-3 
28-5 faššarangge inu oyonggo. 
 Qü2$0  *   Å' 
 ba giye ye yao gin 
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28-6 bi simbe tuwaci. 
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28-7 ememu fonde hon hahi. 
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 io i ši tai gi 
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28-8 ememu fonde elehun dabahabi. 
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28-9* sini henduhe ere jergi gisun inu bicibe. 
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 ^ 8  )    å _30a5-30b1 
28-10 si damu emken be saha gojime juwe be sara unde. 
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28-11 yaya baita ini cisui emu banjinara doro bi. 
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28-12 bahara giyan oci. 
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 žo ši g’ai de 
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28-13 gūnin akū bade kemuni ucarabumbi. 
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28-14 bahara giyan waka oci. 
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28-15 udu hūsun mohotolo faššaha seme inu baitakū kai.. 
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 age be baibi takara adali. 
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29-2 yaka bade acaha gese absi cira be takambi. 
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29-3 enenggi jabšan de geli age be acaha. 
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 gin ži wan hin io hūi jiyan liyao a ge 
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29-4 adarame bahafi sini emgi emu bade bifi daruhai age i tacibure be donjici. 
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29-5 tere yala mini kesi oho secina. 
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29-6 turgun adarame seci. 
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29-7 sain urse de adanaci. 
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 gio h’ao žin 
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29-8 ulhiyen ulhiyen i sain de ibenembi 
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 jiyan jiyan jin ioi h’ao 
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29-9 ehe urse de dayanaci. 
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29-10 bihe bihei ehe de ušabumbi serengge. 
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29-11 toktoho leolen kai. 
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29-12 niyalmai sain ehe be urunakū inenggi goidaha manggi teni takambi semeo. 
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29-13 dartai andande inu takabumbikai.. 
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30-1* emgeri duleke baita be geli jonofi ainambi. 
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30-2 jongko dari bi yertešembime korsombi. 
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30-3 haha niyalma baita bici. 
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 han dz giya io sy 
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30-4 teng tang seme yabure. 
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 siyang siyang liyang liyang di hing 
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30-5 hoo hio seme arbušara oci. 
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30-6 teni inu dabala. 
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30-7 niyalmai afabuha be alime gaiha manggi. 
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 šeo liyoo žin di to fu 
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30-8 geli niyalmai baita be duhemburakū bime. 
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30-9 elemangga juwe sidenderi sain niyalma arame. 
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 fan ts’ung liyang hiya lii dzo h’ao žin 
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30-10 damu beyei waka be niyalma de guribuki sembi. 
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30-11 tuttu bime enggici bade balai bardanggilame. 
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30-12 geren i juleri baita be geli lashalame muterakū. 
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30-13 erebe geli bengsen bisire niyalma seci ombio.. 
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 cohome age i elhe be fonjime. 
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 te heo hiong jang di an 
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31-2 deo bi gingguleme jasiha. 
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 di ging ji hin 
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31-3 age i wesihun beye saiyūn. 
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31-4 booi gubci gemu saiyūn. 
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 giya lii du h’ao mo 
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31-5 age ci fakcahaci ebsi. 
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31-6 elhe be fonjime jasiki seci. 
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31-7 ildun i niyalma be baharakū ofi. 
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31-8 tuttu bahafi jasihakū bihe. 
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31-9 deo bi jing kidume gūnime bisirede. 
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31-10 holkonde age i jasiha isinjiha. 
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31-11 bi yala alimbaharakū urgunjembime yertešembi. 
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31-12 tuttu seme muse ahūn deo i beye udu juwe bade giyalabuha bicibe. 
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31-13 gūnin mujilen be umai giyalabuha ba akū. 
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31-14 uttu be dahame. 
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 ji ši žu ts’y 
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31-15 ereci amasi yaya ildun de. 
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31-16 age beyei elhe babe kemuni jasireo. 
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31-17 deo bi selame donjiki. 
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31-18 jai meni beyese agei kesi de yooni sain. 
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31-19 erei jalin gingguleme jasiha.. 
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 ere ucuri suweni sefu kemuni jimbio akūn. 
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32-3 emu inenggi de urunakū emu mudan jimbi. 
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32-4* tuttu oci. 




 žo ši na men yang 
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32-5 inenggidari jifi gemu suwede ai jergi gisun tacibumbi. 
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32-6* meni ere sefu i tacibuhangge. 
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32-7 gemu yasai juleri gisurere an i gisun. 
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32-8 jai fonjire jabure muwa gisun. 
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32-9 umai encu hacin i mangga gisun akū. 
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32-10* age suweni ere tacihangge umesi doro waka oho. 
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32-11 ainu terebe syšu i bithe be giyangnaburakū. 
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32-12 ubaliyambure be tacirakū. 
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32-13 aniya hūsime ere jergi muwa gisun be tacifi ainambi. 
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32-14* agei henduhengge umesi inu. 
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 a ge šo di hen ši 
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32-15 tacibuhangge umesi giyangga. 
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32-16 tuttu sehe seme. 
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32-17 age si damu sini beyebe sara dabala. 
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32-18 meni beyebe sarkū kai. 
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32-19 be aikabade gemu age i adali ere gese sure sektu bihe bici. 
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32-20 syšu i bithe be taciki sere anggala. 
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32-21 uthai sunja nomun geren dz i bithe seme. 
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32-22 inu gemu hūlaci acambi. 
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32-23 meni beyebe jafafi age de duibuleci geli ombio. 
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32-24 meni tacihangge inenggi cinggiya bime. 
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32-25 bahanahangge geli eden. 
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32-26 tuttu bime angga modo. 
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32-27 emu siran i sunja ninggun gisun bici. 
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32-28 uthai gisureme muterakū. 
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32-29 aikabade gisureme ohode urui tanjambi. 
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32-30 hendure balame. 
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32-31 hono micume bahanahakū bade. 
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32-32 uthai feliyere be tacici ombio.. 
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33-1* cananggi dobori majige šahūrara jakade. 
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33-2 ere juwe inenggi beye umesi cihakū. 
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33-3 jeke jaka singgerakū bime. 
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33-4 tecibe ilicibe elhe akū. 
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33-5 beyei gubci hūsun akū. 
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33-6 damu gūwaidame deduki sembi. 
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33-8 nei gaime majige omire jakade. 
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33-9 enenggi beye teni majige sulakan oho. 
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33-10* eci kai. 
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33-11 ere ucuri yooni uttu kai. 
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33-12 uthai mini beye ere udu inenggi i dolo. 
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33-13 inu asuru la li akū. 
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33-14 dolo cehun bime kušun. 
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 sin lii peng men io dzao dza 
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33-15 jeci omici amtan baharakū. 
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33-16 beye pio seme bethei fejile kubun i farsi be fehuhe adali. 
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33-17 elekei maktabuhakū bihe. 
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33-18 arga akū katunjahai arkan seme duleke. 
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33-19 gūnici gemu ere aniyai erin forgon i geri sukdun i haran dere.. 
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34-1* bi te umesi banjire de mangga ohobi. 
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34-2 booi anggala geren bime. 




 giya keo jung 
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34-3 geli niyalma de edelehe bekdun bi 
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34-4 tucibure ba labdu. 
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34-5 dosinjire ba komso. 
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34-6 geli hūda maiman akū. 
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34-7 niyalma de alaha seme. 
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34-8 inu gemu akdarakū. 
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34-9 ce elemangga mimbe jortai tuttu arahangge sembi. 
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34-10* age si simbe banjire de mangga seci. 
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34-11 mini ere beyere omiholoro gosihon i babe. 
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34-12 wede alanara. 
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34-13 tei forgon juwan booi dorgi uyun boode gemu hesihedeme inenggi be 
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34-14 ya emu boode tuttu elgiyen tumin banjimbini. 
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34-15 niyalmai hendure balame. 
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34-16 boo tome guwan ši yen seci. 
  d    !   "   NH 
 giya giya guwan ši yen 
 g g   Y38a5-38b1 
34-17 babade o mi to fo sembikai.. 
  k@5 # $ % &  > 
 cu cu niyan mi to 





35-1* age si kemuni faksidafi ainambi. 
  R a   r'  '(Vc)- >2$ 
 a ge ni huwan kiyoo biyan dzo ši mo 
 t u ^ l ­ ®   38b2 
35-2 urunakū angga acabuki sembio. 
        x  ©9¿
. m>" 
 bi ding yao dui keo mo 
   n  $ 38b2-3 
35-3 eicibe sinde majige muru bifi. 
 .w*  a   ()   ) F,- 
 dzung ši ni io hiye ing el 




35-4 niyalma teni tuttu gisurere dabala. 
       , FC> 2 '/' 
 žin ts’ai na yang šo ba liye 
  «  7 8  38b3-4 
35-5 tese ainu mini beyebe laidarakū ni. 
 ! ¥  c   É  *V¥¿. " 
 ta men dzen mo bu lai o ni 
 ¦ ¼ Ù  % P f 38b4 
35-6 yaya yabuha baita. 
 Cg e,
   
 da fan hing di sy 
 L  h  38b5 
35-7 damu niyalma be daldaci ojoro dabala. 
  
'         V .80 5&$ '/' 
 dz ke man de žin ba liye 
 O 1 § &   38b5-39a1 
35-8 dergi abka be gidaci ojorakū kai. 
       +   ,20 5&.  
 man bu de šang tiyan a 
 § % & + ÷ y39a1 
35-9 dekdeni henduhengge. 
 09±   ,
0 
 su ioi šo di 
   8 39a2 
35-10 jugūn de gisureci. 
   u   5  ¿H 
 lu šang šo hūwa 
  + 8 39a2 
35-11 orho i dolo donjire niyalma bi sehebi. 
   -  Ê    W8         .$ ,
 
 ts’ao lii io žin ting 
   9  I39a2-3 
35-12 edun darakū oci. 
    .". ! 
 fung žo bu guwa 
  , % 39a3 
35-13 moo abdaha geli aššambio.. 
           r
  Õ8" 
 šu ye el ye dung mo 







36-1* age geli webe anahūnjara. 
 R  r
  Ç     $ 
 a ge dzai huwan žang šui 
 t u   h þ39a5 
36-2 uthai tafafi dulimbade teki. 
 2  ny  ­«Ê  ûG 
 gio cing šang kioi dzai dang jung dzo 
 2 ó + s ©  ° i39a5 
36-3 cembe inu mende majige ba anabu. 
 !V)- r
 ¦@ () k !¿ 
 giyao ta men ye žang ji o men i diyan di fang 
 ¯ ¦ ¼ E h  f ¼ Z  Å 39b1 
36-4 be inu tembi dere. 
 ¦@ * û> 5." 
 o men ye dzo hiya ba 
 f ¼ E i 9 39b1-2 
36-5* ere agei gisun inu. 
 0 R   3). 
 je a ge di hūwa ši 
 ) t u   _39b2 
36-6 age si uthai cin i te. 
  R a :; 3¨  ûG 
 a ge ni gio jeng dzo 
 t u ^ 2 î i39b2 
36-7 ere age be adame tekini. 
 0 R V  /«5 û!¿C 
 giyao je a ge ai jo dzo ba 
 ¯ ) t u  m i 39b3 
36-8* age si inu ume marara. 
  R a *  )- @02$ 
 a ge ni ye biye tui ts’y 
 t u ^ E . É 39b3 
36-9 uthai ere agei sirame teki. 
  :; 0 R 1.- ûG 
 gio giye jo je a ge dzo 
 2  m ) t u i39b4 
36-10* bi uthai uttu bakcilame teki. 




 o gio je men dui jo dzo 
 f 2 ) ¼  m i39b4-5 
36-11 yaya demun i tecendufi jeki bai. 
  > F>  2ûy ù%C> 5." 
 bu gioi dzen mo yang di da giya dzo hiya c’y ba 
 % & Ù  7  L g i 9  39b5 
36-12 ere doro be ainambi. 
 0    V >2$ 
 yūng je lii hing dzo ši mo 
 F ) Ý h   40a1 
36-13 geli yengsi sarin waka. 
 r
 3  4  5. 
 io bu ši hi king yan si 
 ü % _    ¡ ¢40a 
36-14 aibe dele wala sembi.. 
 qV û  û > 
 ši mo giyao dzo šang teo hiya teo 




37-1* age si hetu niyalma gisun be ume donjire. 
  R a ]!           V  )- W8 
 a ge ni biye ting pang žin di hūwa 
 t u ^ . I )   40a3 
37-2 i mimbe gisurehe seci. 
  cn   )
 NH 
 ta šo ši o šo liyao 
 ¦ 8 _ f 8 040a3-4 
37-3 uthai gisurehe okini. 
  :; )
 2GHC. 
 gio suwan ši šo liyao ba 
 2 Ë _ 8 0 40a4 
37-4 eici wei juleri gisurehe bihe. 
 6. Ç }5 )-  .
 
 he ši dang jo šui di miyan ciyan šo lai jo 
 ( _  m þ  S p 8  m40a4-5 
37-5 inu emu siden bakcin bidere. 
 r
 zw 5     5F$'> 
 ye io i ge dui jeng ba liye 




37-6 tere aika mimbe niyalma be waha seci. 
    *)  cn          V 6)
 NH 
 ta žo šo o ša liyao žin 
 ¦ , 8 f ¤ 0 40b1 
37-7 uthai mimbe niyalma be waha sembio. 
  :;  cn           V 6)
 >" 
 gio šo o ša liyao žin liyao mo 
 2 8 f ¤ 0  0 40b1-2 
37-8 age hon ume niyalma be sui akū adunggiyara. 
  R g«  )-   V *  8   7P$ 
 a ge biyei tai u gu di dzo mo žin 
 t u . `  ¤  ¥ ¦ 40b2-3 
37-9 ujui ninggude genggiyen abka bikai. 
 8          9G
    ª   F$ 
 teo šang io cing tiyan a 
 Â + 9 § ÷ y40b3 
37-10 sakdasai gisun hendure balame. 
 :      20  5F$n 
 ke ši lao žin giya šo di hūwa 
 1 _ ¨  g 8  40b3-4 
37-11 yasai sabuhangge be yargiyan sembi. 
  `5   `
0    V  |h'   > 
 yan jiyan di ši ši 
 ¬ /  _ "40b4 
37-12 šan i donjihangge be tašan sembikai.. 
  	 5 W.
0   V  ry  > 
 el ting di ši sioi a 




38-1* erin forgon absi hūdun. 
      Ö    q  ;. 
 ši heo el h’ao kuwai 
  ª  Ó è41a1 
38-2 hercun akū de geli emu aniya ofi. 
  #!.Ö   r
  z   ë  ,- 
 bu giyo di io ši i niyan 
 %   ü _ Z Y41a1-2 
38-3 aniya biyade isinjiha. 





 dao liyoo jeng yuwei lii liyoo 
  0 î ©  041a2 
38-4 abka kesi de geli emu se nonggiha. 
  +  " 5 r
 z  =   WN
 
 to lai loo tiyan ye io tiyan liyoo i sui 
 Ê P ¨ ÷ ª ü « 0 Z 41a2-3 
38-5 yala šun biya homso maktara adali niyalma be sakdabume šorgimbi secina. 
 ­  ]  <     >     ?$  C>       V   :.j¿   @A2$ >F 
 g’o žan ši ži yuwei žu so ts’ui žin loo 
 ³ Y _ U ©  ¬ ­  ¨41a3-4 
38-6 bi se asigan i fonde. 
 c =  Æ .     
 o niyan šao di ši heo 
 f Y R   ª41a4-5 
38-7 inu aniya hacin i ucuri be buyeme erembihe. 
 r
     3       <     V   )   +«5.
 
 ye ai pan wang niyan giye lai jo 
 E  ® È Y ¯  m41a5-41b1 
38-8 te se de ofi. 
 \ =  y 
 žu gin yen šang liyoo niyan gi 
  T Ñ + 0 Y °41b1 
38-9 ere gese erehunjere mujilen yooni akū sere anggala. 
 0 C> ù+    ®     f8  .  0" 
 bu dan šo je yang pan wang di sin ciowan du mu liyoo 
 % 6 8 ) 7 ® È  D Q  P 041b1-2 
38-10 damu hacin inenggi sere be donjiha de. 
  
'        B   .> V W.
  
 dz i ting jiyan liyoo žin šo giye ling di hūwa 
 O Z I / 0  8 ¯ ±  41b2-3 
38-11 uju gemu fintambikai.. 
  8   *     C 
 teo du teng a 








 minde emu baita bifi. 
  c   zw   F,- 
 o io i giyan sy 




39-2 cohome age de yandume baime jihe. 
   Ù    R     Í    P s
 
 te fan kio a ge lai liyoo 
 × w c t u  041b4-5 
39-3 musei fe guculehe be gūnici. 
 ¦@n D8 ¬&©,
 V mNH 
 žo siyang dza men di gio siyang ioi 
 , a ¶ ¼  ² Þ 141b5 
39-4 mini ere baita be. 
 c 0     V 
 ba o je ge sy cing 
  f )   41b5-42a1 
39-5 urunakū tere looye de ulame gisurereo. 
      F  EF   GN- )-8G 
 wang ki bi ding jowan siyang na wei loo ye šo 





39-7 bi genefi muterei teile gisureme tuwaki. 
 cNe,-NN5&$NNýyNNN)-NNNC>N
 o kioi jin liyang el šo jo kiyoo 
 f s  Õ  8 m 42a2 
39-8 i dahaci si inu ume urgunjere. 
  ã,-* a r
  )-  
 ta žo ši i ni ye biye hi huwan 
 ¦ , _ C ^ E .  42a2-3 
39-9 i daharakū oci. 
  ã98 -* 
 ta žo ši bu i 
 ¦ , _ % C42a3 
39-10 age inu ume gasara. 
  R r
  )- 1 
 a ge ye biye boo yuwan 
 t u E .  42a4 
39-11 bi terei baru bai an i guculembi. 
 c  ,-    ¬&©> 
 o he ta be ping cang siyang ioi 




39-12 asuru gūlika ba akū. 
 S)- ?©)
 k . 
 mu šen siyang heo cu 
 P æ Þ ¶ ô42a5 
39-13 ere baita be mutebure muteburakū be. 
 0    V á"j¿$ á"j¿.  V 
 je ge sy ceng de lai ceng bu lai 
 )    &   % 42a5-42b1 
39-14 bi inu akdulame muterakū kai.. 
 c * H52$0 5&.   
 o ye boo bu ju a 







 mentuhun ahūn i gingguleme unggihe bithe. 
   I"     R  n  Ý«5      Ü,
  J 
 ioi hiong ging fa dz tiye 
 ¸ J é    ¹42b2 
40-2 ere ucuri simbe umai bahafi sabuhakū. 
 0  ã   aV  f8 `$0 5&",
 
 je hiye ši jin mo de k’an jiyan ni 
 )    ú P & ¿ / ^42b2-3 
40-3 erin hūdun geri fari ofi. 
     ;8  K
')8 y 
 yen ši guwang yen sioan su huwang hu giyan 
 Ñ _    º » À Á à42b3-4 
40-4 uthai ududu aniya oho adali. 
 r$5 8  ë  ,
 C>' 
 gio siyang ji niyan 
 2 ï u Y42b4 
40-5 beye sini wesihun boode tuwanaki seci. 
 Iä a   Þ.     d  L	
. mNH 
 ioi yao cin šen dao ni dzun fu k’an wang 
 . n ¼   ^ R ½ ¿ È42b4-5 
40-6 geli bahafi acarakū ayoo seme gūnimbi. 
 r
 [>0 5&. 5    m> 
 siyang jo io kung bu de hūi jiyan 
 a m ü | % & Q /42b5-43a1 
40-7 mergen deo sain niyalma be dahame. 




 siyan di nai ši šan žin 
 ¾ G 9 _ 4 43a1 
40-8 urunakū sain ojoro be. 
      §8 $0 V 
 bi žan ji lii 
  Y ¿ c43a2 
40-9 ai gisurebure babi. 
 q    >   knF$ 
 io he šo cu 
 9 ½ 8 ô43a2 
40-10 cananggi si gosime. 
    ]   a í)«5 
 ciyan je meng ni teng ai 
 p *  ^ 0 43a2-3 
40-11 sini baru gaire jaka be. 
 a ,- P$ * V 
 siyang ni so yao jy u 
 n ^ - n < À43a3 
40-12 minde bure sehe. 
  c N$ ,
 
 i šo ji o 
 v 8  f43a3 
40-13 ertele umai benjibuhekū. 
 \r5 f8  ,-sj¿",
 
 jy gin bing mu sung lai 
 Ã T · P  43a3-4 
40-14 ainci wesihun booi niyalma jabdurakū aise. 
 À!8  Þ.    d         În. 5." 
 siyang ši gui giyai bu de siyan kung 
 a _ I Á % &  43a4-5 
40-15 simbe geli jobobume benjibure anggala. 
  aV  r
   Ñ9)   ,-sj¿$ Cy 
 ioi ci io lao ni sung lai 
 @ l ü  ^  43a5 
40-16 bi cohome meni ajige haha jui be ganabuha. 
 c   Ù  ¦@ Mj. Ò ð V $ye"¿
 
 o te ling o men siyoo sy kioi kioi 
 f × ± f ¼ è Â s Ã43a5-43b1 
40-17 mergen deo hahilame bufi unggire be. 




 siyan di su su ji fa 
 ¾ G »    43b1-2 
40-18 ne bi dukai beren de nikefi ereme aliyahabi. 
 \ c  O "r;  Py""y + Ä,-.$ 
 o siyan i men dai wang 
 f ^ Ä Å Æ È43b2 
40-19 bure burakū be urunakū emu bithe arafi amasi unggireo.. 
 N$ N. V     z   J .- ·)  Ü,-8G 
 ji ioi bu ji wang ci bi hiye i dz fa hūi 
  @ %  È d  Ç Z    43b3 
 
 
41-1* age si ya gūsangge. 
  R a   QÇ 
 a ge ni ši na ki di 
 t u ^ _  È 43b4 
41-2* bi gulu suwayan ningge. 
 c  3      R      Ç 
 o ši jeng hūwang ki di 
 f _ î É È 43b4 
41-3* hontohonggeo. 
 STUSÇ" 
 ši hon to ho di a 
 _ k Ê Ç  y43b4 
41-4 nirunggeo. 
 VWÇ" 
 ši nio lu di a 
 _ Ê   y43b5 
41-5* nirungge. 
 VWÇ 
 nio lu šang di 
 Ê  + 43b5 
41-6* wei niru debi. 
 Ç VW .$ 
 dzai šui nio lu šang 
 © þ Ê  +43b5 
41-7* cangšeo niru debi. 
    ùX  VW .$ 
 dzai cang šeo nio lu šang 




41-8* hala ai. 
  Y  q 
 sing ši mo 
 Ì  44a1 
41-9* hala jeo. 
  Y   Z 
 sing jeo 
 Ì Í44a1 
41-10* gebu ai. 
  T} q 
 ming dz giyoo ši mo 
 M x ¯  44a1 
41-11* gebu fengšengge. 
  T} [\T]^T_ 
 ming dz giyoo feng šeng e 
 M x ¯  4 Î44a1 
41-12* wei jui. 
 Ç ð 
 šui di el dz 
 þ   x44a1 
41-13* uju jergi hiya gingguji i jui. 
  D  z   `a bTcd  ð 
 teo deng ši wei ging u ji di el dz 





 udu se oho. 
  q  = ,
 
 ji sui liyoo 
 u  044a2 
41-15* juwan uyun se oho. 
          = ,
 
 ši gio sui liyoo 
    044a2-3 
41-16* ai aniya. 
 q ë 
 šu ši mo di 
 Ó   44a3 
41-17* muduri aniya. 
    e     ë 
 šu lung di 




41-18* mukūn bio. 
  z  F$" 
 io hū jung 
 9 Õ °44a3 
41-19 akūn. 
 ." 
 mu io 
 P 944a4 
41-20* mukūn bi. 
  z  F$ 
 io hū jung 
 9 Õ °44a4 
41-21* wei mukūn. 
 Ç  z 
 šui di hū jung 
 þ  Õ °44a4 
41-22* jalan i janggin bayantu i mukūn. 
 dfgT  hi jkTUl  z 
 ts’an ling ba yan tu di hū jung 
 Ö q > × Ø  Õ °44a4-5 
41-23* ahūn deote gemu bio. 
   R   Ü   .$" 
 di hiong men du io mo 
 G J ¼  9 44a5 
41-24* gemu bi. 
   .$ 
 du io 
  944a5 
41-25* sini ahūn ai alban debi. 
 a  R  q ËÌ .$ 
 ni ge ge dzai ši mo cai ši šang 
 ^ u  ©     +44a5-44b1 
41-26* mini age ne lamun funggala. 
  c R  \  mn  opy 
 o ge ge siyan ši lan ling dz 
 f u  ^ _ Ù q x44b1 
41-27* sini deo se adarame. 
 a Ü  =   .8w 
 ni hiong di ši mo niyan ji 








 teni ninggun se ohobi. 
 ,   õ   = ,
 
 ts’ai lio sui liyoo 
 « b  044b2 
41-29 kemuni ajigen. 
   r'   Mj. 
 huwan siyoo ni 
  è 44b2 
41-30* banjiha inenggi atanggi. 
 rG
   ]      .w 
 seng ži ši ji ši 
  U _ u 44b3 
41-31* aniya biyai orin sunja de inu. 
   3   <  E  î    5F$ 
 ši jeng yuwei el ši u ži 





 sini boo aibide. 
 a  d  0 
 ni giya dzai na lii ju 
 ^ g ©  ò 44b4 
41-33* gu leo i juleri šun dekdere ergi de tehebi. 
  q r   }  ÁÂ   $      ?«5.$ 
 dzai gu leo ciyan teo dung biyan ju 
 © Ú Û p Â S Ü 44b4-5 
41-34* coohai yurgan i aisilakū hafan hūri i ama sinde ai ombi. 
    s           t  u  v   [w  EF a q $ 
 bing bu yuwan wai lang hū lii a ma ši ni ši mo 
 Ý Þ ß ± à á â t ã _ ^  44b5-45a1 
41-35* minde ahūn ombi. 
  c    R  $ 
 ši o ge ge 
 _ f u 45a1 
41-36* ini ama sinde ai ombi. 
  x  a  q $ 
 ta fu cin ši ni ši mo 
 ¦ ä ¼ _ ^  45a1-2 
41-37* minde eshen ombi. 
  c   yx  $ 
 ši o šu šu 




41-38* banjiha esheng. 
   ï   yx" 
 cin šu šu mo 





41-40 banjiha eshen. 
   ï   yx 
 cin šu šu 
 ¼ å 45a3 
41-41* si gabtame niyamniyame gemu bahanambio. 
 a   oz       {z     .G*  5&$" 
 ni ma bu jiyan du hūi še mo 





 gabtame bahanambi. 
   oz      5&$ 
 hūi še bu jiyan 
 Q é ç è45a4 
41-43 niyamniyame bahanarakū. 
    {z        5&. 
 bu hūi še ma jiyan 
 % Q é æ è45a4 
41-44* si ainu niyamniyara be tacirakū. 
 a ¥     {z    V |9. 
 ni wei ši mo bu hiyo ma jiyan 
 ^ Ò   %  æ è45a4-5 
41-45* morin akū ofi tacihakū. 
   {   . 5 |9",
 
 yen wei mu io ma bu ts’eng hiyo 
 Ñ Ò P 9 æ % ê 45a5 
41-46* si beri tatame tuwa. 
 a }   ~.-  C 
 ni la la gung kiyoo 










 ai ya 
  45b1 
41-49 ere beri i tebke be bi inu neime muterakū. 
 0 }  } V c *  80 5&. 
 je ge gung di diyan dz o ye k’ai bu k’ai 
 )  ë  Ê x f E e % e45b1-2 
41-50 absi mangga na. 
 q   .  F 
 h’ao ing a 
 Ó ì y45b2 
41-51* tuttu oci. 
 g> !H 
 na men di 
  ¼ 45b2 
41-52 beri be sinda. 
  }  V  à/ 
 ba gung fang hiya 
  ë  945b3 
41-53 dangse be hūlame tuwaki. 
  Ë V  ñ«5  C> 
 niyan niyan dang dz k’an 





41-55* si udu aniya bithe hūlaha. 
 a q    ë    |   ñ«' 
 ni du liyoo ji niyan šu liyoo 
 ^  0 u Y  045b3-4 
41-56* ilan aniya hūlaha. 
     ë    ñ«' 
 du liyoo san niyan liyoo 
  0 ø Y 045b4 
41-57* bithe giyangnahoo. 
  |     è°
" 
 giyang g’o liyoo šu 






 mu io 
 P 945b5 
41-59* giyangnaha. 
    è°
 
 giyang g’o liyoo 
 V E 0 45b5 
41-60* yaya bithe be si gemu giyangname mutembio. 
 ?@  |  V a     è°$0   5&$" 
 bu gioi ši mo šu ni du neng giyang de lai mo 
 % &    ^  3 V &  45b5 
41-61* mutere ba inu bi. 
  5&$ k  * F$ 
 neng di kioi cu ye io 
 3  s ô E 946a1 
41-62 muterakū ba inu bi. 
  5&.  k * F$ 
 bu neng di kioi cu ye io 
 % 3  s ô E 946a1 
41-63 aikabade narhūn somishūn ba oci. 
   *)*   È".   ,G
   k !H 
 tang žo ši si wei jy cu 
 ' , _ Ù î < ô46a1-2 
41-64 bi uthai muterakū. 
 c  :;  5&. 
 o gio bu neng 
 f 2 % 346a2 
41-65* si ya sefu i tacikū de bithe hūlambi. 
 a  äå    5  |    ñ 
 ni dzai na ge sy fu hiyo lii du šu 
 ^ ©   S T    46a2-3 
41-66* jao sefu i tacikū de hūlambi. 
   äå      5  ñ 
 dzai jao sy fu di hiyo lii niyan 
 © ï S T    b46a3-4 
41-67* ere jao sefu aibide tehebi. 
 0  äå 0 ?«5.$ 
 je ge jao sy fu dzai na lii ju 




41-68* mini tehe booi dukai bakcin de bisire. 
 c  .
 d  O  ".    .$ 
 dzai o ju di fang dz dui men 
 © f   ð x  Å46a5 
41-69 tere amba boo uthai ini boo kai. 
 F S&. d   :;  d ' 
 na ge da fang dz gio ši ta di giya ya 
   L ð x 2 _ ¦  g Î46a5-46b1 
41-70* jao sefu i colo be ai ama sembi. 
   äå    V q EF .> 
 jao sy fu di h’ao giyoo ši mo dz el 
 ï S T  ñ ¯    46b1-2 
41-71* jooli i ama sembi. 
 dw  EF .> 
 giyoo dzo jo lii a ma 
 ¯  ò â t ã46b2 
41-72* ne aide bi. 
 \ q5 .$ 
 siyan ši ši mo 
 ^ _  46b2 
41-73* daci bithei yamun i asgan i bithei da de bihe. 
 *                         .
 
 yuwan ši han lin yuwan di hiyo ši lai jo 
 ó _ ô õ ö   ÷  m46b3 
41-74 beye jadahalaha turgunde. 
  äÉ ,
  
P 
 yen wei šen dz ts’an ji liyoo 
 Ñ Ò  x ø ù 046b3-4 
41-75 asgan i bithei da ci nakaha. 
              "! ()
 
 ts’y liyoo hiyo ši liyoo 
  0  ÷ 046b4 
41-76* bithe de antaka. 
  | .- >" 
 šu šang žu he 








41-78 bakcin akū i mangga. 
   U  .   "Qj 
 u dui šeo di g’ao kiyang 
   ú  Ì q46b5 
41-79 bithe ubaliyambure giyangnara. 
   |   ¬ê2$0   è°$0 
 fan i giyang šu 
  X V 46b5-47a1 
41-80 hergen arara gabtara niyamniyara be bahanarakūngge akū. 
     80   oz      {z    V    5&.0   . 
 hiye dz ma bu jiyan mu io bu hūi di 
 Ç  æ ç è P 9 % Q 47a1-2 
41-81* šabisa be kadalarangge inu cirao. 
 Üð  V v2$0   * )." 
 guwan tu di men ye gin ma 
 	 û G ¼ E m ü47a2-3 
41-82* age ere babe ume jondoro. 
  R 0 V  )- m.7j¿$ 
 a ge biye ti je ge 
 t u . ñ ) 47a3 
41-83 ajige juse damu ini jilgan be donjiha de. 
 Mj ð 
'    V  W.
   
 siyoo h’ai dz men dz i ting jiyan ta di šeng el 
 è ý x ¼ O Z I / ¦  þ 47a3-4 
41-84 fayangga gemu tuhembi. 
            Gn$ 
 hun du diyao 
   47a4 
41-85* si inu tede gelembio. 
 a *  V  ÀG$" 
 ni ye pa ta mo 
 ^ E } ¦ 47a5 
41-86* ara ere ai gisun. 
  0G q  
 ai ya je ši ši mo hūwa 
   ) _   47a5 
41-87 sefu serengge uthai ama i adali kai. 
 äå .>* :;  x   C> ' 
 sy fu gio ši fu cin i yang a 




41-88 sefu de gelerakū oci. 
 äå V  ÀG. ! 
 bu pa sy fu 
 % } S T47b1-2 
41-89 geli we de gelembini. 
  Ç V  ÀG$' 
 huwan pa šui ni 
  } þ 47b2 
41-90* terei booi banjirengge antaka. 
   d    !)    >" 
 ta giya g’o di žu he 
 ¦ g E   ½47b2-3 




 d V     y       !2  '/' 
 ye dz ši šeo jo gio io di can ye g’o ba liye 
 E O _  m ² 9    E  47b3-4 
41-92 ereci tulgiyen i encu geli bahara ba bisire be bi sarkū. 
 0GV .-    r
  Û$  k F$0 V c #!. 
 cu ts’y jy wai ta ling io so de di kioi cu o bu jy dao 
 ° z < ± ¦ U 9 - &  s ô f %  47b4-5 
41-93* ne ini jakade bithe hūlara šabisa udu bi. 
 \   k5   |   ñ   Üð .8! .$ 
 siyan dzai ta gen ciyan niyan šu di tu di io do šao 
 ^ © ¦ o p b   û G 9 Ô R47b5-48a1 
41-94* ne bisirengge ainci tanggū isime bi. 
 \   .$Ç    Cg     H"y .$ 
 siyan dzai io di siyang ši keo jo i be 
 ^ © 9  a _  m Z ¸48a1 
41-95* si duleke aniya de inu simnembiheo akūn. 
 a        ë     * %)-.
" g>5." 
 ni kioi niyan ye k’ao lai jo mu io 
 ^ s Y E   m P 948a2 
41-96* simnehe bihe. 
 %)-  .
 
 k’ao lai jo 
   m48a2 
41-97 hūlarangge ararangge gemu eden ojoro jakade. 
   ñ0    80 * óf ',
 5 
 yen wei niyan di hiye di du ca c’y 




41-98 gebu gaihakū. 
 T} $!",
 
 mu kioi ming dz 
 P Ã M x48a3-4 
41-99* dule turgun uttu biheni. 
 y â 0C> 5F,
" 
 yuwan lai cing io ši je yang lai jo ni 
 ó    _ ) 7  m 48a4 
41-100 bi jakan sinde utala gisun fonjihangge. 
 c \)n
 a 0«   	
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 o fang ts’ai wen ni di je sioi do hūwa 
 f  « À ^  )  Ô 48a4-5 
41-101 gemu sini bengsen be cenderengge. 
    a  Øü    V   20 
 du ši ši tan ni di ben ši di 
  _ 	 
 ^  E  48a5 
41-102 tuwaci sini tacihangge kemuni ombi. 
 `GH  a «'0   y C). 
 k’an ni so hiyo di huwan kioi de 
 ¿ ^ -    s &48b1 
41-103 bi cimari ambasa de alafi. 
 c   ]   S   - 
 o ming ži g’ao su liyoo da žin men 
 f  U   0 L  ¼48b1-2 
41-104 urunakū sini gebu be isibuki. 
      a T}  V Üy/C> 
 bi ding sung ni di ming dz 
    ^  M x48b2 
41-105 eici dasame simnebure. 
 6. MP- %j¿$" 
 he ši giyoo ts’ung k’ao 
 ( _ ¯ Á 48b3 
41-106 eici uthai baitalara be gemu boljoci ojorakū. 
 6. 2 .$" V * q 5&. 
 he ši ji yung du ding bu de 
 ( _  F   % &48b3-4 
41-107 ere udu inenggi dolo. 
 0 q    ]     
 je ji ži lii teo 




41-108 sini gabtara niyamniyara babe. 
 a  oz      {z   2$0V 
 ba ni di ma bu jiyan 
  ^  æ ç è48b4-5 
41-109 kemuni an i urebu. 
  y  ù  ¿C 
 huwan ši jao gio yan si 
  _  ²  48b5 
41-110 hūlara arara babe inu an i taci. 
  ñ   8 0V * ù  % 
 niyan di hiye di kioi cu ye jao gio hiyo 
 b  Ç  s ô E  ² 48b5-49a1 
41-111 boode bisu. 
   d  . 
 dzai giya lii 
 © g 49a1 
41-112 gūwa bade ume genere. 
    k  )- e8 
 biye wang biye cu kioi 
 . e . ô s49a1-2 
41-113 selgiyere be tuwame deyere gese feksihei jio. 
  GN$  V   `-      C>   ¿ ¡° 
 kiyoo jo cuwan kioi žu fei di poo liyoo lai 
  m  s     0 49a2 
41-114 ume tookabure. 
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 biye u liyoo 





 je saha.. 
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 e jy dao liyoo 
 µ   049a3 
 
	 
42-1* age si absi genembi. 
  R a 0I  e8 
 a ge ni na lii kioi 
 t u ^  ò s49a4 
42-2* gūwa bade majige baita bifi genembi. 




 biye cu io diyan el sy cing kioi 
 . ô 9     s49a4 
42-3* age yabu. 
  R  o/ 
 a ge dzeo 
 t u i49a5 
42-4 taka meni boode dari. 
 ()  c  d ";PG 
 ciye šūn biyan dao o giya lii 
 ? õ j  f g 49a5 
42-5* joo bai. 
 PC> 
 ba liye 
  49a5 
42-6 bi enenggi emu ekšere baita bifi šolo baharakū. 
 c   \]   zw      F,- Î  5&. 
 o gin ži io i dzung gin sy cing bu de gung fu 
 f T U 9 Z û m   % &  49a5-49b1 
42-7 encu inenggi jai dariki bai. 
  6    ]  r
 ";Py
. 0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 ling ži dzai dao kioi ba 
 U U   s 49b1-2 
42-8* age si neneheci mujilen ambula gūwaliyakabi. 
  R a  }Cy     ®     S.    t9,
' 
 a ge ni bi siyan sin da biyan liyoo 
 t u ^ P  D L * 049b2-3 
42-9 muse daci ishunde targacun akū gisureme. 
 ¦@  ¢@  ­.     @0   8  )- 
 dza men yuwan ši bi ts’y šo hūwa mu io ji giyao 
 ¶ ¼ ó _ á z 8  P 9  49b3-4 
42-10 ton akū yabumbihengge kai. 
  #G    e,
*   ' 
 hing dzeo mu io biyan su el lai jo di ya 
 h i P 9     m  Î49b4 
42-11 si utala inenggi mini duka de umai enggelenjirakū bime. 
 a  õ    R     c   O    f8  £)!.  5 
 ni sioi do ži dz jin bu deng o di men 
 ^  Ô U x ú % d f  Å49b4-5 
42-12 acafi geli uttu anduhūri duyen ohongge. 
 [,- r





 jiyan liyoo io je yang leng dan 
 / 0 ü ) 7  49b5-50a1 
42-13 we simbe ainaha nio. 
  Ç  aV >)
 " 
 šui ba ni dzen mo yang liyoo mo 
 þ  ^ Ù  7 0 50a1-2 
42-14* si sarkū. 
 a #!. 
 ni bu jy dao 
 ^ %  50a2 
42-15 bi jiderakūngge waka. 
 c   s.5   . 
 fei ši o bu lai 
  _ f % 50a2 
42-16 damu booi joboshūn turgunde. 
  
'  d    J    
P 
 dz wei giya giyan nan di yuwan gu 
 O R g   £ ¤50a2-3 
42-17 inenggidari ekšeme. 
     æ]      ¥)8 
 mei ži mang 
 U U ¾50a3 
42-18 umai šolo baharakū bade 
  f8  Î   5&.   
 jin bu de gung fu 
 ú % &  50a3 
42-19 mimbe seme ainara. 
  cV   )- >2$ 
 giyoo o dzen mo yang 
 ¯ f Ù  750a4 
42-20* age si booi joboshūn i jalin waka. 
  R a d    J    
P 5. 
 a ge ni bu ši wei giya giyan nan 
 t u ^ % _ R g 50a4 
42-21 ainci aisi be ujeleme sain gucu be aldangga obume. 
 m> L V «°  §.  ¨  V    ¦@     )- 
 siyang ši jung li su yuwan h’ao peng io 
 a _ á c   Ó Ú Û50a5 
42-22 mimbe tulgiyen gūnimbi dere. 




 wai siyang jo o ba 
 ± a m f 50b1 
42-23* age sini ere ai gisun serengge. 
  R a 0G q   >* 
 a ge ni šo di je ši ši mo hūwa 
 t u ^ 8  ) _   50b1-2 
42-24 musei guculehengge. 
 c  ¨¨)
0 
 dza men di siyang ioi 
 ¶ ¼  Þ @50b2 
42-25 gūwa de duibuleci ombio. 
      5%$0 5&$" 
 bi de biye žin mo 
 P & .  50b2 
42-26 si ainu ere gese gisun tucimbi. 
 a ¥ 0 C>    72 
 ni wei he fa cu je yang hūwa lai 
 ^ Ò ½    ) 7  50b3 
42-27 je je wajiha. 
 . . ,
 
 je je wan liyoo 
   § 050b3 
42-28 enenggi mini baita be uthai tookabuci. 
   \]    c   V 
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 gin ži o di sy gio biyan o 
 T U f   2 j 50b3-4 
42-29 tookabukini. 
 Þ!¿$nC. 
 o kioi ba 
  s 50b4 
42-30 bi genere be nakafi. 
 c  e8 V P- 
 o jy ju kioi 
 f V  s50b4-5 
42-31 agei boode darinaki. 
 R  d ";Pye0> 
 dao a ge giya lii 
  t u g ò50b5 
42-32 bi eici generakū ohode. 





 o žo ši bu kioi liyoo 
 f , _ % s 050b5 
42-33 si kemuni mimbe wakašambio. 
 a  r'     cV     ©P$" 
 ni huwan guwai o mo 
 ^   f 51a1 
42-34* age uttu oci. 
  R 0C> ! 
 a ge žo je yang 
 t u , ) 751a1 
42-35 teni gucu i doro. 
 , ¨  uv 
 ts’ai ši peng io di dao lii 
 « _ Ú Û   {51a1-2 
42-36 dašose aba. 
 ª«.  0 
 da siyoo dz dzai na lii 
 L è x ©  ò51a2 
42-37 morin gaisu. 
   {  %/$G 
 giye ma 





42-39* ere morin be amargi hūwa de gamafi hūwaita. 
 0  {   V   ¬      ­    ®G-e& ¯ 
 ba je ge ma na dao heo yuwan dz lii šuwan jo 
  )  æ r  : ö x   m51a2-3 
42-40 dukai jakade ume hūwaitara. 
  O  k    )-  ¯ 
 biye šuwan dzai men keo el 
 .  © Å $ 51a3-4 
42-41 ehe urse de guwelke. 
 ¡. ®Ê  Vw/C 
 dz si huwai žin 
 Ø Ù A 51a4 
42-42 julahū be burgiyen de lakiya. 




 ce šeo guwa dzai an kiyoo dz šang 
  ú  ©   x +51a4-5 
42-43 tohoma be inu hete. 
   ³´   V * r8G 
 can ye liyoo ki lai 





42-45* age yabu. 
  R  o/ 
 a ge dzeo 
 t u i51a5-51b1 
42-46 dosiki. 
 Y> 
 jin kioi 
  s51b1 
42-47 age nagan de tafa. 
  R µT¶W  nG 
 a ge šang k’ang kioi 
 t u +  s51b1 
42-48* bi tafaki. 
 c n> 
 o šang kioi 
 f + s51b1 
42-49* age ergi de sain. 
  R 0;! 5 §. 
 a ge je biyan h’ao 
 t u ) Ü Ó51b1-2 
42-50* ubade inu sain. 
 005  * §. 
 je lii ye h’ao 
 )  E Ó51b2 
42-51* jai majige wesi. 
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 dzai šang šeng hiye el 
  + Í   51b2 
42-52* uthai uttu ohode umesi icangga. 





 gio ši je yang hen šu fu 





 dašose aba. 
 ª«.  0 
 da siyoo dz dzai na lii 
 L è x ©  ò51b3 
42-54 si tule ainambi. 
 a u5 >2$ 
 ni dzai wai teo dzo ši mo ni 
 ^ © ± Â    51b4 
42-55* bi ubade morin hūwaitame bi. 
 c 005   {     ¯.5   .$ 
 o dzai je lii šuwan ma ni 
 f © )   æ 51b4 
42-56* ere waburu morin be hūwaitafi jici wajiha. 
 0 ¸¿. {  V   ¯.5 sGH y' 
 je ge k’an teo di šuwan šang ma lai ba liyoo 
 )  ! Â   + æ   051b4-5 
42-57 emdubei hūwaitambio. 
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 jin jo šuwan mo 
  m  51b5-52a1 
42-58 bucehe aha geli bini. 
 ¸«'  ¹  * .$ 
 sy no dzai ye io ni 
 " # $ E 9 52a1 
42-59 hūdun dambagu tebufi benju. 
  º8     »-   ÅP-  ,-s. 
 kuwai juwang yan sung lai 
 è  ×  52a1-2 
42-60 si jai dosifi hendu. 
 a a Y,- N 
 ni dzai jin kioi šo 
 ^   s 852a2 
42-61 cai be halukan i wenjefi benju se. 
  ¼ V   ½"8   ¾P-  ,-s. N 
 giyoo ba ca že di wen wen di sung lai 
 ¯  % &  '    52a2-3 
42-62 sun be labdukan i sinda. 




 ba nai dz do jo hiye 
  ( x Ô m  52a3 
42-63 tumikan oso. 
 ÀÁ ) 
 ceo ceo di 
 )  52a4 
42-64 hon ume genggiyen ojoro. 
 Fry  )- Âr ¿$ 
 biye tai cing liyoo 





42-66* taitai i beye saiyūn. 
 ÃÄ   É   §." 
 tai tai šen ti h’ao mo 





42-68* aša saiyūn. 
 RÅ §." 
 sao dz h’ao mo 





42-70* juse gemu saiyūn. 
 ð    §." 
 h’ai dz men du h’ao mo 














 ai ya 
 + Î52b1 
42-73 dašose aba. 
 ª«.  0 
 da siyoo dz dzai na lii 
 L è x ©  ò52b1 
42-74 cai be ainu benjirakū. 
  ¼V ¥  ,-s. 
 ba ca dzen bu sung lai 




 na lai liyoo 
 r  052b1 
42-76* age uthai gaisu. 
  R  :;  $G 
 a ge gio na ba 
 t u 2 r 52b2 
42-77* age si inu gaisu. 
  R a  *  $G 
 a ge ni ye na 
 t u ^ E r52b2 
42-78* ai geli. 
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 ci io ts’y lii 
 5 9 z {52b2 
42-79 age si nene. 
  R a ) 
 a ge ni siyan lai 
 t u ^  52b3 
42-80* bi uthai neneme gaiki. 
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  $> 
 o gio siyan na liye 
 f 2  r 52b3 
42-81 age bi hengkilerakū kai. 
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 a ge o bu ke teo liyoo a 
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 ci io ts’y lii 
 5 9 z {52b4 
42-83 emu moro untuhun cai de geli hengkilembi serengge ai gisun. 
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   ¼    *    Æ82$   .>0 q  
 i wan kung ca ye šo ke teo ši ši mo hūwa 
 Z -  % E 8 , Â _   52b4-5 
42-84 age bi geli donjici. 
  R c r
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 a ge o io ting jiyan 
 t u f ü I /52b5 
42-85 si tacikū de dosifi bithe hūlambi sere yargiyūn. 
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.>  |h" 
 šo ni jin hiyo du šu ši jen mo 





42-87 meni nirui janggin mimbe acahadari. 
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 VW   hi    c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 o men nio lu jang gin dzao dzao jiyan liyoo o 
 f ¼ Ê  . Ñ [  / 0 f53a2 
42-88 uthai baita de yabu yabu seme hendumbi. 
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    e/  e/        > 
 gio šo dang cai ši ba dang cai ši ba 
 2 8 '    '   53a2-3 
42-89 bi gūnici manju bithe be udu hergen takara gojime. 
 c m>    |   V  q  " #,-.$ .N 
 o siyang man jeo šu sui žin de ji ge dz el 
 f a    å \ & u   53a3-4 
42-90 gisun seci oron sarkū. 
    .NH f8 #!. 
 žo šo ši huwa dzung bu jy dao 
 , 8 _   %  53a4-5 
42-91 jai udu biyai bithe hūlafi. 
 a q È<" | ñ«5 
 dzai niyan ji ge yuwei di šu 
  b u  ©  53a5 
42-92 baita de dosici. 




 šang cai sy kioi 
 +   s53a5-53b1 
42-93 inu goidabumbi sere ba akū. 
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 ye bu suwan c’y 
 E % õ /53b1 
42-94 tuttu ofi duleke biyai juwan ilan de. 
 g> 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 so i šang yuwei ši san ži 
 - ? + ©  ø U53b1-2 
42-95 geli tacikū de dosika. 
 r
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 io šang liyoo hiyo liyoo 
 ü + 0  053b2 
42-96 si adarame bahafi donjiha. 
 a >)- W80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 ni dzen mo de ting jiyan liyoo 





 cananggi jooli i ama age mini boode jifi. 
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 EF R c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 ši ciyan ži jo lii a ma a ge lai o giya lii 
 _ p U ò ò t ã t u  f g 53b3-4 
42-98 bi tede simbe fonjiha bihe. 
 c   aV 	
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 o wang ta wen ni lai jo 
 f È ¦ À ^  m53b4 
42-99 i minde alara jakade. 
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  
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 ta g’ao su o di ši heo 
 ¦   f   ª53b4-5 
42-100 bi teni saha. 
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 o ts’ai jy dao liyoo 
 f «   053b5 
42-101* age sinde manju bithe bici. 
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 a ge ni io man jeo šu 
 t u ^ 9   53b5-54a1 
42-102 udu debtelin juwen bureo. 




 giye ioi ji ben 
 0 @ u E54a1 
42-103 bi doolafi hūlaki. 
 c  Ê)- ñ
. 
 o cao liyoo niyan 
 f È 0 b54a1-2 
42-104 wajiha manggi uthai sinde amasi benjire. 
  ,
  ñ5    :;  a ·)  ,-8$ 
 wan liyoo gio ioi ni sung hūi lai 
 § 0 2 @ ^   54a2 
42-105* minde bithe akū. 
  c    |  . 
 o mu io šu 
 f P 9 54a2-3 
42-106 bi gucuse de baime tuwaki. 
 c  ¨    Í«5  C> 
 o he peng io men siyūn jo kiyoo 
 f ¥ Ú Û ¼ Z m 54a3 
42-107 baha manggi niyalma be takūrafi sinde benebure. 
 Û
   ñ5           V ¼9)- a /j¿C> 
 de liyoo ši žin sung ioi ni kioi 
 & 0 $   @ ^ s54a3-4 
42-108* ere uthai age mimbe gosiha kai. 
 0G :;  R  cV  í)«' F 
 je gio ši a ge teng o liyoo a 
 ) 2 _ t u 0 f 0 y54a4-5 
42-109* ai gisun serengge. 
 q    >* 
 šo di ši ši mo hūwa 
 8  _   54a5 
42-110 age si uttu sithūme bithe hūlaki sembime. 
  R a 0C> Ë®)- | ñ
. .> 
 a ge ni je yang šang gin yao du šu 
 t u ^ ) 7 + m n  54a5-54b1 
42-111 bi udu debtelin bithe be baifi sinde doolaburakū sere doro bio. 
 c q     Î"    |   V Í«5 a  Êj¿.  .> uv F$" 
 o liyan ji ben šu bu siyūn ji ni cao di lii io mo 
 f ¡ u E  % Z  ^ È  { 9 54b1-2 
42-112* je je wajiha. 





 je je wan liyoo 
   § 054b3 
42-113 bi inu gūwa de bairakū kai. 
 c *      Ír.  
 o ye bu he biye žin siyūn liyoo a 
 f E % ¥ .  Z 0 y54b3 
42-114* age gūwa de ume baire. 
  R      )- Í 
 a ge biye he biye žin siyūn 
 t u . ¥ .  Z54b3-4 
42-115 bi baifi sinde benebure sehe kai. 
 c Í«5 a /j¿$ ,
  
 o i ši šo liyoo siyūn liyoo ji ni sung kioi 





42-117 age bi geneki. 
  R c  e0> 
 a ge o kioi liye 
 t u f s 54b5 
42-118* buda jefi gene. 
  Ì ù%- e/ 
 c’y liyoo fan kioi 
  0 1 s54b5 
42-119 si ai uttu ekšembi. 
 a ¥ 0« ¥). 
 ni dzen mo je men mang 
 ^ Ù  ) ¼ ¾54b5-55a1 
42-120 buda dagilabume uthai bahambikai. 
  Ì     )-   2  5&$ 
 fan šeo ši jo gio de a 
 1 2 3 m 2 & y55a1 
42-121* joo bai. 
 PC> 
 ba ya 
  Î55a1 
42-122 minde yargiyan i ekšere baita bi. 




 o dang jen di io mang sy cing 
 f '   9 ¾  55a1-2 
42-123 emu gucu mimbe baita hebdembi seme. 
 z   ¨   c     µ¶2$ ,- 
 i ge peng io giyoo o šang liyang sy 
 Z  Ú Û ¯ f é Õ 55a2-3 
42-124 i boode aliyahabi. 
  d5 Ä,-.$ 
 ta dzai giya lii deng jo ni 
 ¦ © g  ä m 55a3 
42-125 bi generakū ohode. 
 c  e"8 ,
! 
 o žo ši bu kioi 
 f , _ % s55a3 
42-126 tere mimbe jabcarakūn. 
     cV    ÍP." 
 ta bu mai yuwan o mo 
 ¦ % ó  f 55a4 
42-127* yargiyūn. 
   |h" 
 jen mo 
  55a4 
42-128* ai geli. 
 q r
 
 ci io ts’y lii 
 5 9 z {55a4 
42-129 ede geli ai holtoro babi. 
 00 r
 q 'r2 knF$ 
 je io ši mo sa huwang di kioi cu 





 unenggi oci. 
   |h  !H 
 žo ši jen 
 , _ 55a5 
42-131 bi simbe biburakū. 
 c  aV  OP. 
 o bu lio jo ni 
 f %  m ^55a5 
42-132 damu age jifi untuhun tehe kai. 
 





 dan ši a ge lai liyoo kung dzo liyoo a 
 6 _ t u  0  i 0 y55a5-55b1 
42-133 jai jio. 
 r
 s. 
 dzai lai ya 
   Î55b1 
42-134* age si inu dosiki bai. 
  R a * YGHC.  
 a ge ni ye jin kioi bai 
 t u ^ E  s 55b1-2 
42-135 emu juwe inenggi oho manggi. 
  z    E     ]    )
   ñ 
 g’o i liyang ži 
 E Z @ U55b2 
42-136 bi geli age be tuwanjiki.. 
 c r
 R  V `s$ 
 o huwan lai kiyoo a ge 




43-1* age saiyūn. 
  R  §." 
 a ge h’ao mo 





43-3* age sini beye inu saiyūn. 
  R a  É   *  §." 
 a ge ni di šen ti ye h’ao mo 





43-5 ere ucuri si aibide bihe. 
 0  ã  a 0 .
 
 je i siyang ni dzai na lii lai jo 




43-6 umai simbe sabuhakū. 
  f8  aV  `",
 
 jin mu jiyan ni 
 ú P / ^55b5 
43-7* bi jing age be tuwanjiki sembihe. 
 c 3 R  V L	-s
. m,-.
 
 o jeng yao lai kiyoo a ge lai jo 
 f î n   t u  m56a1 
43-8 gaitai emu ajige baita de ušabure jakade. 
  âi zw Mj   Î&ÏrG
 5 
 hu žan bei i giyan siyoo sy la ce ju 
  Y 6 Z  è    56a1-2 
43-9 tuttu bahafi jihekū. 
 gG5 sG ",
 
 gu ts’y mu de lai 
 ¤ z P & 56a2 
43-10 cananggi arkan seme baita teni wajiha. 
    ]     «"    , ,
 
 ciyan ži jiyang jiyang el sy cing ts’ai wan liyoo 
 p U N     « § 056a3 
43-11 sikse šolo bahafi jiki sehe bici. 
  »]  Î   Û- s
. ,- .$ 
 dzo ži de liyoo gung fu jiyang šo yao lai 
 ñ U & 0   N 8 n 56a3-4 
43-12 geli agame deribuhe. 
 r
 ÎnÏy  P
 
 io hiya ki ioi lai liyoo 
 ü 9 < 7  056a4 
43-13 age si sarangge. 
 R a #,-.$0 
 a ge ni jy dao di 
 t u ^   56a4-5 
43-14 minde nemerku jangci gemu akū. 
   c   Î©o   ¥  .G* . 
 o ioi i jan guwa dz du mu io 
 f 7 8  9 x  P 956a5 
43-15 morin inu akū. 
    {  *  . 
 ma ye mu io 




43-16 jugūn geli lifagan. 
   u  r
 Ð"$ 
 lu šang io lan ni 
  + ü Ý :56b1 
43-17 tuttu ofi. 
 g> 5 
 yen ši na men 
 Ñ _  ¼56b1 
43-18 geli bahafi jihekū. 
 r
  sG ",
 
 io mu de lai 
 ü P & 56b1-2 
43-19 enenggi galga ojoro jakade. 
   \]   9G ,
 5 
 gin ži cing liyoo 
 T U ; 056b2 
43-20 bi yafahalame. 
 c    o.- 
 o bu hing 
 f ç h56b2 
43-21 cohome age be tuwanjime jihe. 
   Ù    R  V   L	   s
 
 te lai kiyoo a ge lai liyoo 
 ×   t u  056b3 
43-22* ara uttu goro de. 
  0« @.  
 ai ya je men yuwan di 
 + Î ) ¼  56b3 
43-23 mini jalin agei beyebe suilabuhangge. 
 c 
P R  ÉV    Ñ9¿
0 
 wei o lao dung a ge di giya 
 Ò f  ? t u  <56b4 
43-24 bi adarame alime mutembi. 
 c >)-   ¦   5&$ 
 o žu he dang de ki 
 f  ½ ' & <56b4-5 
43-25 yala bi hukšehe seme wajirakū. 
 ­ c ~)
 )- r. 
 jen jen di o g’an jy bu jin 




43-26* ai geli. 
 q r
 
 ci g’an 
 5 x56b5 
43-27* age bi boode emhun tehede jing umesi ališambihe. 
  R c  d   z5 û,
 3 St 
jÊÏ«5.
 
 a ge o dzai giya lii du dzo jeng hen men di huwang lai jo 
 t u f © g  = i î j w  >  m57a1 
43-28 sini beye jihengge tob seme mini gūninde acaha. 
 a  É   s
0  3      c  MN  ©,
 
 ni lai di jeng he liyoo o di ju i 
 ^   î ¥ 0 f  d 57a2 
43-29 tuttu bime age be kiduha gūnin be. 
  g> )-  R  V  m,
   ® V 
 žan el siyang niyan a ge di sin 
 Y  a b t u  D57a3 




 ye de kuwai ho liyoo 
 E & è ¿ 057a3-4 
43-31 muse ahūn deo enenggi dere acaha be dahame. 
  ¦@   R   Ü    \]    Z ©9¿
    5 
 dza men di hiong gin ži ji ši hūi jiyan miyan liyoo 
 ¶ ¼ G J T U X _ ? / S 057a4-5 
43-32 untuhusaka simbe unggire kooli akū. 
  .
!   aV    N2   v  . 
 mu io kung kung giyoo ni kioi di gui gioi 
 P 9   ¯ ^ s   57a5 
43-33 emu hūntahan nitan nure be dagilafi. 
  z      7      e    Ñ  V  )- 
 šeo ši i bei bo gio 
 2  Z @ A B57a5-57b1 
43-34 muse juwe nofi bakcilame omicame. 
  ¦@   E     ".©,- 2 
 dza men el žin dui yen 
 ¶ ¼    y57b1-2 
43-35 majige leoleme teceki. 
  ()  ¶Ð)- 2û> 
 dzo jo sioi tan i sioi tan 




43-36* age si mimbe uttu gosiki sere be dahame. 
  R a cV 0C> í)
. .> 5 
 a ge ni ji žan je yang yao teng ai o 
 t u ^ X Y ) 7 n 0  f57b2-3 
43-37 bi marara ba akū. 
 c (Ò2$ k . 
 o bu tui ts’y 
 f % É 57b3-4 
43-38 urunakū agei gūnin de acabuki. 
       a     ©9¿C> 
 bi ding he a ge di i sy 
   ¥ t u   Ô57b4 
43-39 damu turgun akū de jobobuhangge. 
  
'   v  .  Ñ9¿
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 dz ši u gu dzao žao 
 O _  ¤ E F57b4-5 
43-40 giyan de acarakū. 
  uv   ©9. 
 bu he lii 
 % ¥ {57b5 
43-41* ai geli. 
 q r
 
 ci g’an 
 5 x57b5-58a1 
43-42 kesitu aba. 
 Ó]Ul 0 
 ke ši tu dzai na lii 
 G  Ø ©  58a1 
43-43 nure anju dagilabufi benju se. 
  Ñ    Ô  j¿  ,-s. N 
 šo giyoo šeo ši gio ts’ai sung lai 





43-45* kesitu si ere falan be ainu erirakū. 
 Ó]Ul a 0 ÕÖ V ¥ Ö). 
 ke ši tu je ge di ni dzen mo bu sao 




43-46 dere be inu dasihiyarakū. 
  ×  V  *   ØVÙ9. 
 jo dz ye bu dan 
 J x E % K58a2-3 
43-47 si baibi boode bifi ainambihe. 
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 ni be be di dzai giya lii dzo ši mo lai jo 
 ^    © g      m58a3 
43-48* bi aifini erihe bihe. 
 c ,8 Ö)- .
 
 o dzao i sao liyoo lai jo 
 f L v I 0  m58a4 
43-49 edun dahai umai nakarakū. 
   ..
rr f8 r. 
 fung jin jo guwa jin bu ju 
   m  ú % 58a4 
43-50 jai uce de geli hide lakiyahakū ofi. 
  Ú  r
 2'G "/",
 5 
 dzai fang men šang io mu guwa liyan dz 
  ð Å + ü P M N x58a5 
43-51 uttu nantuhun oho. 
 0« Û8 ,
 
 ši je men dzang liyoo 
 _ ) ¼ O 058a5-58b1 
43-52* ere doro sarkū waburu aha geli bini. 
 0 Ü #!. ¸ ¿. * .$*' 
 je ge bu jy lii di k’an teo nu ts’ai ye io ni 
 )  %  Ý  ! Â # $ E 9 58b1-2 
43-53 kemuni tabsidaki sembio. 
   r'  )%> m>" 
 huwan yao kiyang dzui mo 
  n q  58b2 
43-54 hasa nure be tuwana. 
 º8   Ñ  V `e/ 
 kuwai k’an gio kioi ba 








43-56* age muse ere šolo de. 
  R  ¦@ 0  Î   
 a ge dza men ceng jo je ge gung fu 
 t u ¶ ¼ D m )   58b3 
43-57 neneme dere be hūwa de guribufi teki bai. 
   r    ×   V  ­     ×)- û> 5." 
 siyan ba jo dz no dzai yuwan dz lii dzo jo ba 
   J x A © ö x  i m 58b3-4 
43-58 ere booi dolo umesi halhūn kai. 
 0 d  Ê   St    Ý.   
 je u lii hen že ya 
 ) Ò  j & Î58b4-5 
43-59* umesi inu. 
  f8 g>' 
 hen ši 
 j _58b5 
43-60 muse tule guribuci. 
  ¦@ uI ×2! 
 dza men žo wang wai no 
 ¶ ¼ , È ± A58b5 
43-61 tere singgeri šan i mooi fejile sain. 
 F    Þ 	 ß        §. 
 na hūwai šu di hiya h’ao 
  P Ò  9 Ó59a1 
43-62 tubade sebderileme teci icangga. 
 Fg05  àV$y  ûGH  
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 na lii ceng yen liyang el dzo jo šu fu 
   D   g  i m   59a1-2 
43-63* tuba ehe. 
 Fg0 ¡. 
 na lii bu h’ao 
   % Ó59a2 
43-64 moo de bisire umiyaha labdu emdubei tuhembi. 
      .$     á      8  )&y Gn$ 
 šu šang di cung dz do bu ju di diyoo 
 Ò +  Q x Ô %   59a2-3 
43-65 amargi hūwai sihin i fejile sain de isirakū. 
   ñ    ­   â     §.  ëH. 
 bu žu heo yuwan dz fang yan di hiya h’ao 




43-66* tuttu oci uthai amargi hūwa de okini. 
 g> !H :;  ñ   ­    2GHC. 
 žo ši na men jo gio ši heo yuwan lii ba 
 , _  ¼ m 2 _ : ö  59a4-5 
43-67 eiterecibe. 
 Å2$ 
 dzung el yan jy 
   I <59a5 
43-68 hūwa i dolo booi dorgici serguwen. 
   ­   Ê   d  ÊCy   à). 
 yuwan dz lii bi u lii liyang kuwai 
 ö x  P Ò  g è59a5-59b1 
43-69* esi. 
 *;« 
 dz žan 
 k Y59b1 
43-70 tere anggala boo hafirahūn. 
 gG ! d    ã. 
 kuwang ciye u dza 
  ? Ò S59b1 
43-71 niyalma geli geren oci. 
        r
  SÓ !H 
 žin io do 
  ü Ô59b2 
43-72 tehei uju liyeliyešeme mujilen farfabumbi secina. 
 û,
rr 8  8!      ®      ®jG$  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 dzo gio liyoo teo hiowan sin luwan 
 i G 0 Â T D Â59b2-3 
43-73 bi banitai inu halhūn de hamirakū. 
 c  L´   *  Ý.   KN!G. 
 o seng lai di ye šeo bu de že 
 f    E  % & &59b3-4 
43-74* age te niyengniyeri dubei forgon de. 
  R \       ä        å      
 a ge gin dang cūn mo di ši heo 
 t u T ' U V   ª59b4 
43-75 tumen jaka gemu fulhurefi. 
   ¡           æ) 
 wan u du fa seng liyoo 




43-76 jing alin de sargašare muke be tuwara sain erin. 
 3         ç      o  V   `$  §. èB 
 jeng ši io šan k’an šui di h’ao ši giye 
 î _ X Y ¿ »  Ó  ¯59b5-60a1 
43-77 mini ere ajige bithei booi hūwa. 
 c 0 Mj       ­ 
 o je ge siyoo šu fang yuwan dz 
 f )  è  ð ö x60a1-2 
43-78 udu gebungge yafan ferguwecuke ba waka bicibe. 
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 sui žan bu ši ming yuwan šeng jin 
 å Y % _ M ö J Z60a2 
43-79 inu alin weji ci acu akū. 
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 ye bu ya žu šan lin 
 E % [  Y õ60a3 
43-80 tob seme musei jergi ursei somime tere ba kai. 
  3     ¦@ úû ìn  ,G-  ? k ' 
 jeng ši u bei yen gioi jy cu a 
 î _ Ç \ ] ^ < ô y60a3-4 
43-81* eci ai. 
 3 g>' 
 ke bu ši mo 
 1 % _ 60a4 
43-82* ara. 
  
 ai ya 
 + Î60a4 
43-83 emdubei sula gisun be leolerede. 
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 jin jo sioi tan siyan hūwa 
  m C D  60a5 
43-84 nure darabure be gemu onggoho. 
  Ñ   íP$  V  f   >G
 
 ba žang gio du wang ji liyoo 
  _ B   - 060a5-60b1 
43-85 dašose nure tebu. 
  ª«.  Ñ   
 da siyoo dz jeng šang gio 




43-86 age si emu hūntahan omi. 
  R a  z      7     P 
 a ge ni he i jung 
 t u ^ a Z b60a1-2 
43-87* bi omiha. 
 c «' 
 o he g’o liyoo 
 f a E 060a2 
43-88 ere nure umesi hatan nimecuke. 
 0  Ñ  St   å8    &w. 
 je ge gio hen yan lii hai 
 )  B j c c 60a2 
43-89 bi damu emu hūntahan omire jakade uthai soktoho kai. 
 c  
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 o dz he liyoo i jung gio dzui liye 
 f O r 0 Z b 2 d 60a3 
43-90* absi serengge. 
  q .>0 
 šo di ši na lii hūwa 
 8  _  ò 60a4 
43-91 teni hūntahan be tukiyeme. 
 ,   ï    V   ; 
 ts’ai gioi jung dz 
 «   b x60a4 
43-92 hono angga de gamara unde de. 
  r'   x     ,-e,- ..  
 huwan wei jan šūn 
  ] e f60a4-5 
43-93 uthai soktoho sere doro bio. 
  2  î,
 .> uv F$" 
 gio šo dzui liyoo di lii io mo 
 2 8 d 0  { 9 60a5 
43-94 si jaci holtorongge mangga. 
 a ³' 'r20    '. 
 ni te hūi sa huwang 
 ^ × ? 4 561a1 
43-95* mini holtorongge waka. 
  c  'r20  5. 
 fei o sa huwang 




43-96 bi daci omime bahanarakū bihe. 
 c ¢"! 0  5&  ",
 
 o yuwan ben bu hūi yen gio 
 f ó E % ? y B61a2 
43-97 age ere durun i mimbe gosime ofi. 
  R 0 C>   cV   í) 5 
 dz wei a ge je yang teng ai o 
 O Ò t u ) 7 0  f61a2-3 
43-98 teni emu hūntahan omiha dabala. 
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 ts’ai he liyoo i jung 
 « a 0 Z b61a3 
43-99 gūwa bade oci. 
  6  k5 ! 
 žo ši biye cu 
 , _ . ô61a4 
43-100 ainaha seme omirakū. 
  > F,-* r. 
 duwan žan bu he 
 ² Y % a61a4 
43-101 age aika akdarakū oci. 
  R  *)  4°. ! 
 a ge žo ši bu hin 
 t u , _ % 61a4-5 
43-102 booi urse de fonjici enderakū kai. 
 d    L	GH ÖÆ9.  
 wen giya žin men biyan jy 
 À g  ¼ j 61a5 
43-103* sini gisun be bi gemu akdarakū. 
 a     V c    4°. 
 ni di hūwa o du bu hin 
 ^   f  % 61b1 
43-104 omime bahanara bahanarakū be bi inu darakū. 
 0  5&$     5&.   V c * 9. 
 hūi he bu hūi he o ye bu guwan 
 ? a % ? a f E % 	61b1-2 
43-105 si damu mini ilan hūntahan nure be omime wajiha manggi. 
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 ni dz yen wan liyoo o di san bei gio 




43-106 bi simbe guwebure. 
 c  aV     2 
 o žao liyoo ni 
 f g 0 ^61b3 
43-107 nure seci geli horon i okto waka. 
  Ñ .,- *  ð     5. 
 gio io bu ši du yo 
 B ü % _ h i61b4 
43-108 oktolome wara de kelembio. 
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 V  ÀG$" 
 pa yo ša liyoo mo 
 } i ¤ 0 61b4-5 
43-109* je je wajiha. 
 . . ,
 
 je je wan liyoo 
   § 061b5 
43-110 ede aibi. 
 00 qnF$ 
 je io he fang 
 ) 9 ½ u61b5 
43-111 ere ilan hūntahan nure de. 
 0      7      Ñ  5 
 je san bei gio 
 ) ø @ B61b5-62a1 
43-112 uthai soktome buceci inu okini. 
 2  î,-  ¸«5  *  C. 
 gio biyan dzui sy ye ba 
 2 j d " E 62a1 
43-113 bi omimbi. 
 c    
 o he 
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43-116 tule inu yamjiha. 
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43-118* age ubade emu dobori dedufi. 
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43-121 cimari boode baita bi. 
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43-125 age sinde aika šolo bahaci. 
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43-126 inu meni boode emu mari genecina. 
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43-130 ai jekeni. 
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44-4* eljitu si tucifi tuwana. 
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44-6 tule emu niyalma morin de yalufi age be baime ai gisun alanjiha sembi. 
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44-9 i age be acaha manggi teni alambi sehe. 
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44-10* tuttu oci bi genefi tuwanaki. 
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44-13 beye gubci gemu buraki canggi. 
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44-14 age boode dosiki. 
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44-15* joo bai. 
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44-17 sinde gisun alafi uthai yombi. 
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44-18* ainu uttu ekšembi. 
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44-19* gūwa bade emu gucu bifi mimbe aliyahabi. 
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44-20 šolo jabdurakū. 
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44-21* ai geli. 
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44-23 taka mini boode dartai dosifi emu hūntahan genggiyen cai omifi jai geneki. 
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44-24 sini dolo adarame. 
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44-27 geli sini anahūnjara be aliyambio. 
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44-28 tere anggala age ere durun i mimbe kunduleci. 
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44-30 jabdurakūngge yargiyan. 
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44-31* age si enenggi aikabade mini boode dosirakū oci. 
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44-33* bi taka sinde fonji. 
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44-36 ai sain jaka bi. 
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44-37 emu moro untuhun buda dagilafi sinde ulebure dabala. 
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44-38 ereci tulgiyen gūwa jaka akū kai. 
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44-39* sini boode aika migan yali niongniyaha yali bici. 
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44-43* age si damu dosicina. 
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44-45 uthai migan yali niongniyaha yali jeki seci. 
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44-48 boode beleni bisirengge. 
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44-49* tuttu oci si neneme dosi. 
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44-53 eljitu aba. 
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44-59* sakda mafa boode bio. 
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44-63* uttu oci mafa amasi jihe manggi. 
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44-66 age muse taka sula gisun be bargiya. 
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44-67 si arki omimbio. 
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44-73 hahila se. 
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44-79 age si dosifi booha be majige hacihiyacina. 
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44-83 asarafi suweni boode elheken i beye jeki semeo. 
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44-93 inu gūwa agese de kundulecina. 
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44-96* geren agese suwe inu udu hūntahan omicina. 
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44-103 suwe emgeri jihe be dahame. 
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44-110 darabuha seme umai omirakū. 
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44-113 sogi booha amtangga akūn aise. 
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44-116 eljitu aba. 
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44-119 ce gemu omime bahanarakū. 
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44-120 tumen de emgeri soktoho sehede. 
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44-124 bi damu cembe labdu omiburakū oci uthai wajiha. 
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44-125 age si daci nure omire mangga niyalma bihe kai. 
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44-126 enenggi ainaha ni. 
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 gin ži dzen mo liyoo ni 
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44-127 umai omirakū. 
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44-128* si sarkū. 
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 ni bu jy dao 
 ^ % 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44-129 bi neneme majige omihabi. 
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 o siyan he liyoo hiye 
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44-130 akū bihe bici. 
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44-131 uthai mimbe emu inenggi šun tuhetele omibuha seme. 
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44-132 bi inu eimederakū. 
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 o ye bu siyan yan fan 




44-133 buda jembi seci. 
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 žo lun c’y fan 
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44-134 bi yargiyan i sinde isirakū. 
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 o ši dzai bu ji ni 
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44-135 nure omiki seci. 
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 žo yao he gio 
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44-136 si minci cingkai eberi. 
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44-137* tuttu sehe seme. 
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44-138 si tere durun i omici. 
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 ni žo ši na yang he 
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44-139 buda jetere be tookambi sere anggala. 
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44-140 amaga inenggi se de oho manggi. 
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44-141 urunakū tede kokirabumbi. 
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44-142 bi simbe tafulahangge gemu sain gisun. 
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44-143 akdara akdarakū gemu sini ciha okini. 
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44-144* ere gemu age mimbe gosime ofi. 
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 je du ši a ge teng ai o 
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44-145 teni uttu jombure dabala. 
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44-146 gosirakū bici. 
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 žo bu teng ai 
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44-147 ainaha seme ere gese gosihūn gisun i tafularakū. 
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44-148 damu bi seibeni omime taciha. 
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 dan dz ši o su ži he guwan liyoo 
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44-149 emu erinde targame muterakū. 
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 i ši gi bu ju 
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44-150* tuttu waka. 
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 bu ši na men jo 
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44-151 si dabame omirakū oci uthai sain. 
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44-152 hon targaha de nememe ehe ombi. 
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44-153 bi geli sinde fonjire. 
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44-154 si nure omiha jai enenggi erde iliha manggi fuyakiyambio akūn. 
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44-155* fuyakiyahangge tuwara ba akū. 
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44-156* tuttu oci. 
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 žo ši na men jo 
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44-157 ere uthai nure i haran dere.. 
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 age si ere baili cashūlaha niyalma be jonorakū oci. 
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45-2 bi inu fancarakū bihe. 
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 o ye bu ki 
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45-3 si emgeri jonohode. 
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45-4 mini ki uthai wesihun jolhofi bilga sibohabi. 
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45-5 tere udu aniya de. 




 na ji niyan 
  u Y71b4-5 
45-6 i meni booi dukai bokson be gemu feshelebume manabuha bihe. 
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45-7 eturengge akū oci. 
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 žo ši mu liyoo cuwan di 
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45-8 mini beye ci sufi inde etubumbi. 
 c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45-9 baitalarangge akū oci. 
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 žo ši mu liyoo yung di 
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45-10 mini menggun jiha be gamafi baitalambi. 
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45-11 jeterengge akū oci. 
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45-12 amba fulhū de tebufi meiherefi gamambi. 
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45-13 aika emu mohoho baita tucikede. 
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45-14 uthai mini jakade jifi giohošome baimbi. 
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 gio wang o gen ciyan lai ai kio 
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45-15 age si mimbe umesi sarangge kai. 




 a ge ni ši dzui jy dao o di a 
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45-16 ini tere bairede. 
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 ta na kio di šang teo 
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45-17 mini mujilen geli nitarafi. 
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45-18 udu akū bicibe. 
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45-19 inu gucuse de juwen gaifi inde acabume bumbi. 
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45-20 yala mini ai jaka be i jekekū. 
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 jen nai o di ši mo dung si ta mu c’y g’o 
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45-21 ai jaka be i gamahakū. 
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45-22 damu mini doko yali be faitafi inde ulebuhekū bihe sere dabala.. 
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46-1* ere ucuri absi kumungge. 
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 je i siyang h’ao že nao 
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46-2 hangsi inenggi ojoro jakade. 
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46-3 waliyara niyalma hoton ci tucikengge ton akū. 
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46-4 tuwaci sejen kiyoo morin lorin umai lakcarakū yabumbi. 
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46-5 buda doboro nure hisalarangge inu bi. 
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46-6 boihon nonggire hoošan jiha deijirengge inu bi. 
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46-7 eifu i oyo be tebeliyefi songgorongge songgocombi. 
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46-8 mooi fejile borhome tecefi omirengge omicambi. 
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46-9 yala gasara niyalma be sabuci mujilen efujembi. 
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46-10 sebjelere niyalma be sabuci injeku banjimbi secina. 
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46-11 erebe tuwame ohode. 
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46-12 jalan i urse juse omosi be ujihangge. 
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46-13 gemu tanggū aniya i amaga baitai jalin kai.. 
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 age si absi toktohon akū. 
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47-2 cananggi jimbi seme ainu jihekū. 
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 ciyan ži šo lai wei ši mo mu lai 
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47-3 cananggi jabduhakū okini. 
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 ciyan ži mu de gung fu ba liyoo 
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47-4 sikse geli ainaha. 
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 dzo ži io dzen mo liyoo 
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47-5 giyan i jici acambi kai. 
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47-6 ainu geli jiderakū ni. 
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47-7 enenggi oci cimari sembi. 
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47-8 cimari ohode coro be anatambi. 
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47-9 enenggi cimari sehei. 





 jin jo šo gin ži ming ži 
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47-10 inenggidari niyalma be eiterembio. 
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47-11 age si uttu oci ojorakū kai. 
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47-12 ereci amasi jai ume uttu ojoro. 
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47-13 holtoci inu damu emgeri juwenggeri oci ojoro dabala. 
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47-14 daruhai holtoci. 
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47-15 jai geli sini gisun be akdara niyalma bio.. 
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 suwe tere niyalma be ambaki seci. 
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48-2 yargiyen i terebe muribuhabi. 
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48-3 umesi emu ujui uju jergi nomhon niyalma. 
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48-4 uthai niyalmai juleri seme inu weihuken i gisurerakū. 
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48-5 emu gisun bici teni emu gisun be gisurembi. 
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48-6 ini banin uthai tuttu. 
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48-7 imbe sarkū urse oci. 
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48-8 terebe durun arambi sembi. 
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48-9 suwe terei emgi emu bade bihekū ofi. 
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48-10 terei yabun aššan be sarkū dabala. 
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48-11 bi ini baru feliyeme yabuha bihe be dahame. 
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48-12 ini banin be sambi sere anggala. 
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48-13 banjire were babe suwaliyame yooni gemu tengkime sambikai.. 
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 a ge ni te ye fan sioi bai 
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49-2 erebe buci si inu gairakū. 
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49-3 terebe buci si inu ehe sembi. 
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49-4 ambakan ningge be beneci. 
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49-6 ajigesi ningge be benjici. 
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49-7 si geli jaci ajige oho sembi. 
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49-8 uttu de inu waka. 
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49-9 tuttu de inu waka. 
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49-10 maka ai gesengge be. 
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49-11 teni age i gūninde acabumbi. 
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49-12 si urunakū tere emu adalingge be gaiki seci. 
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49-13 niyalma be aibide baihanabure.. 
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 age si absi mentuhun jiye. 
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50-2 sinde jiha bici. 
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50-3 jiha jafafi niyalma be dangnambi. 
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50-4 jiha akū oci. 
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50-5 sain gisun i necihiyeme baime gisurembi. 
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50-6 tuttu oci. 
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50-7 teni inu dabala. 
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50-8 niyalmai der sere šeyen menggun be juwen gajifi. 
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50-9 beye madagan be yooni toodame burakū bime. 
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50-10 elemangga weri šorgime gaire be wakašaci. 
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50-11 ere geli ombio. 
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50-12 ere uthai gūnin tebuhei juwen gamafi toodame burakū oki sere niyalma kai. 
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50-13 aikabade gemu uttu etuhušere guwanggušara oci. 
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50-14 jai we geli gelhun akū bekdun sindara. 
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50-15 suwe emu ergi de oci menggun be baitalaki sere jalin. 
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50-16 emu ergi de oci madagan be bahaki sere turgun. 
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50-17 sui akū meni akdulara niyalma be ušabufi ainambi. 
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50-18 ere emken inu mimbe hūlambi. 
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41-100, 41-103, 42-6, 42-15, 42-30, 42-32, 
42-48, 42-55, 42-80, 42-81, 42-84, 42-89, 
42-98, 42-100, 42-103, 42-106, 42-111, 
42-113, 42-115, 42-117, 42-125, 42-131, 
42-136, 43-7, 43-20, 43-24, 43-25, 43-27, 
43-37, 43-48, 43-73, 43-87, 43-89, 43-96, 
43-103, 43-104, 43-106, 43-113, 43-117, 
44-3, 44-8, 44-10, 44-16, 44-25, 44-29, 
44-32, 44-33, 44-40, 44-41, 44-42, 44-52, 
44-71, 44-89, 44-95, 44-101, 44-124, 
44-129, 44-132, 44-134, 44-142, 44-148, 
44-153, 45-2, 48-11 
bi (v.)  9-24, 12-17, 20-19, 22-8, 23-15, 28-11, 




41-72, 41-93, 41-94, 42-55, 42-122, 
43-121, 44-36, 46-5, 46-6 
bi-ci  0-8, 4-4, 4-15, 7-5, 9-10, 14-13, 20-14, 
26-5, 30-3, 32-19, 32-27, 42-101, 43-11, 
43-123, 44-39, 44-130, 44-146, 48-5, 50-2 
bi-cibe  4-19, 7-10, 9-19, 9-21, 18-11, 21-4, 
22-7, 28-9, 31-12, 43-78, 45-18 
bi-dere  37-5 
bi-fi  29-4, 35-3, 39-1, 42-2, 42-6, 43-47, 44-1, 
44-19 
bi-he  2-17, 5-1, 6-7, 9-10, 9-11, 20-4, 20-14, 
31-8, 32-19, 33-17, 37-4, 41-73, 41-91, 
41-96, 42-98, 43-5, 43-48, 43-96, 43-123, 
44-8, 44-125, 44-130, 45-2, 45-6, 45-22, 
48-11, 50-21 
bi-hekū  48-9 
bi-heni  41-99 
bi-kai  1-11, 37-9 
bi-kini  44-22 
bi-me  5-15, 12-14, 16-13, 30-8, 30-11, 32-24, 
32-26, 33-3, 33-14, 34-2, 42-11, 43-29, 
50-9, 51-4 
bi-ni  2-8, 7-7, 26-16, 42-58, 43-52 
bi-o  1-16, 5-17, 21-3, 41-18, 41-23, 42-111, 
43-93, 44-44, 44-59, 47-15, 50-22 
bibu-rakū  42-131 
bihe bihei  29-10 
bilga  45-4 
bireme  4-9, 10-16 
bisire  11-5, 11-27, 14-17, 26-15, 30-13, 31-9, 
41-68, 41-92, 43-64 
bisire-ngge  11-11, 41-94, 44-48 
bisu  41-111 
bithe  0-1, 0-4, 0-5, 32-11, 32-20, 32-21, 40-1, 
40-19, 41-55, 41-57, 41-60, 41-65, 41-73, 
41-73, 41-75, 41-76, 41-79, 41-93, 42-85, 
42-89, 42-101, 42-105, 42-110, 42-111, 
43-77 
biya  38-3, 38-5, 41-31, 42-91, 42-94 
biyadar  51-2 
bodo-ci  5-4 
bodo-me  8-16 
bodo-rakū  14-16 
boigoji  44-98 
boigon  51-12 
boihon  46-6 
bokson  45-6 
boljo-ci  41-106 
boljon  23-6 
boo  1-6, 5-3, 5-3, 5-5, 5-14, 12-12, 16-7, 16-8, 
31-4, 34-2, 34-13, 34-13, 34-14, 34-16, 
40-5, 40-14, 41-32, 41-68, 41-69, 41-69, 
41-90, 41-111, 42-4, 42-16, 42-20, 42-31, 
42-97, 42-124, 43-27, 43-47, 43-58, 43-68, 
43-70, 43-102, 43-121, 43-124, 43-126, 
44-14, 44-23, 44-31, 44-35, 44-39, 44-48, 
44-51, 44-59, 44-60, 44-62, 44-83, 44-118, 
45-6, 51-12 
booha  44-70, 44-113 
borho-me  46-8 
bošobu-ha  12-12 
bu  11-14, 11-15 
bu-ci  11-27, 49-2, 49-3 
bu-cina  11-9 
bu-fi  40-17 
bu-hekū  14-5, 14-6 
bu-mbi  14-5, 14-6, 45-19 
bu-mbio  14-2 
bu-rakū  14-7, 14-12, 40-19, 50-9, 50-12 
bu-rakūn  14-2 
bu-re  11-12, 13-14, 14-3, 14-12, 40-12, 40-19 
bu-reo  42-102 
buce-ci  43-112 
buce-he  42-58 
buda  42-118, 42-120, 44-37, 44-42, 44-44, 
44-70, 44-117, 44-133, 44-139, 46-5 
buhiye-me  27-2 
buju-hengge  44-80 
buraki  44-13 




buru bara  20-4 
buye-me  38-7 
buye-rakūngge  10-13 
 
c 
cai  42-61, 42-74, 42-83, 44-23, 44-56 
cananggi  2-14, 14-5, 27-7, 33-1, 40-10, 42-97, 
43-10, 47-2, 47-3 
canggi  2-4, 44-13 
cangšeo  41-7 
cashūla-ha  45-1 
casi  44-76 
ce  34-9, 44-119 
cehun  33-14 
cembe  36-3, 44-124 
cende-rengge  41-101 
ceni  44-77 
ci  10-11, 21-10, 23-10, 27-1, 31-5, 31-5, 
41-75, 43-79, 44-42, 45-8, 46-3 
ciha  2-10, 2-12, 44-143 
cihai  17-8, 44-77 
cihakū  7-16, 13-16, 33-2 
cihanggai  13-14 
cimari  14-10, 41-103, 43-119, 43-121, 47-7, 
47-8, 47-9 
cin  36-6 
cinggiya  32-24 
cingkai  44-136 
cira  1-2, 19-9, 29-2, 41-81 
cisui  5-16, 12-17, 15-2, 15-3, 18-7, 20-19, 
28-11 
cohome  14-11, 31-1, 39-2, 40-16, 43-21 
cola-hangge  44-80 
colo  41-70 
cooha  41-34 
coro  47-8 
 
d 
da  24-15, 41-73, 71-75 
da-hai  43-49 
da-ra  44-78 
da-rakū  35-12, 43-104 
daba-habi  28-8 
daba-me  44-151 
dabala  1-13, 2-4, 2-12, 4-16, 7-8, 9-9, 9-14, 
10-6, 10-14, 11-6, 11-12, 11-21, 17-16, 
18-16, 19-1, 19-12, 20-13, 24-1, 25-19, 
26-6, 26-15, 30-6, 32-17, 34-13, 35-4, 
35-7, 41-91, 43-98, 44-37, 44-108, 44-145, 
45-22, 47-13, 48-10, 50-7, 50-21, 51-7 
daci  3-14, 41-73, 42-9, 43-96, 44-125, 50-20 
dacila-ra  26-2 
dacun  19-5 
dade  23-8, 23-9 
dagila-fi  43-33, 44-37 
dagilabu  44-70 
dagilabu-fi  43-43 
dagilabu-me  42-120 
daha-ci  39-8 
daha-rakū  39-9 
dahame  1-4, 7-6, 9-5, 11-8, 26-3, 31-14, 40-7, 
43-31, 43-36, 44-103, 48-11 
dahala-ra  44-117 
dahalabu-mbi  44-121 
dahūn  24-9, 24-9 
dalda-ci  18-6, 35-7 
daljakū  18-3 
dambagu  42-59, 44-57 
damu  1-2, 1-11, 1-13, 2-4, 4-15, 4-21, 5-14, 
7-16, 11-8, 11-22, 14-8, 14-15, 16-12, 
17-11, 18-16, 19-12, 20-9, 21-6, 22-7, 
26-11, 28-10, 30-10, 32-17, 33-6, 35-7, 
38-10, 41-83, 41-91, 42-16, 42-132, 43-39, 
43-89, 43-105, 44-43, 44-92, 44-124, 
44-148, 45-22, 47-13 
dana-me  5-16 
dangna-mbi  50-3 
dangse  41-53 
darabu-ha  44-110 




dari (suf.)  30-2, 42-87, 51-2 
dari (v.)  42-4 
dari-ki  42-7 
darina-ki  42-31 
dartai  29-13, 44-23 
daruhai  29-4, 47-14 
dasa-ki  17-6 
dasa-me  41-105 
dasihiya-rakū  43-46 
dašose  42-36, 42-53, 42-73, 43-85 
dayana-ci  29-9 
de  0-4, 0-5, 0-8, 0-9, 0-10, 1-3, 1-6, 1-10, 
1-11, 4-15, 4-18, 5-3, 5-5, 5-9, 5-13, 5-14, 
5-15, 5-16, 7-6, 7-16, 7-17, 8-9, 8-15, 8-18, 
9-4, 9-6, 9-10, 9-19, 9-20, 9-21, 9-22, 9-23, 
11-22, 11-24, 12-13, 12-15, 13-4, 14-12, 
15-2, 15-5, 15-5, 16-3, 16-8, 16-9, 16-10, 
16-11, 16-16, 17-13, 18-3, 18-8, 18-8, 
19-1, 19-7, 20-12, 20-13, 21-6, 22-3, 22-4, 
22-7, 22-8, 23-5, 23-12, 23-15, 24-2, 24-5, 
24-11, 24-16, 26-4, 26-6, 26-11, 27-13, 
29-3, 29-7, 29-8, 29-9, 29-10, 30-10, 
31-15, 31-18, 32-3, 32-23, 34-1, 34-3, 
34-7, 34-10, 34-13, 34-14, 35-10, 38-2, 
38-3, 38-4, 38-8, 38-10, 39-2, 39-5, 40-5, 
40-18, 41-31, 41-33, 41-65, 41-66, 41-68, 
41-73, 41-76, 41-83, 41-88, 41-89, 41-95, 
41-103, 41-111, 42-4, 42-11, 42-25, 42-31, 
42-39, 42-41, 42-42, 42-47, 42-49, 42-83, 
42-85, 42-88, 42-92, 42-94, 42-95, 42-97, 
42-106, 42-113, 42-114, 42-124, 43-8, 
43-22, 43-27, 43-27, 43-28, 43-38, 43-39, 
43-40, 43-47, 43-50, 43-56, 43-57, 43-64, 
43-65, 43-66, 43-73, 43-74, 43-76, 43-92, 
43-92, 43-102, 43-108, 43-111, 43-121, 
43-124, 43-126, 44-6, 44-14, 44-23, 44-31, 
44-39, 44-48, 44-54, 44-55, 44-59, 44-60, 
44-62, 44-75, 44-83, 44-86, 44-93, 44-95, 
44-117, 44-118, 44-120, 44-140, 44-152, 
45-5, 45-12, 45-19, 49-8, 49-9, 49-11, 
50-15, 50-16, 51-8, 51-10 
debi  41-6, 41-7, 41-25 
debkebu-re  24-16 
debtelin  42-102, 42-111 
dedu-fi  43-118 
dedu-ki  33-6 
deiji-rengge  46-6 
dekde-re  41-33 
dekdeni  15-13, 35-9 
dele  36-14 
deleri  4-21 
dembei  4-19 
demun  26-7, 36-11 
deo  31-2, 31-9, 31-12, 31-17, 40-7, 40-17, 
41-27, 43-31 
deote  41-23 
der  50-8 
dere (n.)  4-12, 12-15, 43-31, 43-46, 43-57 
dere (s.part.)  3-6, 5-5, 7-18, 8-8, 13-15, 23-12, 
33-19, 36-4, 42-22, 44-82, 44-157 
dergi  22-7, 35-8 
deribu-he  43-12 
deribu-re  24-5 
deye-re  41-113 
dobo-ro  46-5 
dobori  33-1, 43-118, 43-124 
doigomšo-rakūngge  23-7 
doigonde  2-6, 8-11 
doko  45-22 
dolo  13-5, 19-2, 33-12, 33-14, 35-11, 41-107, 
43-58, 43-68, 44-24 
dolori  51-2 
donji-ci  9-19, 11-1, 25-6, 29-4, 42-84 
donji-fi  1-1 
donji-ha  20-3, 38-10, 41-83, 42-96 
donji-hakū  3-18, 4-3, 15-11 
donji-ki  1-9, 31-17 
donji-mbihe  4-4 
donji-rakū  15-12 




donji-rengge  3-10 
donjibu-mbi  51-5 
doola-fi  42-103 
doolabu-rakū  42-111 
dorgi  20-18, 34-13 
dorgici  43-68 
doro  4-5, 4-13, 4-14, 4-16, 4-18, 11-21, 12-17, 
21-3, 28-11, 32-10, 36-12, 42-111, 43-52, 
43-93, 44-29 
dosi  44-49 
dosi-ci  18-14, 42-92 
dosi-cina  44-43 
dosi-fi  42-60, 42-85, 44-23, 44-40, 44-79 
dosi-ka  42-95, 44-26 
dosi-ki  42-46, 42-134, 44-14, 44-25 
dosi-rakū  44-16, 44-31, 44-41 
dosimbu-fi  44-34 
dosinji-re  34-5 
dosobu-mbi  23-12 
dube  43-74 
dubentele  18-6 
duhembu-rakū  30-8 
duibule-ci  15-2, 22-7, 22-8, 32-23, 42-25 
duka  40-18, 41-68, 42-11, 42-40, 44-1, 45-6 
dule  41-99 
dule-ke  30-1, 33-18, 41-95, 42-94 
dulimbade  36-2 
dur  20-5 
durun  4-17, 21-2, 23-10, 27-13, 43-97, 44-28, 
44-138, 48-8 
duyen  42-12 
 
e 
eberi  44-136 
ebi-tele  44-105 
ebsi  31-5 
eci  9-12, 33-10, 43-81 
ede  6-20, 8-9, 19-12, 20-20, 24-9, 26-10, 
42-129, 43-110 
edele-he  34-3 
eden  32-25, 41-97 
edun  35-12, 43-49 
efuje-mbi  46-9 
efuje-re  25-8 
ehe  4-8, 9-3, 10-15, 13-5, 29-9, 29-10, 29-12, 
42-41, 43-63, 44-152, 49-3 
eici  15-10, 15-11, 15-12, 27-2, 37-4, 41-105, 
41-106, 42-32, 44-80 
eicibe  3-10, 35-3 
eifu  46-7 
eime-re  1-16 
eimebu-re  1-11 
eimede-rakū  44-132 
eimede-rakūn  51-3 
eiten  19-7, 23-12 
eitere-cibe  25-16, 43-67 
eitere-mbio  47-10 
eitere-rengge  14-11 
eje  16-4 
eje-fi  21-6 
eje-hengge  0-4 
ejele-he  13-11 
ekisaka  44-84 
ekiyekun  11-7 
ekše-mbi  3-11, 42-119, 44-18 
ekše-me  42-17 
ekše-re  42-6, 42-122 
elecun  22-1 
elehun  28-8 
elekei  33-17 
elemangga  11-18, 18-3, 25-7, 30-9, 34-9, 
50-10 
elgiyen  34-14 
elhe  31-1, 31-6, 31-16, 33-4 
elheken  6-10, 44-83 
eljitu  44-4, 44-53, 44-116 
emdubei  6-15, 16-14, 42-57, 43-64, 43-83, 
51-5 
ememu  4-18, 25-1, 25-2, 28-7, 28-8 




44-103, 44-120, 45-3, 47-13 
emgi  29-4, 48-9 
emhun  43-27 
emken  28-10, 50-18, 50-19 
emu  3-13, 3-16, 4-20, 5-6, 5-8, 5-9, 5-13, 6-6, 
7-5, 8-1, 12-15, 12-17, 14-8, 14-13, 17-10, 
17-16, 18-19, 18-20, 19-4, 20-19, 26-13, 
28-11, 29-4, 32-3, 32-3, 32-27, 34-14, 
37-5, 38-2, 38-4, 39-1, 40-19, 42-6, 42-83, 
42-123, 42-135, 43-8, 43-33, 43-86, 43-89, 
43-98, 43-118, 43-124, 43-126, 44-1, 44-6, 
44-19, 44-23, 44-29, 44-37, 44-62, 44-88, 
44-131, 44-149, 45-13, 48-3, 48-5, 48-5, 
48-9, 49-12, 50-15, 50-16 
encu  10-11, 32-9, 41-92, 42-7 
ende-rakū  43-102 
endebuku  9-16, 17-6 
enduringge  17-6 
enenggi  1-3, 14-10, 27-8, 29-3, 33-9, 42-6, 
42-28, 43-19, 43-31, 44-31, 44-62, 44-126, 
44-154, 47-7, 47-9 
enggelenji-rakū  42-11 
enggici  30-11 
erde  44-154 
erdemu  0-8 
ere-me  14-4, 21-13, 40-18 
ere-mbihe  38-7 
ere  0-4, 2-8, 2-15, 2-18, 3-1, 5-12, 6-12, 7-7, 
8-7, 11-10, 11-16, 11-23, 13-10, 15-1, 16-5, 
16-16, 20-7, 20-12, 21-2, 23-13, 24-6, 
24-11, 25-8, 26-3, 26-7, 27-1, 27-3, 27-13, 
28-2, 28-3, 28-9, 32-1, 32-6, 32-10, 32-13, 
32-19, 33-2, 33-11, 33-12, 33-19, 34-11, 
36-5, 36-7, 36-9, 36-12, 38-9, 39-4, 39-13, 
40-2, 41-49, 41-67, 41-82, 41-86, 41-107, 
42-23, 42-26, 42-39, 42-56, 42-108, 43-5, 
43-45, 43-52, 43-56, 43-58, 43-77, 43-88, 
43-97, 43-111, 44-28, 44-88, 44-109, 
44-144, 44-147, 44-157, 45-1, 46-1, 50-11, 
50-12, 50-18, 51-10 
erebe  10-1, 10-3, 10-6, 10-9, 14-17, 19-8, 
27-9, 30-13, 46-11, 49-2 
ereci  10-2, 10-7, 31-15, 41-92, 44-38, 47-12 
erehunje-re  38-9 
erei  31-19 
ergeletei  7-12 
ergi  41-33, 42-49, 50-15, 50-16 
eri-he  43-48 
eri-rakū  43-45 
erin  16-8, 28-4, 33-19, 38-1, 40-3, 43-76 
erinde  2-18, 13-6, 18-14, 44-149 
erken  3-19, 18-21 
ertele  40-13 
eshen  41-37, 41-40 
esheng  41-38 
esi  1-8, 8-17, 43-69, 44-102 
etu-rengge  45-7 
etubu-mbi  45-8 
etuhuše-re  50-13 
 
f 
facihiyaša-mbihe  20-11 
facihiyaša-me  11-17 
faita-fi  45-22 
fakca-ha  31-5 
faksida-fi  35-1 
faksida-ki  18-17 
falan  43-45 
fanca-rakū  45-2 
farfabu-mbi  43-72 
farfabu-re  25-7 
farsi  33-16 
fašša-ci  8-23, 19-13 
fašša-cina  23-1 
fašša-ha  28-15 
fašša-mbi  8-17 
fašša-me  21-5 
fašša-ra  19-12 
fašša-rakū  19-12 




fayangga  41-84 
fe  39-3, 41-91, 51-4 
fede  28-1 
fehu-he  33-16 
fejergi  22-8 
fejile  33-16, 43-61, 43-65, 46-8 
feksi-hei  41-113 
feliye-mbio  5-14 
feliye-me  48-11 
feliye-rakū  1-10 
feliye-re  32-32 
feliye-reo  1-6 
fengšen  20-8 
fengšengge  41-11 
ferguwe-re  20-20 
ferguwecuke  8-5, 11-10, 21-1, 43-78 
feshelebu-me  45-6 
fiktu  26-6 
fileku  44-55 
finta-mbikai  38-11 
firgembu-ci  23-5 
fiyanara-rangge  4-17 
foihori  26-12 
fonde  28-7, 28-8, 38-6 
fonji  44-33, 44-64 
fonji-ci  3-13, 6-12, 43-102 
fonji-ha  42-98, 44-8 
fonji-hakūn  44-7 
fonji-hangge  41-100 
fonji-mbi  6-15 
fonji-me  3-16, 31-1, 31-6 
fonji-re  24-9, 32-8, 44-153 
fonjin  17-14 
forgon  28-4, 33-19, 34-13, 38-1, 43-74 
foro-fi  22-10 
fuifu-fi  33-7 
funce-tele  22-8 
funggala  41-26 
fulhure-fi  43-75 
fulhū  45-12 
fulu  21-10, 21-14, 51-1 
funde  8-4, 8-23, 44-64 
furgisu  33-7 
fuyakiya-hangge  44-155 
fuyakiya-mbio  44-154 
 
g 
gabta-me  41-41, 41-42 
gabta-ra  41-80, 41-108 
gai-ci  13-15 
gai-fi  45-19 
gai-ha  13-4, 13-17, 30-7 
gai-hakū  41-98 
gai-ki  13-1, 13-8, 42-80, 49-12 
gai-mbi  13-11, 15-7 
gai-mbio  15-8, 15-9 
gai-me  33-8 
gai-rakū  49-2 
gai-rakūngge  18-2 
gai-re  40-11, 50-10 
gai-rengge  27-13 
gaija-rakū  13-3, 18-12 
gaisu  13-2, 27-7, 42-37, 42-76, 42-77 
gaitai  7-2 
gaji-fi  44-82, 50-8 
gaji-ha  42-75 
galga  43-19 
gama-ci  23-14 
gama-fi  42-39, 45-10, 50-12 
gama-hakū  45-21 
gama-mbi  45-12 
gama-ra  43-92 
gama-rao  4-9 
ganabu-ci  5-2 
ganabu-ha  40-16 
gasa-ra  14-14, 39-10, 46-9 
gebu  41-10, 41-11, 41-98, 41-104 
gebungge  43-78 
gehun  18-16 




gele-mbini  41-89 
gele-mbio  41-85 
gele-ra  26-6 
gele-rakū  41-88 
gelhun  13-11, 50-14 
geli  0-10, 0-11, 1-12, 2-8, 2-19, 3-20, 5-10, 
6-12, 7-3, 7-7, 8-15, 10-4, 10-8, 10-16, 
14-6, 14-17, 16-8, 16-12, 16-13, 17-3, 
18-20, 23-8, 23-9, 25-2, 26-10, 27-6, 28-3, 
29-3, 30-1, 30-8, 30-12, 30-13, 32-23, 
32-25, 34-3, 34-6, 35-13, 36-1, 36-13, 
38-2, 38-4, 40-6, 40-15, 41-89, 41-92, 
42-12, 42-58, 42-78, 42-82, 42-83, 42-84, 
42-95, 42-128, 42-129, 42-136, 43-12, 
43-16, 43-18, 43-26, 43-41, 43-50, 43-52, 
43-71, 43-107, 43-129, 43-131, 44-21, 
44-27, 44-44, 44-50, 44-91, 44-153, 45-17, 
47-4, 47-6, 47-15, 49-5, 49-7, 50-11, 
50-14 
gemu  0-2, 2-16, 4-11, 4-17, 8-7, 9-23, 10-16, 
15-1, 20-12, 20-13, 20-18, 21-9, 22-2, 
23-12, 25-3, 25-9, 27-1, 31-4, 32-5, 32-7, 
32-19, 32-22, 33-19, 34-8, 34-13, 38-11, 
41-23, 41-24, 41-41, 41-60, 41-84, 41-97, 
41-101, 41-106, 42-70, 43-14, 43-75, 
43-84, 43-103, 43-115, 44-13, 44-69, 
44-97, 44-115, 44-119, 44-142, 44-143, 
44-144, 45-6, 46-13, 48-13, 50-13 
gene  5-16, 7-1, 7-9, 7-12, 42-118 
gene-ci  4-5 
gene-cina  43-126 
gene-fi  1-9, 8-4, 8-8, 8-23, 39-7, 44-10 
gene-he  5-1, 5-3, 43-132, 44-61, 44-62 
gene-hekū  4-7 
gene-ki  2-2, 2-9, 5-9, 7-8, 16-12, 16-13, 
42-117, 43-117, 43-119, 44-23 
gene-mbi  2-1, 2-2, 2-4, 42-1, 42-2, 43-127 
gene-rakū  2-3, 2-3, 2-11, 7-11, 16-12, 16-13, 
42-32, 42-125, 43-122 
gene-re  2-5, 16-9, 22-9, 41-112, 42-30 
genggiyen  37-9, 42-64, 44-23 
geren  6-8, 30-12, 34-2, 43-71, 44-96 
geren dz  32-21 
geri  33-19 
geri fari  40-3 
gese  0-8, 2-8, 7-7, 8-2, 9-4, 11-2, 11-28, 
13-12, 14-3, 16-16, 20-7, 26-7, 27-3, 28-2, 
29-2, 32-19, 38-9, 41-113, 42-26, 44-109, 
44-147, 51-9 
gesengge  4-22, 10-4, 49-10 
geterakū  17-10 
getukele-me  0-2 
getukelebu-rakū  24-15 
getuken  0-4, 3-3, 7-14, 19-2 
gida-ci  35-8 
gida-fi  27-3 
gilja-me  11-20, 18-20 
giltukan  19-4 
gingguji  41-13 
ginggule-me  31-2, 31-19, 40-1 
ginggule-re  23-9, 23-9 
giohošo-me  45-14 
gisun  6-13, 7-5, 9-19, 11-1, 14-13, 16-5, 
16-15, 19-6, 19-10, 20-3, 27-1, 28-9, 32-5, 
32-7, 32-8, 32-9, 32-13, 32-27, 36-5, 37-1, 
37-10, 41-86, 41-100, 42-23, 42-26, 42-83, 
42-90, 42-109, 43-83, 43-103, 44-6, 44-17, 
44-66, 44-142, 44-147, 47-15, 48-5, 48-5, 
50-5, 51-1, 51-4, 51-6, 51-9 
gisure-ci  2-6, 18-19, 25-20, 35-10 
gisure-fi  2-16, 8-4 
gisure-he  14-15, 37-2, 37-3, 37-4 
gisure-hengge  19-6, 27-2, 51-4 
gisure-mbi  4-10, 8-8, 21-8, 25-1, 25-2, 48-5, 
50-5, 51-2 
gisure-me  32-28, 32-29, 39-7, 42-9 
gisure-rakū  8-11, 9-11, 48-4 
gisure-re  9-9, 15-15, 20-5, 32-7, 35-4, 44-84 
gisure-rengge  1-7 




gisurebu-re  40-9 
giyalabu-ha  31-12, 31-13 
giyalu  26-5 
giyan  3-15, 3-15, 8-16, 9-4, 9-6, 12-1, 12-6, 
12-8, 12-17, 20-19, 28-12, 28-14, 43-40, 
44-29, 44-104, 47-5 
giyanakū  5-17, 9-24 
giyangga  32-15 
giyangna-ha  41-59 
giyangna-hoo  41-57 
giyangna-me  41-60 
giyangna-ra  41-79 
giyangnabu-rakū  32-11 
gocishūnda-me  44-109 
goida-ha  1-1, 29-12 
goidabu-mbi  42-93 
goidabu-re  26-4 
gojime  14-15, 22-9, 28-10, 42-89 
goro  16-7, 43-22 
gosi-ci  8-3 
gosi-ha  42-108 
gosi-ki  43-36 
gosi-me  40-10, 43-97, 44-144 
gosi-rakū  44-146 
gosihon  9-21, 34-11 
gosihūn  44-147 
gu leo  41-33 
gubci  31-4, 33-5, 44-13 
gucu  4-11, 4-16, 9-13, 9-15, 11-21, 21-9, 
42-21, 42-35, 42-123, 44-19, 44-22, 44-62 
gucule-he  39-3 
gucule-hengge  42-24 
gucule-mbi  39-11 
gucule-re  4-14 
gucuse  4-14, 9-23, 20-12, 42-106, 45-19 
guile-fi  16-2 
guilenji-ci  16-6 
gulu  41-2 
guri  44-76 
guribu-ci  43-60 
guribu-fi  43-57 
guribu-ki  30-10 
guwan ši yen  34-16 
guwangguša-ra  50-13 
guwe-ci  18-10 
guwebu-re  43-106 
guwelke  42-41 
gūli-ka  39-12 
gūni-ci  11-5, 11-20, 21-13, 25-3, 28-3, 33-19, 
39-3, 42-89 
gūni-ha  13-7 
gūni-mbi  14-4, 40-6, 42-22 
gūni-me  31-9 
gūni-rakū  1-5, 21-3 
gūni-re  1-9, 4-8, 13-5, 18-20 
gūnin  0-10, 4-20, 5-11, 6-3, 8-5, 9-3, 9-13, 
11-24, 12-13, 15-5, 16-11, 17-8, 20-9, 
20-13, 21-1, 21-14, 27-1, 31-13, 43-28, 
43-29, 43-38, 49-11, 50-12 
gūninja-fi  26-13 
gūsangge  41-1 
gūwa  2-7, 3-2, 3-13, 5-9, 7-6, 9-10, 13-4, 
41-112, 42-2, 42-25, 42-113, 42-114, 
43-99, 44-19, 44-22, 44-38, 44-93 
gūwabsi  5-3 
gūwai  0-5 
gūwaida-me  33-6 
gūwaliya-kabi  42-8 
 
h 
habcihiyan  4-19, 20-12 
hacihiya-ci  12-18 
hacihiya-cina  44-79 
hacihiya-ra  44-94 
hacin  19-7, 19-14, 26-7, 32-9, 38-7, 38-10 
hada-hai  21-6 
hadan  44-112 
hafirahūn  43-70 
haha  30-3, 40-16 




hahila  44-73 
hahila-me  40-17, 44-70 
hahila-ra  6-11 
haira-ra  13-12 
hala  41-8, 41-9 
hala-ci  17-5 
hala-me  17-2 
halhūn  43-58, 43-73 
halukan  42-61 
hami-rakū  43-73 
hami-re  16-16 
hangsi  46-2 
haran  33-19, 44-157 
hasa  43-54 
hatan  43-88 
hebde-mbi  42-123 
hebdene-ci  4-20 
hendu  2-2, 2-3, 14-1, 42-60 
hendu-fi  8-12, 8-14 
hendu-he  28-9 
hendu-hebi  6-4 
hendu-hebio  6-2 
hendu-hengge  15-13, 32-14, 35-9 
hendu-mbi  42-88 
hendu-re  7-13, 12-10, 17-7, 19-12, 32-30, 
34-15, 37-10 
hendu-rengge  6-5 
hengkile-mbi  42-83 
hengkile-rakū  42-81 
heolede-ci  0-3, 15-5 
heolen  23-2 
hercun  38-2 
hergen  0-2, 41-80, 42-89 
herse-mbini  20-15 
hesihede-me  34-13 
hešu hašu  5-13 
hete  42-43 
hethe  41-91 
hetu  18-13, 20-11, 37-1, 51-8 
hetumbu-re  34-13 
hide  43-50 
hihanakū  27-14 
hing  20-13 
hisala-rangge  46-5 
hiya  41-13 
hiyase  19-10 
holbobu-hangge  23-3 
holkonde  7-3, 31-10 
holo  4-17 
holto-ci  47-13, 47-14 
holto-ro  42-129 
holto-rongge  43-94, 43-95 
homso  38-5 
hon  13-12, 28-7, 37-8, 42-64, 44-152 
honggon  27-3 
hono  1-9, 9-18, 11-17, 12-15, 17-6, 20-4, 
21-10, 32-31, 43-92 
hontohongge  41-3 
hoo hio  26-8, 30-5 
hoošan  46-6 
horon  43-107 
hoton  46-3 
hukše-he  43-25 
hukše-me  21-3 
hūda  34-6 
hūdun  38-1, 40-3, 42-59, 44-82 
hūla-ci  32-22 
hūla-fi  42-91 
hūla-ha  41-55, 41-56 
hūla-ki  42-103, 42-110 
hūla-mbi  41-65, 41-66, 42-85, 44-1, 50-18 
hūla-me  41-53 
hūla-ra  0-1, 41-93, 41-110 
hūla-rangge  41-97 
hūlha-ra  27-3 
hūlhi  7-15 
hūlhida-me  25-20 
hūluri malari  17-17 
hūntahan  43-33, 43-86, 43-89, 43-91, 43-98, 




hūri  41-34 
hūsime  32-13 
hūsun  28-15, 33-5 
hūturingga  20-7 
hūwa  42-39, 43-57, 43-65, 43-66, 43-68, 
43-77 
hūwaita  42-39 
hūwaita-fi  42-56 
hūwaita-mbio  42-57 
hūwaita-me  42-55 
hūwaita-ra  42-40 
hūwanggiya-rakū  13-9, 44-123 
hūwaša-fi  17-16 
 
i 
i (pron.)  11-3, 11-6, 11-8, 11-25, 17-1, 27-6, 
37-2, 39-8, 39-9, 41-92, 42-99, 42-124, 
44-9, 45-6, 45-20, 45-21 
i (c.suf.)  0-8, 1-1, 1-9, 2-4, 2-5, 3-5, 3-15, 4-5, 
4-5, 4-14, 4-16, 4-17, 4-20, 5-3, 5-13, 6-8, 
6-10, 6-18, 7-16, 8-5, 8-6, 8-7, 8-17, 9-16, 
9-19, 9-23, 11-1, 11-21, 11-27, 12-1, 12-10, 
12-14, 12-18, 14-13, 14-15, 15-1, 15-5, 
17-8, 17-11, 18-21, 19-9, 19-10, 19-12, 
19-14, 20-12, 20-18, 21-1, 21-2, 21-10, 
22-3, 22-3, 22-4, 23-13, 24-9, 25-8, 25-17, 
26-5, 26-6, 27-9, 27-10, 27-13, 29-4, 29-8, 
29-12, 30-7, 30-8, 30-10, 30-12, 31-1, 
31-3, 31-4, 31-7, 31-10, 31-12, 31-16, 
31-18, 32-6, 32-7, 32-7, 32-9, 32-11, 
32-14, 32-19, 32-20, 32-21, 32-27, 33-5, 
33-7, 33-12, 33-16, 33-16, 33-19, 33-19, 
33-19, 34-2, 34-11, 34-13, 34-15, 35-11, 
36-5, 36-6, 36-9, 36-11, 37-9, 37-10, 
37-11, 37-12, 38-6, 38-7, 39-11, 40-1, 
40-14, 40-18, 41-13, 41-22, 41-22, 41-31, 
41-33, 41-34, 41-34, 41-34, 41-49, 41-65, 
41-66, 41-68, 41-68, 41-70, 41-71, 41-73, 
41-73, 41-73, 41-73, 41-75, 41-75, 41-78, 
41-87, 41-90, 41-109, 41-110, 42-16, 
42-20, 42-20, 42-31, 42-35, 42-40, 42-61, 
42-62, 42-66, 42-87, 42-91, 42-94, 42-97, 
42-122, 43-38, 43-58, 43-61, 43-61, 43-65, 
43-68, 43-68, 43-74, 43-77, 43-77, 43-80, 
43-97, 43-102, 43-107, 44-28, 44-32, 
44-62, 44-83, 44-104, 44-118, 44-134, 
44-138, 44-147, 44-157, 45-6, 45-6, 46-7, 
46-8, 46-12, 46-13, 47-5, 48-2, 48-3, 48-4, 
48-4, 49-11, 50-5, 50-8, 51-2, 51-4, 51-11 
ibene-mbi  29-8 
icakū  9-19 
icangga  42-52, 43-62 
ici  14-15, 51-2 
icihiya-ci  51-12 
icihiya-hangge  19-5 
icihiya-me  23-14 
ijishūn  24-6 
ilan  41-56, 42-94, 43-105, 43-111 
ildun  31-7, 31-15 
iletu  26-3 
ili-cibe  33-4 
ili-ha  44-154 
ilgabu-rakū  10-15 
imbe  19-4, 48-7 
inde  6-12, 11-12, 11-15, 11-27, 45-8, 45-19, 
45-22 
inde-mbihe  43-124 
inemene  18-19 
inenggi  1-11, 5-6, 5-8, 8-13, 8-15, 14-16, 
21-5, 21-10, 24-16, 29-12, 32-3, 32-24, 
33-2, 33-12, 34-13, 38-10, 41-30, 41-107, 
42-7, 42-11, 42-135, 44-131, 44-140, 46-2 
inenggidari  32-5, 42-17, 47-10 
ini  4-20, 6-5, 6-13, 6-16, 11-1, 12-17, 17-8, 
18-7, 20-19, 28-11, 41-36, 41-69, 41-83, 
41-93, 45-16, 48-6, 48-11, 48-12 
injeku  46-10 
inu  1-7, 2-7, 2-10, 2-12, 3-2, 3-10, 4-3, 6-17, 
7-6, 7-17, 8-19, 8-21, 9-11, 11-28, 12-7, 




14-14, 14-16, 16-11, 18-14, 18-15, 18-22, 
19-4, 19-12, 22-2, 22-6, 25-9, 25-13, 
25-15, 27-4, 28-9, 28-15, 29-13, 30-6, 
32-14, 32-22, 33-13, 34-8, 36-3, 36-4, 
36-5, 36-8, 37-5, 38-7, 39-8, 39-10, 39-14, 
41-31, 41-39, 41-49, 41-61, 41-62, 41-81, 
41-85, 41-95, 41-110, 42-43, 42-50, 42-77, 
42-86, 42-93, 42-113, 42-116, 42-134, 
43-3, 43-15, 43-30, 43-46, 43-59, 43-73, 
43-79, 43-104, 43-112, 43-116, 43-126, 
44-29, 44-46, 44-65, 44-70, 44-93, 44-95, 
44-96, 44-100, 44-108, 44-111, 44-132, 
45-2, 45-19, 46-5, 46-6, 47-13, 48-4, 49-1, 
49-2, 49-3, 49-8, 49-9, 50-7, 50-18, 50-19, 
51-3, 51-3 
isi-me  41-94 
isi-rakū  12-15, 22-3, 22-4, 22-7, 24-5, 43-65, 
44-134 
isi-tala  3-14 
isibu-ci  14-8 
isibu-ki  8-6, 41-104 
isibu-re  7-17 
isihunde  4-15, 11-20, 42-9 
isina-ci  24-2 
isina-fi  2-14, 27-4 
isina-mbi  17-12, 24-11, 24-16 
isina-rakū  26-4, 44-95 
isina-rakūn  16-9 
isinji-ha  31-10, 38-3 
isinji-tele  16-8 
 
j 
ja  6-7, 7-6, 15-6, 44-46 
jabca-ra  24-4 
jabca-rakūn  42-126 
jabdu-hakū  47-3 
jabdu-rakū  5-15, 40-14, 44-20 
jabdu-rakūngge  44-30 
jabšan  1-3, 26-15, 29-3 
jabu-mbi  4-21 
jabu-me  18-18 
jabu-re  32-8 
jaci  11-19, 21-14, 43-94, 49-7 
jadahala-ha  41-74 
jafa-fi  23-11, 32-23, 50-3 
jafa-me  51-12 
jai  2-15, 16-10, 18-17, 23-10, 26-2, 26-14, 
28-3, 31-18, 32-8, 42-7, 42-51, 42-60, 
42-91, 42-133, 43-50, 43-119, 44-23, 
44-154, 47-12, 47-15, 50-14 
jaka  10-10, 10-14, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 
11-7, 13-11, 26-5, 33-3, 40-11, 43-75, 
44-34, 44-36, 44-38, 45-20, 45-21 
jakade  1-9, 4-6, 6-8, 17-8, 20-1, 20-5, 25-7, 
33-1, 33-8, 41-93, 41-97, 42-40, 42-99, 
43-8, 43-19, 43-89, 45-14, 46-2 
jakan  41-100 
jalan  41-22, 46-12 
jalin  20-11, 31-19, 42-20, 43-23, 46-13, 
50-15 
jalu  15-14, 15-15 
jangci  43-14 
janggin  41-22, 42-87 
jao  41-66, 41-67, 41-70 
jasi-ha  31-2, 31-10, 31-19 
jasi-hakū  31-8 
jasi-ki  31-6 
jasi-reo  31-16 
je  39-6, 41-47, 41-54, 41-115, 42-27, 42-27, 
42-38, 42-44, 42-65, 42-112, 42-112, 
43-44, 43-55, 43-109, 43-109, 43-128, 
43-132, 44-5, 44-58 
je-ci  33-15 
je-fi  42-118 
je-ke  33-3 
je-kekū  45-20 
je-keni  43-130 
je-ki  36-11, 44-40, 44-45, 44-71, 44-83 
je-mbi  44-102, 44-115, 44-133 




jefu  44-105 
jeterakū  44-99, 44-101 
jetere  44-104, 44-139, 50-22 
jeterengge  45-11 
jeo  41-9 
jergi  8-7, 16-5, 17-7, 26-13, 27-1, 28-9, 32-5, 
32-13, 41-13, 43-80, 48-3 
ji-ci  1-14, 42-56, 47-5 
ji-fi  2-18, 13-11, 18-13, 20-15, 32-5, 42-97, 
42-132, 45-14 
ji-he  39-2, 43-21, 44-63, 44-103, 51-2 
ji-hekū  5-7, 43-9, 43-18, 47-2 
ji-hengge  2-16, 43-28, 44-12 
ji-heo  44-11 
ji-ki  43-11 
ji-mbi  5-5, 32-2, 32-3, 47-2 
ji-mbio  32-1 
ji-o  27-8, 41-113, 42-133 
jiderakū  1-13, 5-10, 47-6 
jiderakūngge  42-15 
jiduji  6-12, 14-2 
jiha  45-10, 46-6, 50-2, 50-3, 50-4 
jilgan  41-83 
jing  31-9, 43-7, 43-27, 43-76 
jiye  25-10, 50-1 
jobobu-hangge  43-39 
jobobu-me  40-15 
jobolon  25-8 
joboshūn  42-16, 42-20 
jolho-fi  45-4 
jombu-hangge  23-13 
jombu-re  44-145 
jondo-ro  41-82 
jongko  30-2 
jono-fi  30-1 
jono-ho  45-3 
jono-rakū  45-1 
joo  13-13, 22-2, 42-5, 42-121, 43-120, 44-15 
joo-cina  3-12 
jooli  41-71, 42-97 
jortai  34-9 
jugūn  35-10, 43-16 
jui  40-16, 41-12, 41-13 
julahū  42-42 
juleri  30-12, 32-7, 37-4, 41-33, 48-4 
julesi  16-14, 22-9 
jurce-rakū  23-10 
juse  41-83, 42-70, 46-12 
juwa-fi  11-25 
juwan  34-13, 41-15, 42-94 
juwe  28-10, 30-9, 31-12, 33-2, 42-135, 43-34 
juwedere  24-2, 24-11 
juwen  42-102, 45-19, 50-8, 50-12 
juwenggeri  47-13 
 
k 
ka-me  5-15 
kadala-rangge  41-81 
kai  2-16, 3-5, 3-10, 4-2, 4-11, 4-17, 7-15, 8-7, 
10-9, 11-4, 12-18, 13-8, 13-10, 15-6, 16-6, 
17-1, 17-10, 18-22, 19-2, 19-11, 21-10, 
22-2, 23-5, 27-6, 28-15, 29-11, 32-18, 
33-10, 33-11, 35-8, 39-14, 41-69, 41-87, 
42-10, 42-81, 42-108, 42-113, 42-115, 
42-132, 43-58, 43-80, 43-89, 43-102, 
43-128, 43-132, 44-26, 44-35, 44-38, 
44-47, 44-51, 44-69, 44-95, 44-98, 44-115, 
44-125, 45-15, 46-13, 47-5, 47-11, 50-12 
karula-mbi  21-5 
karula-me  21-4 
karula-ra  21-13 
katunja-hai  33-18 
kele-mbio  43-108 
kemun  23-10 
kemuni  6-7, 14-9, 15-4, 17-13, 24-6, 28-13, 
31-16, 32-1, 35-1, 41-29, 41-102, 41-109, 
42-33, 43-53, 44-71, 51-4 
kenehunje-rakū  2-7 
kenehunje-re  6-20 




kesi  29-5, 31-18, 38-4 
kesitu  43-42, 43-45 
ki  45-4 
kice-me  21-5 
kice-rakūci  0-11 
kidu-ha  43-29 
kidu-me  31-9 
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maka  49-10 
makta-ra  38-5 
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malari  17-17 
manabu-ha  45-6 
mangga  6-9, 17-13, 19-6, 19-14, 32-9, 34-1, 
34-10, 41-50, 41-78, 43-94, 44-47, 44-97, 
44-125 
manggi  8-4, 9-16, 13-6, 15-6, 25-18, 26-11, 
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51-11 
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mara-ra  36-8, 43-37 
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mederi  19-10 
meihere-fi  45-12 
mejige  6-12, 6-13, 14-8 
membe  44-121 
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mende  36-3, 44-82 
menggun  45-10, 50-8, 50-15 
meni  5-5, 8-1, 16-9, 16-11, 20-18, 20-18, 
31-18, 32-6, 32-18, 32-23, 32-24, 40-16, 
42-4, 42-87, 43-126, 44-118, 45-6, 50-17 
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mimbe  3-8, 3-9, 7-1, 11-14, 11-15, 16-2, 34-9, 
37-2, 37-6, 37-7, 42-19, 42-22, 42-33, 
42-87, 42-108, 42-123, 42-126, 43-36, 
43-97, 44-19, 44-28, 44-34, 44-92, 44-94, 
44-131, 44-144, 45-15, 50-18, 50-19 
minci  44-136 
minde  3-4, 11-3, 11-4, 11-11, 11-13, 11-18, 
39-1, 40-12, 41-35, 41-37, 42-99, 42-105, 
42-122, 43-14, 44-34 
mini  1-6, 2-10, 2-12, 3-19, 5-15, 8-4, 11-24, 
12-13, 13-11, 16-5, 23-13, 29-5, 33-12, 
34-11, 35-5, 39-4, 41-26, 41-68, 42-11, 
42-28, 42-97, 43-23, 43-28, 43-77, 43-95, 
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na  41-50 
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naka  9-7 
naka-fi  42-30 
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naka-rakū  43-49, 44-95 
nakū  18-12, 27-8 
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nantuhun  43-51 
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narhūn  41-63 
narhūša-ci  23-4 
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41-72, 41-93, 41-94 
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nei  33-8 
nei-me  41-49 
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nende-ci  44-52 
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ni  5-11, 5-13, 19-14, 21-11, 25-4, 35-5, 44-97, 
44-126, 47-6 
nike-fi  40-18 
nimecuke  43-88 
nimeku  9-22 
ningge  9-23, 10-2, 10-5, 10-7, 10-15, 41-2, 
49-4, 49-6 
ninggude  37-9 
ninggun  32-27, 41-28 
nio  17-5, 42-13 
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niru  41-6, 41-7, 42-87 
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nitan  43-33 
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niyalma  0-1, 0-8, 2-7, 3-2, 3-13, 3-20, 5-2, 
5-3, 6-6, 6-17, 7-6, 7-7, 7-11, 7-13, 7-14, 
7-17, 8-9, 9-16, 10-13, 11-22, 12-10, 
12-11, 12-12, 12-14, 12-18, 14-4, 14-11, 
14-14, 14-17, 16-14, 17-6, 17-7, 17-10, 
17-16, 18-3, 18-8, 18-13, 18-20, 19-4, 
19-9, 19-12, 20-7, 20-10, 20-11, 21-11, 
23-5, 26-6, 27-9, 29-12, 30-3, 30-7, 30-8, 
30-9, 30-10, 30-13, 31-7, 34-3, 34-7, 
34-15, 35-4, 35-7, 35-11, 37-1, 37-6, 37-7, 
37-8, 38-5, 40-7, 40-14, 42-107, 43-71, 
44-1, 44-6, 44-95, 44-98, 44-118, 44-125, 
45-1, 46-3, 46-9, 46-10, 47-10, 47-15, 
48-1, 48-3, 48-4, 49-13, 50-3, 50-8, 50-12, 
50-17, 51-8 
niyamniya-me  41-41, 41-43 
niyamniya-ra  41-44, 41-80, 41-108 
niyanggū-me  22-5 
niyengniyeri  43-74 
nofi  43-34 
nomhon  48-3 
nonggi  44-55 
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nonggi-re  46-6 
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6-6, 7-17, 8-11, 8-20, 9-4, 9-6, 10-3, 10-15, 
11-11, 11-24, 11-25, 12-1, 12-5, 12-6, 12-8, 
12-13, 13-3, 13-12, 13-14, 14-3, 14-7, 
14-16, 15-3, 15-4, 16-10, 17-4, 17-11, 
17-16, 19-3, 22-2, 22-5, 22-10, 24-15, 
28-12, 28-14, 30-5, 32-4, 35-12, 39-9, 
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44-31, 44-41, 44-49, 44-63, 44-81, 44-95, 
44-99, 44-104, 44-106, 44-108, 44-124, 
44-151, 44-156, 45-1, 45-7, 45-9, 45-11, 
47-7, 47-11, 47-13, 48-7, 50-4, 50-6, 
50-13, 50-15, 50-16, 51-10 
o-cibe  12-16, 18-4, 18-5, 27-11 
o-fi  9-8, 9-13, 9-15, 10-5, 20-12, 31-7, 38-2, 
38-8, 40-3, 41-45, 42-94, 43-17, 43-50, 
43-97, 44-144, 48-9 
o-ho  13-6, 13-7, 13-10, 17-10, 29-5, 32-10, 
33-9, 40-4, 41-14, 41-15, 42-135, 43-51, 
44-140, 49-5, 49-7, 51-11 
o-hobi  5-12, 25-9, 34-1, 41-28 
o-hode  3-16, 8-13, 8-16, 8-22, 11-26, 17-15, 
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41-34, 41-35, 41-36, 41-37, 41-102, 
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obu-ci  25-12, 25-13 
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obu-me  42-21 
oiboko  51-10 
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oihorila-ci  15-16 
oilohon  44-85 
oilori  4-21 
ojorakū  0-3, 7-18, 8-2, 8-11, 10-1, 15-2, 16-6, 
18-6, 19-9, 19-10, 20-16, 20-17, 23-5, 
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ojoro  4-6, 6-8, 10-14, 17-16, 18-16, 25-5, 
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oktolo-me  43-108 
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omi-ci  33-15, 44-106, 44-138 
omi-cina  44-96 
omi-fi  44-23 
omi-ha  43-87, 43-98, 44-154 
omi-habi  44-129 
omi-hai  44-95 
omi-ki  44-135 
omi-mbi  43-113, 44-115 
omi-mbio  44-67, 44-68 
omi-me  43-96, 43-104, 43-105, 43-115, 
44-119, 44-148 
omi-rakū  43-100, 44-100, 44-110, 44-127, 
44-151 
omi-re  33-8, 43-89, 44-125, 50-22 
omi-rengge  46-8 
omibu  44-117 
omibu-ha  44-131 
omibu-rakū  44-124 
omibu-re  44-118 
omica-mbi  46-8 
omica-me  43-34 
omiholo-ro  34-11 
omosi  46-12 
onggo-ho  43-84 
onggo-rakū  21-7 
onggo-ro  16-5 
onggolo  20-9 
orho  35-11 
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oyo  46-7 
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sa-ci  0-2, 3-6 
sa-ha  9-13, 9-16, 17-11, 21-1, 23-13, 25-18, 
28-10, 41-115, 42-100 
sa-mbi  48-12 
sa-mbikai  48-13 
sa-me  0-6 
sa-ra  20-10, 28-10, 32-17 
sa-rangge  3-3, 43-13, 45-15 
sa-rkū  3-2, 3-5, 3-7, 3-17, 4-6, 22-1, 24-10, 
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sabu-ci  46-9, 46-10 
sabu-fi  10-13 
sabu-ha  10-7 
sabu-hakū  2-5, 10-5, 40-2, 43-6 
sabu-hangge  37-11 
sabu-ngge  7-14, 7-15 
saikan  16-4 
sain  4-11, 9-2, 9-21, 9-23, 10-1, 10-2, 10-3, 
10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 
10-12, 10-14, 10-15, 10-16, 15-13, 17-16, 
20-14, 24-1, 24-3, 25-10, 28-2, 29-7, 29-8, 
29-12, 30-9, 31-18, 40-7, 40-8, 41-77, 
42-49, 42-50, 42-67, 42-69, 42-71, 43-2, 
43-4, 43-61, 43-65, 43-76, 44-36, 44-64, 
44-69, 44-142, 44-151, 50-5, 50-21 
saiyūn  31-3, 31-4, 42-66, 42-68, 42-70, 43-1, 
43-3 
sakda  44-59, 51-6 
sakdabu-me  38-5 
sakdasa  37-10 
sargaša-re  43-76 
sarin  36-13 
sartabu-re  6-17 
sasa  16-2 
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se-ci  2-2, 2-9, 2-19, 3-20, 5-9, 5-16, 7-12, 
10-1, 10-14, 10-16, 11-22, 13-1, 14-17, 
18-17, 20-16, 20-17, 21-10, 22-8, 24-6, 
24-12, 25-11, 25-14, 25-15, 27-5, 28-4, 
29-6, 30-13, 31-6, 34-10, 34-16, 37-2, 
37-6, 40-5, 42-90, 43-107, 44-25, 44-45, 
44-133, 44-135, 48-1, 49-12 
se-cina  2-7, 7-6, 11-10, 11-19, 14-11, 20-8, 
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se-fi  27-7 
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se-hebi  9-22, 12-12, 15-15, 35-11 
se-hede  10-7, 18-13, 44-120 
se-hei  47-9 
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se-mbime  7-2, 10-8, 16-12, 18-1, 42-110 
se-mbio  3-9, 11-15, 15-10, 15-11, 15-12, 35-2, 
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se-me  1-9, 1-15, 2-2, 2-3, 2-19, 3-2, 3-19, 
4-21, 5-5, 6-12, 7-18, 8-5, 8-10, 8-12, 8-14, 
12-7, 12-9, 13-7, 13-8, 13-17, 14-4, 14-5, 
14-6, 14-10, 17-6, 19-14, 20-5, 20-8, 
20-13, 21-7, 21-11, 24-8, 25-11, 26-4, 
26-8, 28-15, 30-4, 30-5, 31-12, 32-16, 
32-21, 33-16, 33-18, 34-7, 40-6, 42-19, 
42-88, 42-123, 43-10, 43-25, 43-28, 43-80, 
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se-meo  27-9, 27-10, 29-12, 44-83 
se-rakū  10-3, 10-9 
se-re  0-7, 1-13, 3-17, 3-18, 9-3, 9-17, 10-6, 
11-2, 11-3, 11-6, 19-7, 20-1, 21-3, 21-12, 
23-11, 24-7, 25-12, 25-14, 32-20, 38-9, 
38-10, 42-85, 42-93, 42-111, 43-36, 43-93, 
44-95, 44-139, 45-22, 48-12, 50-8, 50-12, 
50-15, 50-16 
se-rengge  9-13, 10-10, 10-12, 11-18, 18-21, 
23-6, 29-10, 41-87, 42-23, 42-83, 42-109, 
43-90, 44-95, 44-98 
sebderile-me  43-62 
sebjele-re  46-10 
sefu  32-1, 32-6, 41-65, 41-66, 41-67, 41-70, 
41-87, 41-88 
seibeni  44-148 
sejen  46-4 




sekte  44-54 
sektefun  44-54 
sektu  32-19 
sela-ha  20-2 
sela-me  31-17 
selabu-ha  43-30 
selgiye-re  41-113 
sengguwende-rengge  16-11 
ser  21-12 
serebu-rakū  51-7 
serguwen  43-68 
si  1-5, 1-13, 2-1, 2-5, 2-17, 3-3, 3-14, 3-17, 
4-1, 5-1, 5-7, 6-2, 6-18, 7-1, 8-3, 8-8, 8-19, 
8-21, 9-5, 9-13, 10-5, 11-9, 12-2, 13-1, 
13-7, 13-12, 14-1, 14-7, 15-8, 16-12, 18-2, 
18-12, 20-1, 20-12, 21-14, 22-1, 23-1, 
23-8, 24-10, 26-1, 27-5, 28-10, 32-17, 
34-10, 35-1, 36-6, 36-8, 37-1, 39-8, 40-10, 
41-1, 41-41, 41-44, 41-46, 41-55, 41-60, 
41-65, 41-85, 41-95, 42-1, 42-8, 42-11, 
42-14, 42-20, 42-26, 42-33, 42-54, 42-60, 
42-77, 42-79, 42-85, 42-96, 42-110, 
42-119, 42-134, 43-5, 43-13, 43-36, 43-45, 
43-47, 43-86, 43-94, 43-105, 43-114, 
43-132, 44-4, 44-7, 44-11, 44-31, 44-34, 
44-43, 44-49, 44-64, 44-67, 44-74, 44-79, 
44-90, 44-92, 44-98, 44-99, 44-125, 
44-128, 44-136, 44-138, 44-151, 44-154, 
45-1, 45-3, 45-15, 47-1, 47-11, 49-1, 49-2, 
49-3, 49-5, 49-7, 49-12, 50-1, 51-1, 51-3, 
51-6, 51-10 
sibo-habi  45-4 
siden  15-1, 15-5, 37-5 
sidenderi  30-9 
sihin  43-65 
sijirhūn  51-6 
sikse  5-1, 14-6, 33-7, 43-11, 47-4 
silta-mbi  3-19 
simbe  3-20, 5-2, 5-3, 5-4, 5-10, 7-9, 9-2, 9-8, 
15-11, 15-12, 16-6, 27-5, 28-6, 34-10, 
40-2, 40-15, 42-13, 42-98, 42-131, 43-6, 
43-32, 43-106, 44-32, 44-89, 44-142 
simne-he  41-96 
simne-mbiheo  41-95 
simnebu-re  41-105 
sinci  3-1, 27-6 
sinda  6-18, 41-52, 42-62, 44-122 
sinda-ra  50-14 
sinde  2-13, 2-19, 3-6, 3-13, 3-16, 6-1, 6-14, 
11-2, 11-5, 11-8, 11-25, 15-10, 23-13, 35-3, 
41-34, 41-36, 41-100, 42-101, 42-104, 
42-107, 42-111, 42-115, 43-125, 44-17, 
44-33, 44-37, 44-44, 44-134, 44-153, 50-2 
singge-rakū  33-3 
singgeri šan  43-61 
sini  1-7, 1-10, 2-4, 5-3, 5-12, 6-19, 7-8, 8-18, 
8-20, 8-23, 11-26, 12-6, 12-8, 13-5, 16-7, 
16-8, 18-1, 18-13, 20-7, 20-9, 20-11, 22-2, 
23-15, 27-1, 27-3, 28-9, 29-4, 32-17, 40-5, 
40-11, 41-25, 41-27, 41-32, 41-101, 
41-102, 41-104, 41-108, 42-23, 43-3, 
43-28, 43-103, 43-124, 44-24, 44-27, 
44-39, 44-114, 44-143, 47-15, 51-7 
siningge  12-1 
sira-me  36-9 
siran  32-27 
sirkede-me  26-4 
sithū-me  42-110 
sogi  44-113 
sokto-ho  43-89, 43-93, 44-120 
sokto-me  43-112 
sokto-ro  44-95 
sokto-tolo  44-107 
soli-me  5-2 
somi-me  43-80 
somishūn  41-63 
songgo-rongge  46-7 
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tong < 29-4 
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 ¢¼ 8-11, 13-11, 26-2, 36-4, 36-11, 41-52 
 ¼æ 36-14 
xian H 26-3 
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 EI 44-48, 44-81 
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3b4 a ba 74bc ba 25bd ba 5be ba 5 
3p4 f pa 10b pa 
3m4 g ma 14bh ma 3bi mabj ma 
3f4 k fa 6bl fabm fa 
3d4 n da 19bo da 9bp da 2 
3t4 q ta 68 
3n4 r na 73bs/t na 12 
3l4 u la 7 
3z4 v dza 2 
3s4 w sa 5 
3zh4 x ja 
3ch4 y ca 5bz ca 
3sh4 { ša 3 
3h4 | ha 2 
3}4 ~ a 107b a 58 
 
ia 
3j4  giya 56b giya 5b giyab giyab giyai 
3x4  hiya 17 
3y4  ya 29b yab ya 
 
ua 
3g4  guwa 2b guwa 2b guwa 2b guwab guwab guwa 
3k4  kuwa 
3h4  hūwa 46b hūwa 3b huwa 2 
 
e 
3d4  de 116 
3t4  te 7 
3l4  le/lob le 
3z4  dze 
3zh4 / je 141b je 8b je 6 
3ch4  ce 5b ce 
3sh4  še 3b še 
3r4  že 4 
3g4  ge 110b /¡ ge 70b¢ ge 2b£ ge 2b¤ ge 
3k4 ¥ ke 30b¦ ke 2b§ ke 2b¨ ke 2b© kebª keo 
3h4 «/¬ he 33bQ he 24bR he 12/hob­ ho 2b® ho 2 






3b4 ´ bo 
3p4 µ po 3 
3m4  mo 166b¶ mu 69/mob· mo 3b¸ mob¹ mobº me 
 
uo 
3d4 » do 13 
3t4 ¼ to 5b½ to 3b¾ to 
3n4 ¿ no 5 
3l4 À lo 2bÁ lo 
3z4 Â dzo 22bÃ dzo 21bÄ dzo 5bÅ dzobÆ dzeo 
3c4 Ç dzo 
3s4 È so 13bÉ sobÊ so 
3zh4 Ë jo 118bÌ jo 2bÍ jo 2bÎ jo 
3sh4 Ï šo 137 
3r4 Ð žo 104/žu 
3g4 Ñ g’o 21bÒ g’o 3 
3h4 Ó ho 10/he 5bÔ ho 3bÕ ho 2bÖ hob× ho 
3w4 Ø o 216/we 
 
ie 
3b4 Ù biye 47/biyei 4 
3t4 Ú tiye 
3n4 Û niye 
3l4 Ü liye 44/liyei 
3j4 Ý giye 5/giyei 2bÞ giye 4bgiye 3bß giye 3b giye 3bà giyai 2bá giyeib 
 â g’ai 
3q4 ã ciye 12b` ciye 
3x4 ä hiye 24bå hiye 4bæ hiyei/hiyaibç hiyebè hiye 
3y4 é ye 114bê ye 4bë ye 3bì ye 2bí ye 2 
 
üe 
3l4 î liyoo 2 
3j4 ï giowei 3b giyo 2 
3q4 ð kiyo 2bñ kiowei 2 
3x4 ò/ó hiyo 20 






3z4 õ dz 56bö dz 21b dz 7b÷ dz 2 
3c4 ø ts’y 20bL ts’y 5bù ts’y 3 
3s4 ú sy 5bû sy 3bü sy 3bý sy 2bþ sy 2b sy 
 
i 
3zh4  dz 31/jy 9b jy 38b jy 27b jy 5b jy 3b jy 2b jy 2b	 jy 2b
 jyb 
  jyb jy 
3ch4  c’y 27b c’y 4b c’y 
3sh4  ši 267/sib sy 67/ši 5b ši 67b ši 30b ši 28b/ ši 18b sy 8b ši 6b 
  ši 4b ši 2b ši 2b ši 2bi 2b" šib šib šib! šib" ši 
3r4 # ži 65/žy 
 
ii 
3b4 $ bi 30b% bi 13b& bi 3b' bi 3 
3p4 ( pi 2b) pei 2 
3m4 * mib+ mib, mi 
3d4 - di 350b. di 10b/ di 6b0 di 4b1 di 
3t4 2 ti 7b[ ti 6/dib3 ti 3b4 tib5 ti 
3n4 6 ni 246b7 ni 30b8 nib9 ni 
3l4 :/; lii 83b< lii 28b= lii 8/lib> lii 4b? lii 2b@ liibA liibB liib C liib 
 D lii 
3j4 E gi 3/ji 37bF/G ji 17bH gi 9/ji 3bI ji 7bJ ji 6bK gi 5bL ji 5bM ji 4/gib 
 S gi 3/jibN ji 3bO ji 3bP ji 3bQ ji/gibR jibS ji 2bT jibU ji 
3q4 V ki 20bW ci 12bX ci 8bY ci 4/ kibZ ki 4b[/\ ci 2b] ki 2b^ ki 2b_ cib 
 ` ciba ki 
3x4 b si 14bc hi 9bd si 5be si 2bf sibg hibh si 
3y4  i 105bi i 15bj i 12bk i 5bl i 5bm i 4bn i 3bo i 3bp i 2bq ibr ib 
 s ibt ibu i 
 
u 
3b4 v bu 270bw bu 5bx bu 
3p4 y pu 
3f4 z fu 9b{ fu 8b| fu 2b} fu 3b~ fu 2b fu 2b fub fub fub fub 
  fub fub feo 
3d4  du 56b du 7b du 2b dub dub dub dub du 
3t4  tu 7b tu 2b tu 2b tu 2 
3n4  nu/no 
3l4  lu 5b lu 2b leo 
3z4  dzu 2 




3s4  su 17b su 3b sub su 2b su 
3zh4  ju 14b ju 7b ju 3b  ju 2b ju 
3ch4 ¡ cu 48bK cu 13b¢ cu 3b£ cub¤ ts’u 
3sh4 ¥ šu 21b¦ šu 6b§ šu 5b¨ šu 2bJ su 2b© šu 2bª su 
3r4 « žu 28/žob¬ žu 
3g4 ­ gu 8b9 gub® gub¯ gub° gu 
3k4 ± ku 3b² ku 3 
3h4 ³ ho 3/hū 3/hub´ hū 4bµ hu 3/hūb¶ hu 3b· hu/hūb¸ hū 
3w4 ¹ u 14bº u 5/o 2b» u 4b¼ u 4b½ u 3b¾ u 2 
 
ü 
3l4 ¿ lui 2 
3j4 À gioi 8bÁ gioi 5bÂ gioi 4bÃ gioibÄ gioibÅ gioib gioi 
3q4 Æ kioi 118bÇ kioi 2bÈ kioi 2bÉ kioi 
3x4 Ê sioi 6bË sioi 4bÌ sioi 3bÍ sioi 3bÎ sioi 2 
3y4 Ï ioi 20bÐ ioi 4bÑ ioi 2bÒ ioi 4bÓ ioi 3bÔ ioi 2bÕ ioi 2b ioib 
 Ö ioi 
 
ai 
3b4 × be 16bØ bai 5bÙ be 3 
3p4 Ú pai 2 
3m4 Û mai 2bÜ mai 2bÝ mai 2 
3d4 Þ dai 3bß dai 2bà daibá dai 
3t4 â tai 11 
3n4 ã nai 5bä naibå nai 
3l4 æ lai 123bç lai 3 
3z4 è dzai 52bé dzai 24 
3c4 ê ts’ai 27/dzai 6bë ts’ai 4/dzaibì ts’ai/dzaibí ts’ai 
3zh4 î jai 2bï dza 
3ch4 z cai 5 
3g4 ð g’ai 14bñ g’ai 3b g’ai 2 
3k4 ò k’ai 4bó k’ai 3 
3h4 ô h’ai 2bõ h’ai/haibö hai 
3}4 ÷/ ai 8bø ai 7bù ai/yaibú ai 
 
uai 
3ch4 û cai 
3g4 ü guwai 3 
3k4 ý kuwai 13bþ kuwai 




3w4  wai 10b wai 
 
ei 
3b4  bei 5b bei 3b beib beib	 beib
 bei 
3m4  mei 3 
3f4  fei 5b fei 
3n4 1 nei 2 
3l4  lei/lui 
 
uei 
3d4 /	 dui 7 
3t4  tui 7b tuib tui 
3z4  dzui 7b dzui 6b dzui 
3c4  ts’ui 5 
3s4  sui 12b
 sui 4b sui 
3sh4  šui 18b šui 2b šui 
3g4  gui 5b gui 2b gui 
3k4  kui 2b kui 2 
3h4 !/" hūi 20bO hūi 8b# huib$ hui 
3w4 % wei 22b& wei 5b' wei 3b( wei 2b) weib* weib+ weib, wei 
 
ao 
3b4 -/ boo 6b. boo 3b/ boob0 boo 
3p4 1 poo 
3m4 2 mao 
3d4 3 dao 37b4 dao 24b5 dao 7b6 dao 3b7 dao 
3t4 8 tao 3b tao 2 
3n4  nao 2bnao9 
3l4 : lao 2/loo 6b;/ lao 3b< loo 
3z4 = dzao 11b> dzao 3b? dzao 2b@ dzaobA dzaobB dzao 
3c4 C ts’ao 
3s4 D sao 2bE sao 
3zh4 F jao 3b< jao 2bG jao 
3ch4 H cao 3bI cao 
3sh4 J šao 8bK šao 2 
3r4 L žaobM žaobN žao 
3g4 O g’ao 17bP g’ao 5 
3k4 Q k’ao 3 
3h4 R h’ao 71bS h’ao 






3p4 U piyoo 2 
3d4 V diyao/diyoo 
3t4 W tiyoo 
3l4 X liyao 68/liyoo 137bY liyoo 2bZ liyoo 
3j4 [ giyao 14/giyoo 20b\ giyao 3/giyoo 3b] giyaob^ giyaob_ giyaob` giyoob 
 a giyoo 
3q4  kiyoo 9bb kiyao/kiyoobc kiyoobd kiyoo 
3x4 e siyao 2/siyoo 15bf hiyao/hiyoo 2bg siyoobh hiyaobi hiyao 
3y4 j yao 55bk yo 3 
 
ou 
3d4 l deo 
3t4 m teo 25bn teo 
3l4 o leo 
3z4 p dzeo 16/dzao 
3sh4 q šeo 9br šeo 7b= šeo 3bs šeobt šeo 
3zh4  jeo 3bu jeo 
3ch4 v ceo 2 
3r4 w žeo 6 
3k4 x keo 10 
3h4 y heo 20bz heo 18b{ heo 
3}4 | eo 3 
 
iou 
3n4 } nio 5b~ nio 
3l4  lio 2b lio 2 
3j4  gio 81b gio 22b gio 5b gio 5b gio 2 
3q4  kio 9 
3x4  siob sio 
3y4  io 128b io 17b io 42b io 6b/ io 2b iob io 
 
er 
3}4  el 53b el 11b el 6b el 4 
 
an 
3b4  ban 2b ban 
3p4  pan 2 





 man 5b man 4b man 3bÝ man 
3d4   dan 12b¡ danb¢ danb£ dan 
3t4 ¤ tan 3b¥ tanb¦ tanb§ tan 
3n4 ¨/ nan8 
3l4 © lan 2bª lan 
3z4 « dza 12b¬ jan 
3c4 ­ ts’anb® ts’anb¯ ts’an 
3s4 ° san 5b± san 
3zh4 ² janb³ janb´ janb jan 
3ch4 µ canbcan 
3sh4 ¶ šan 3b· šan 2 
3r4 ¸ žan 43 
3g4 ¹ g’an 6bº g’an 4b» g’an 2b¼ g’an 2 
3k4 ½ k’an 22b¾ k’an 2b¿ k’an 
3h4 À h’anbÁ h’anbÂ hanb hanbÃ han 
3}4 Ä an 4bÅ anbÆ an 
 
ian 
3b4 Ç biyan 9bÈ biyan 4bÉ biyan 2bÊ biyan 2bË biyanbÌ biyan 
3p4 Ç piyan 2 
3m4 Í miyan 9bÎ miyanbÏ miyanbÐ miyan 
3d4 Ñ/Ò diyan 3bÓ diyan 2bÔ diyan 
3t4 Õ tiyan 4bÖ tiyan 3 
3n4 × niyan 16bØ niyan 14 
3l4 Ù liyan 7bÚ liyanbÛ liyan 
3j4 Ü jiyan 36bÝ giyan 10bÞ jiyan 6bß giyan 6bà jiyan 2b giyan 2bá jiyan 
3q4 â ciyan 18bã ciyan 5bä ciyan 2bå ciyan 
3x4 æ siyan 13b( siyan 9/hiyan 2bç siyan 2/hiyan 2bè siyan 2bé siyan 2bê hiyanb 
 ë hiyan 
3y4 ì yan 9bí yan 4bî yan 4bï yan 3bð yan 2bñ yanbò yanbó yanbô yanb 
 õ yan 
 
uan 
3d4 ö duwan 10 
3t4 ÷ tuwan 
3l4 ø luwan 4 
3s4 ù/ú suwan 8 
3zh4 û jowan 
3ch4 ü cuwan 2bý cuwan 




3g4  guwan 6b guwan 2b guwan/kuwanb guwan 
3k4  kuwan 2b kuwan 
3h4 / huwan 29/hūwan 3b huwan 3b huwan 2 
3w4  wan 14b	/
 wan 5b wan 3b wan 2 
 
üan 
3q4  kiowan 5b ciowan 3/kiowan 
3x4  hiowan 
3y4  yuwan 8b yuwan 6b yuwan 4b/ yuwan 4b yuwan 3b yuwan 2b 
  yuwanb yuwanb yuwan 
 
en 
3b4  ben 6 
3p4  pen 
3m4  men 89b men 7b men 2 
3f4  fen 2b/ fen 2 
3z4  dzen 30 
3zh4  jen 18/jeng 2b jeng 2 
3sh4 ! šen 16/šengb" šen 5b# šen 2b$ šenb% šen 
3r4 & žin 116b' žin 6/ženb( žin 2 
3g4 ) gen 5b* gen 
3k4 + ken 13b, kenb- ken 
3h4 . hen 19b/ hen 
3}4 0 en 2 
 
in 
3p4 1 ping 
3m4 2 min 
3l4 3 lin 2 
3j4 : gin 30b4 jin 20b5/6 jin 11b7 gin 8b8/9 jin 6b: gin 2/ging 3 
3q4 ; cin 5 
3x4 < sin 34b= hin 17 
3y4 > yen 16b? yen 8b@ yen 3b yen 2b yen 2bA yenbB ing 
 
uen 
3d4 C dun 
3l4 D lun 2/luwen 2 
3z4 E dzun 2 
3c4 F ts’un 2bG dzun 




3zh4 J jun 3 
3ch4 K cūnbL šūn 
3sh4 M šūn 4 
3g4 N gun 
3k4 O kun 
3h4 P hun 2/honbQ hun 
3w4 R wen 16bS wen 2 
 
ün 
3x4 T siyūn 19bU siyūn 2bV sioan 
 
ang 
3p4 W pang 5 
3m4 X mang 5 
3f4 Y fang 5bZ fang 4b[ fang 4b\ fang 2b] fang 2b^ fang 
3d4 _/` dang 20ba dangb dang 
3t4 b tang 13bc tang 
3l4 d lang 
3z4 e dzang 
3s4 f sang 
3zh4 g jang 14bh jangbi jangbj jang 
3ch4 k cang 14bg cang 
3sh4 l šang 48bm šang 3bn šang 2bo šang 2 
3r4 p žang 7 
3g4 q g’ang 2 
3k4 r k’ang 4bs k’ang 3 
 
iang 
3l4 t liyang 7bu liyang 5bv liyang 4bw liyang 2bx liyang 2by liyang 
3j4 z giyang 5b{ jiyang 4b| giyang 
3q4 } kiyang 6 
3x4 ~ siyang 22b siyang 12b siyang 11b siyang 7b siyang 2/hiyang 
3y4  yang 73b yang 
 
uang 
3zh4  juwang 4/jowang 
3sh4  šuwang 3 
3g4  guwang 3 
3k4  kuwang 6b kuwang 




3w4  wang 16b wang 16b wang 3 
 
eng 
3p4  peng 16/bengb peng 3b peng 
3m4  meng 
3f4  feng 2b fung 2b feng 
3d4  deng 12b deng 2b deng 
3t4  teng 8b teng 
3n4  neng 15 
3l4  leng 2 
3c4  ts’eng 
3zh4  jeng 11b  dzeng 6b dzengb¡ jengb¢ jeng 
3ch4 £ ceng 15b¤ ceng 7b¥/¦ ceng 4b§ cengb¨ ceng 
3sh4 © seng 12bª šeng 3b« šeng 2b¬ šeng 2b5 šeng 2b­ šeng 
3g4 ® geng 
 
ing 
3b4 ¯ bing 9b° bingb± bingb² bingb³ bingb´ bing 
3p4 µ ping 8b¶/· ping 4 
3m4 ¸ ming 13b¹ ming 6 
3d4 º ding 26/din 
3t4  ting 22 
3l4  ling 5b» ling 3/linb¼ ling 2b½ lingb¾ ling 
3j4 ¿ jin 11bÀ ging 3/jinbÁ/Â ging 2b+ ging/ginbÃ ginbÄ jin 
3q4 Å cing 25b cing 6bÆ/Ç cing 5bÈ cing 3bÉ cingbÊ cingbË kingbÌ kiyūn 
3x4 Í hing 23/hin 2bÎ sing 5bÏ sing 2bÐ hin/sin 
3y4 Ñ ing 14bÒ ing 2bÓ ing 
 
ong 
3d4 Ô dung 15bÕ dung 5 
3t4 Ö tung 
3l4 × lung 
3z4 / dzung 11bØ dzung 2 
3c4 Ù ts’ung 7/dzungb! ts’ung 
3s4 Ú sung 15bÛ sung 2 
3zh4 Ü jung 7bÝ jung 5bÞ jung 4bß jung 2bà jung 2bjungá 
3ch4 â cung 
3r4 ã yung 4bä yung 
3g4 å gung 9bæ gung 3bç gung 2bè gung 




3h4 ë hung 2bì hung 2 
 
iong 
3q4 í kiong 
3x4 î hiong 16 
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